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JIL TJE>IPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Tempera-
tura de ayer: máxima, 41 en Córdoba; mínima, 12 en 
Santiago. En Madrid: máxima, 34; mínima, 19. Proba-
ble para hoy: Vientos flojos de dirección variable y cielo 
bastante claro; calor. (Véase en quinta plana el Boletín 
Meteorológico.^) • • 1 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID ~ m 2,50 pesetas al mea 
PROVINCIAS .í...JmV....M*.V.,..'.m........ 8.0° Ptas' trimestra 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
RIAPRID.—Año XX.—Núm. 6.563 Martes 29 de julio de 19S0 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Apartado 466.—Red. y Admón^ C O L E G I A T A , 7.—Teléfonos 71500, 71501, 715 09 y 72805. 
L a o r g a n i z a c i ó n d e l a d e m o c r a c i a L 0 D E L D I A C A R T A DEL PAPA A LAS 
De nuevo se ha planteado, esta vez en Inglaterra, el problema de la eficacia 
en la organización democrática de las naciones. Mra. Webb, esposa del ministro 
de Colonias, lord Passfield—Mrs, Webb se negó terminantemente a llevar el ti-
ha pronunciado ante la radio un discurso en el que ha pedido la "racio-
Xíaliz&clón" de la democracia inglesa "si se quiere prevenir una dictadura". Pero 
no se ha limitado a hacer una petición: ha propuesto una fórmula, que fué re-
producida en E L D E B A T E del domingo pasado y que podría resumirse de este 
niodo: librar al Gobierno y a las autoridades superiores del Estado de todo lo 
aue se refiere a la rutina ordinaria de la gobernación de un país y reservar para 
las Cámaras y para el ministerio los grandes problemas y las relaciones ex-
teriores. 
De este modo los asuntos no "dormirían" meses y meses en la mesa pre-
gidencial o en las Comisiones parlamentarias: las discusiones serían más orde-
nadas, y los oradores como los oyentes conocerían el asunto antes de fallar. 
Con ello se evitaría la influencia extraordinaria que la burocracia ejerce sobre 
jninistros y diputados, abrumados de trabajo, escasos de tiempo y, por consi-
euiente, obligados a confiar en los funcionarios o los técnicos que han dis-
puesto de las horas necesarias para el conocimiento perfecto de las cuestiones. 
Todos estos inconvenientes y otros parecidos son la evidencia misma y han 
•Ido expuestos repetidamente en innumerables artículos y discursos. L a com-
plejidad de la vida moderna hace de los Parlamentos, organizados muchas veces 
Jace cincuenta años o un siglo, unas instituciones ineficaces cuando no com-
«letamente inútiles para la discusión de un problema técnico difícil. Lo repe-
timos- Diputados y ministros tienen que fiarse de "los de fuera". L a Situación 
de las Cámaras puede compararse a la de los periódicos. Ambas instituciones 
fueron sorprendidas por la prodigiosa evolución de la vida en el siglo XX. Pero 
los diarios han resuelto el problema incluyendo a los técnicos en sus plantillas 
¿e Redacción. Los Parlamentos no lo han hecho. No han sabido o no han 
podido hacerlo. 
Sin embargo, después de la guerra las tentativas de reformar el sistema 
parlamentario en el sentido que indica Mrs. Webb han sido numerosas. E n unos 
países como Alemania, la Constitución ha creado un Consejo Económico que 
50 ha tenido éxito. Otras naciones, como Italia, buscan el camino corporativo, 
y en cualquier país se encontraría literatura abundante sobre el problema y 
jnás de un proyecto de ley o más de un organismo ya creado que trata de 
suplir la deficiencia técnica del Parlamento. E l proyecto de Mrs. Webb es uno 
más, aunque la experiencia política y los conocimientos en esta materia de 
BU autora hayan merecido de la opinión británica especial atención. Pero nos-
otros creemos que el problema del Parlamento y de la democracia moderna es 
muy hondo, incluso en países como Inglaterra, de tan larga tradición parla-
mentaria. 
Porque hasta ahora la Constitución británica no ha sido bien observada 
por muchos políticos y aun por no pocos tratadistas del Continente. Ocurría 
esto en parte porque el modelo que nos transmitió la Enciclopedia no respon-
día a la realidad. Se nos había asegurado que Inglaterra era una democracia 
y esto no ha sido verdad hasta 1918. Se nos dijo que el Parlamento inglés era 
soberano, sin reparar en que la organización oligárquica de los partidos bri-
tánicos ponía todo el poder en manos del Gobierno. E s decir, que el Poder eje-
cutivo era más fuerte que el legislativo y le dirigía. L a mayoría de la Cámara 
era dócil al Gobierno, que en algunas ocasiones—véase si no la historia ingle-
sa—la "compraba" o la sacaba triunfante en las urnas por medios más que 
reprobables. 
Lo último desapareció en el postrer tercio del siglo X I X , pero continuó el su-
fragio restringido; siguió siendo manejable; lo mismo que de la Cámara de los 
Lores, cuyo número podía aumentar el Gabinete a voluntad hasta lograr mayo-
ría; y se mantuvo la disciplina de los partidos, gracias a la cual podía el Go-
bierno dirigir las tareas parlamentarias. E n una palabra, habla estabilidad 
ministerial y superioridad práctica del Poder ejecutivo. 
Los Estados del "Continente copiaron la teoría, pero no pudieron mantener 
la práctica inglesa. L a inestabilidad de los Gobiernos se hizo crónica, y de ahi 
la impotencia de los Parlamentos. Mientras reinó la paz las naciones pudieron 
soportar ese mal. L a guerra y la postguerra plantearon una serie de proble-
mas agudos que las Cámaras apenas supieron resolver. L a reacción fué ine-
vitable, pero mientras unos países vieron el mal con claridad y se esforzaron 
en crear un Poder ejecutivo fuerte, otros creyeron que bastaba con modernizar 
el Parlamento. 
Ambos expedientes son necesarios, pero el primero es mucho más impor-
tante que el segundo. Dése al pueblo.la facultad de sancionar de tiempo en 
tiempo la labor de sus gobernantes por medio de las elecciones; pero que el 
Parlamento designado no áe salga de su misión de asistir y colaborar con el 
Poder ejecutivo. De otro modo, todos los perfeccionamientos que se introduz-
can en el mecanismo parlamentario serán inútiles. ¿De qué servirá poseer una 
maravillosa organización para el estudio y el dictamen de los problemas si los 
Gobiernos cambian, las mayorías se renuevan, las orientaciones se mudan y los 
proyectos se alteran, por lo menos, una vez cada año? 
Volvamos si se quiere al modelo tradicional inglés, pero a la realidad; no a la 
teoría. Está demostrado que en la inmensa mayoría de los pueblos el sufragio 
universal no permite la creación de mayorías disciplinadas y estables. Hay que 
evitar, pues, que un ministerio pueda ser derribado por una conjura fraguada 
L a s oposiciones a C á t e d r a s 
Nos ha producido, en conjunto, buena 
impresión el decreto sobre la provisión 
de cátedras universitarias. Campea en 
todo él un deseo de acertar, una pre-
ocupación por la justicia de las prue-
bas, un afán por elegir el sistema más 
apropiado para la demostración de la 
capacidad intelectual. Acaso abarcando 
el cúmulo ingente de condiciones y ejer-
cicios nos parezca extremado el rigo-
rismo seleccionador, en armonía con la 
situación actual de nuestra cultura. Pero 
siempre estimaremos elogiable el buen 
deseo de atacar al memorismo, de pre-
miar la investigación y las cualidades 
pedagógicas, de preferir el talento y el 
cultivo sólido del espíritu. Justas igual-
mente, sin entrar en minucias, nos pa-
recen las formas de las pruebas y las 
bases de traslados, concursos y exce-
dencias, aunque no podamos omitir en 
DE F 
E n las colonias deben ir unidos el 
progreso material y los prin-
cipios crist ianos 
L a s misiones, punto fundamental 
del pontificado de P ío XI 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 28.—El Cardenal Pacelli, se 
cretario de Estado del Vaticano, ha diri-
gido en nombre del Pontífice una carta 
al presidente de la Semana Social, E u 
genio Duthoit, que se celebrará en Mar 
sella. 
Empieza diciendo que ha llegado a su 
conocimiento el Importante programa de 
este punto el desagrado que nos inspira'la X I I Semana Social, en la que, a la 
el artículo tercero. Pequeño portillo, en 
verdad, pero posible fuente de corrup-
telas, supuestos los caracteres de nues-
tra psicología. 
Muchas observaciones, sin embargo, 
habríamos de hacer a varios puntos del 
reglamento, que no encajan en el pro-
pósito fundamental del legislador y que, 
sin duda, habrán de ser objeto de no 
pocas transformaciones. Mas, entre to-
dos, hay uno de carácter primordial. 
E l nombramiento de los Tribunales, tal 
como se ha planteado, destruye en el de-
creto toda su orientación plausible. Darla 
la situación de nuestras Universidades, 
minadas por la política, y no digamos de 
centros como la Academia de Jurispru-
dencia, poner en sus manos el destino 
de nuestra vida universitaria nos parece 
gravísimo. Ociosa es toda esa serie mul-
tiplicada de jueces, elegidos por proce-
dimientos que dejan entrever muchas 
posibilidades de parcialidad. Sin duda, 
no ofrecen mayores garantías que las 
que asegura un sistema automático en-
tre personas competentes. Tampoco nos 
tranquiliza esa resolución del ministerio 
en última instancia. Todo ello empo-
brece y aminora el espíritu de la nueva 
disposición. Porque podrán ser más o 
menos discutibles las bases de la selec-
ción, las cualidades de los opositores, 
si se quiere, hasta los mismos matices 
con que se trata de definir el tipo in-
telectual y pedagógico del futuro ca-
tedrático; pero todo ello es letra muerta 
mientras en la designación de los Tribu 
luz de los principios cristianos, se va a 
tratar el grave problema de las colonias 
con todas las responsabilidades morales 
que lleva consigo. Marsella es una digna 
sede para este Congreso, puesto que de 
allí parten los grandes caminos que con 
ducen al continente africano y al pró-
ximo y al lejano Oriente, donde las na-
ciones europeas extienden su protección 
sobre las inmensas poblaciones autócto-
nas o indígenas 
Sin entrar en las cuestiones de orden 
político y nacional, todos ven los múlti-
ples problemas que desde el punto de 
vista sociológico se plantean por un es-
tado de cosas tan complejo y tan del! 
cado como es el problema de las coló 
nias, donde actividades culturales diver 
sas, por un lado la de los colonos y por 
otro la de los Indígenas, están llamadas 
a realizarse de común acuerdo. 
Muy a menudo ocurren con esto cho 
ques y crisis que pueden afectar a la 
salvación de millones de almas, cuando 
aplican condiciones nuevas de trabajo y 
de capital, aparte de los eternos prin-
cipios de la civilización cristiana. 
E n el dominio colonial el progreso .na 
terial y los principios cristianos deben ir 
juntos. E s decir, que la predicación del 
Evangelio no tendrá pleno efecto entre 
los infieles si el estado social de éstos es 
deprimido o corrompido por abusos de 
toda clase. Por la explotación del tra-
bajo humano y por el desorden de ias 
costumbres 
Añadiré que muy oportunamente no 
habéis olvidado en vuestra enseñanza el 
nales haya un hueco subrepticio para la punto de vista misionero que Pío XI 
j conveniencia o la política. Digámoslo ha hecho la piedra angular de su ponti-
una vez más. No hay mejor sistema que 
un automatismo por antigüedad o por 
suerte. 
E l T imbre y los Sili-
catos A g r í c o l a s 
Según nuestros informes, la Dirección 
general del Timbre ha ordenado el re-
integro de todos los documentos de cré-
dito utilizados por los Sindicatos Agrí-
colas y sus Cajas. 
De aplicarse esta medida (que en sus 
efectos retroactivos de operaciones vi-
gentes supondría un gasto imprevisto de 
varios cientos de miles de pesetas), la 
vida sindical agraria sufriría un rudí-
simo golpe. 
Téngase en cuenta que el problema 
del crédito agrícola, cada día más res-
tringido por el Estado, se atenúa en 
máxima parte por la acción de las Ca-
jas rurales de los Sindicatos. Mientras 
ficado; pues bien, sabed que si los he-
raldos del Evangelio deben ser extraños 
a los intereses políticos y nacionales que 
son parte de la acción colonizadora del 
Estado, los misioneros están unidos a la 
vida social de las poblaciones indígenas 
y están llamados a concurrir a la me-
jora material y moral de esas pobla-
ciones. 
De este modo la Semana Social de 
Francia continuará la línea que se ha-
bía trazado en el curso de estos últimos 
años.—Daffina. 
Proclama nacionalista 
prohibida en Egipto 
E N E L L A S E D E C R E T A B A L A D E S -
O B E D I E N C I A C I V I L 
Se extiende la huelga en el 
Norte de Francia 
H a n abandonado el trabajo de se-
senta a setenta mil obreros 
L o s de l a industria textil de L i l a 
han acordado la huelga general 
I n d i c e - r e s u m e n 
Un c i c l ó n en Turqu ía 
D e r r u m b ó los minaretes de 
var ias mezquitas 
ANDRINOPOLIS, 28.—Un violento ci-
clón, acompañado de fuerte lluvia, ha 
originado el derrumbamiento parcial de 
los minaretes de la mezquita de Seli-
mio, y ha destruido los minaretes de 
otras mezquitas y causado daños de gran 
importancia en muchas casas. 
E l ciclón ha arrancado de raíz muchos 
P A R I S , 28.—La huelga de protesta árboles y postes telegráficos y telefóni-
oontra los seguros sociales se extiende Icos, originando la interrupción de las 
considerablemente en el Norte de Fran-jiíneas. 
cía, y se teme incluso que pueda inten-
tarse por los elementos extremistas una 
huelga general. E n la región de Lila 
tan sólo hay ya entre 60 y 70.000 huel-
guistas. 
• » • 
U L L E , 28.—Loa obreros afiliados a 
la Confederación general del Trabajo 
de la industria textil dQ Lille y pueblos 
vecinos han acordado una hue!ga gene-
ral a partir de hoy por la mañana. Los 
obreros declaran aceptar la aplicación 
de la ley sobre seguros sociales, pero re-
claman un aumento de salarios en pro-
porción con el coeficiente actual del pre-
cio de los artículos de primera nece-
sidad. 
L a mayor parte de las fábricas tex-| 
tiles que continuaban trabajando se han 
visto obligadas esta mañana a cerrar 
sus puertas. 
E l número de obreros de este ramO| 
que se encuentran en huelga alcanza la 
cifra de 14.918. 
Durante una reunión celebrada esta, 
mañana ha sido constituido el Comitéj 
provisional de huelga. 
E n la metalurgia el movimiento de| 
huelga es estacionarlo. 
E n Lille había esta mañana 10.870. 
Metalúrgicos en huelga, cifra que se¡ 
aproxima a la totalidad de los obreros' 
<3e dicho gremio. E l total de los huel-
Suistas de esta población es de 26.000. 
L a huelga es efectiva también en los 
alrededores de Lille, donde existen Im-
portantes centros textiles y metalúrgi-
la Junta del Servicio Nacional del Cré-en los pasmos o por el mal humor de un grupo de diputados a los que se ha dito A ícola) ivada de disponibilida. 
negado una carretera o un gobernador cml . Como tampoco es admisible que!deg! ti°ne ue r^ducir log nuJos présta. 
se obligue a un ministro a retirarse por una frase vertida en el calor de un mos AL IQ por 100 de los reintegros de 
discurso improvisado. Estas son cuestiones demasiado pequeñas para causa ios concedidos el año anterior, las Ca-
de una crisis. jag de i0g sindicatos movilizan sumas 
considerables, que superan en mucho a 
los préstamos del Estado. Regiones hay, 
como L a Plana, de Castellón, donde me-
dia docena de Sindicatos han realizado 
préstamos por valor de 20 millones de 
pesetas, sin el menor auxilio oficial. 
Hay que tener presente que la verda-
dera solución del crédito agrícola la pue-
den dar tan sólo los Sindicatos, sin el 
menor sacrificio del erario público. Aun sin 
llegar a la creación de un Instrumento 
ejecutivo agrícola, con los actuales efectos 
de crédito se puede realizar de un modo 
provechoso la función. Bastará para ello 
que el Banco de España admita a re-
descuento (como ya hace en varias su-
cursales) el papel de los Sindicatos, a 
un interés de un medio por ciento me-
nos que el tipo ordinario de descuento 
(como previene la base octava del ar-
tículo primero de la vigente ley de Or-
denación bancaria), y que el Estado 
mantenga la actual exención del im-
puesto del Timbre en las operaciones 
de los Sindicatos. 
Porque no deja de ser curioso que, a 
la semana de restablecerse por el Go-
bierno, con unánime aplauso, la ley de 
Sindicatos de 28 de enero de 1906, ven-
ga a conculcarla la misma Administra-
ción. E l artículo sexto de dicha ley es 
terminante en cuanto a esta exención, 
que ha venido aplicándose desde hace 
más de veinte años. 
Esperamos que en el ministerio de Ha-
cienda se rectificará sin pérdida de 
i tiempo la medida que comentamos, que 
¡pondrá en grave riesgo la prosperidad 
lyi aun la vida de miles de Sindicatos, y 
que agravará el dificilísimo problema del 






E n previsión de posibles desórdenes, 
Policía ha montado un importante 
«rvicio de vigilancia. 
Antes de efectuar u n a com-
pra vea los anuncios que pu-
bl ica E L D E B A T E 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 
L a vida en Madrid Pág. 
De sociedad Pág. 
Deportes 
Información c o m e r o i a l y 
financiera 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M. Gouraud 
dAblancourt 
Bachillerato y Universidad, 
por E . Herrera Oria Pág. 10 
Polémica menuda, por R i -
verita P^g. 10 
Del color de mi cristal ( E l 
domador), por "Tirso Me-
dina" , Pág. 10 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por " E l Amigo 
Teddy" P^g. 10 
PBOVÜíCIAS.—Se celebra el Día de 
la Universidad de Santiago.—Un hom-
bre mata a dos personas en Cuenca. 
Anteproyectos para el abastecimien-
to de aguas en Sevilla—El maestro 
Soutullo, gravemente herido en acci-
dente de automóvil (páginas 3 y 4). 
E X T R A N J E R O . — Se ha creado un 
nuevo partido en Alemania; parece 
que los demócratas quieren resuci-
tar el antiguo partido liberal.—Car-
ta del Papa a las Semanas Sociales 
No nos lo explicamos 
" E l Sol" del domingo publicó un edi-
torial titulado " L a exportación de pa-
tatas a Francia", que no puede menos 
de producir sorpresa. 
Francia—dice el colega—ha subido 
sus tarifas de importación de patatas 
extranjeras. E s a disposición es conse-
cuencia de nuestra subida arancelaria 
que grava la importación de automóvi-
les. Todo ello es iniciación de una gue-
rra comercial o de tarifas que es per-
judicial para España. Luego estamos en 
presencia de un conflicto comercial del 
que es culpable nuestro país. 
E s a argumentación lesiva para los In-
E l Soberano depuesto por Inglate-
r a en 1914 intenta recon-
quistar el trono 
E L CAIRO, 28.—El primer ministro, 
Sidky Bajá, ha declarado en una in-
terviú que habla prohibido a la Pren-
sa egipcia la publicación de la procla-
ma vvafdista, en la que se exhortaba al 
pueblo a negarse a pagar los impa^s-
tos. 
L a Policía ha practicado un registro 
en el Club wafdista, incautándose de un 
gran número de proclamas en favor de 
la resistencia al pago de los impues-
tos, preconizada por Nahas Bajá y cu-
ya publicación ha sido prohibida por 
Sidky Bajá, actual primer ministro. 
Un pretendeinte a la Corona 
L O N D R E S , 28.—Según el correspon-
sal del "Daily Telegraph" el Kedive 
Abbas Hilmi, que fué depuesto durante 
el año 1914 por su marcada hostilidad 
hacia Inglaterra, está realizando es 
fuerzos al objeto de recuperar el trono 
de Egipto. 
L a dictadura—añade el citado corres-
ponsal—ha quebrantado mucho el pres-
tigio que gozaba el rey Fuad. 
L a actitud de Inglaterra 
Detienen en Paris a 54 
anarquistas españoles 
Preparaban un complot en nues-
t r a Pa tr ia p a r a el d ía 1 de agosto 
UNA S E R I E D E A T E N T A D O S Y 
D E S P U E S L A H U E L G A G E N E R A L 
E s t a b a n reunidos con otros i tal ia-
nos y franceses en un bosque 
c e r c a de P a r í s 
O T R O S N U C L E O S E S P E R A B A N 
O R D E N E S E N L A F R O N T E R A 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS , 28.—Desde hace algunos tMas, 
la brigada de policía francesa titulada 
de "Informaciones generales", vigilaba 
a algunos espafoles súbitamente colmi-
cientes en París, de distintas proceden-
cias, algunos de ellos conocidos corr.o 
significados anarquistas y castigados 
por las autoridades con la pena de pro-
hibición de residencia. Entre ellos L-a-
bian llegado del "Midi" francés, .Bélgi-
ca e incluso España. Este último era 
el caso de Manuel Muñoz, de irointa y 
cuatro años, nacido en San CrlstOurJ., ce 
oficio albañil, el cual 'ogró leíi-'r hdC3+a 
París, a pesar de estar expulsado del 
territorio francés. 
Como esta circunstancia coincidía con 
él viaje al extranjero del príncipe de 
Asturias, la policía redobló sus servi-
cios de vigilancia cerca de los elemen-
tos de la Federación de Lengua Espafio-
a, sociedad que agrupa a los anarquis-
tas españoles e hispanoamericanos de 
París y de los suburbios, y que tiene 
un periódico diario, "Acción Social 
Obrera". 
L a s primeras noticias 
Pudo averiguarse que la Federación 
organizaba para el 27 i i julio una re-
unión en donde se adoptarían impor-
tantes acuerdos concernientes al enlace 
con la Liga Interr^cional de Refracta-
rios a toda guerra, y que coincidiría con 
otra reunión de la misma índole que al 
mismo tiempo se celebraría en Perpig-
nan. L a asamblea debería celebrarse al 
air-í lihre, en pleno bosque de Vigneux, 
entre la zona del ferrocarril y San Jor-
ge, uno de los suburbios de París, dis-
tante de la capital irnos 10 kilómetros. 
Naturalmente, la convocatoria mencio-
nada encubría otros fines. 
Parecida cosa ocurría en Perpignan, 
donde el pretexto para la reunión era 
un mitin de protesta contra la solici-
tud de extradición de los reclusos eva-
didos Pons y Blanco. Tratábase prime-
ramente de ratificar en sesión plenaria 
de los delegados de las distintas célu-
las, el nombramiento de secretario he-
cho en 10 de julio a favor de Manuel 
Jimeno, mecánico, de veintiséis años, na-
tural de Almonacid, sin domicilio cono 
cido, expulsado de Francia por el Mi 
nisterio del Interior en 16 de marzo de 
1927 y condenado a un mes de prisión 
en 31 de enero de este año, por haber 
contravenido aquella disposición y usar 
nombre falso. Este nombramiento sería 
prólogo y condición "sine qua non" de 
una relación inmediata de todos los ele-
mentos presentes que quisieran trasla-
darse a España con instrucciones revo-
lucionarias. 
E l programa consiguiente consistía 
en una serie de atentados terroristas, 
que no sólo privarían a la sociedad es-
pañola de significados dirigentes, sino 
que buscarían las ocasiones más propi-
cias para deprimir el ánimo público. 
Habría, por último, una tercera par-
te, síntesis y cosecha de los otros dos 
tipos de actuación; promover el pretex-
to y crear el espíritu, en el seno de las 
asociaciones obreras, de la huelga revo-
lucionaria. 
Mussolini v i s i t ará las 
regiones devastadas 
E l Rey r e g r e s ó ayer de su viaje y 
d e i ó un donativo de cien mil liras 
• 
H a salido p a r a la zona del terre-
moto el arquitecto del Vat icano 
N O S E H A N E N C O N T R A D O 
M A S V I C T I M A S 
ROMA, 28.—Los trabajos de descom-
bro y socorro de las regiones devasta-
das por el terremoto continúan con la 
misma energía y rapidez que hace días. 
L a Cruz Roja, los soldados y muchos 
voluntarlos civiles se multiplican para 
remediar los daños. 
L a duquesa de Aosta, a pesar de su 
dedicada salud y del calor intenso con-
tinúa al frente de las organizaciones de 
socorro y visita personalmente las más 
pequeñas y remotas aldeas donde es pre 
ciso ayudar a los habitantes. L a esca-
sez de alimentos y tiendas está ya re-
mediada por completo y en todas las lo 
calidades devastadas se han instalado 
campos de concentración, donde los re 
fugiados son solícitamente atendidos y 
muchos de ellos han reanudado los tra 
bajos del campo. 
E l jefe del Gobierno, que hasta ahora 
ha esf o -upado personalmente en di-
rigir la organización de los socorros, 
piensa según parece salir para las re 
giones devastadas después del Consejo 
de ministros que se celebrar^ mañana. 
ROMA, 28.—El Ministerio de Obras 
Públicas lia publicado un tercer infor-
me sobre el movimiento s í snr- de Mi-
lán, diciendo que el número de muertos 
y heridos es el ya conocido. 
Se consideran como completamente 
destruidas las poblaciones de Acadia y 
Anzano. 
E n algunos lugares los trabajos de 
reconstrucción han empezado ya y los 
campesinos se han reintegrado a sus 
faenas. 
Todos los servicios públicos han sido 
reorganizados y funcionan casi normal-
mente. 
E l arquitecto del Vat icano 
E l plan de ataque 
L O N D R E S , 28.—Contestando a una 
pregunta en la Cámara de los Comunes 
el subsecretario de Negocios Extranje-
ros, Dalton, ha dicho que a causa de los 
disturbios ocurridos en Egipto en estos 
días el acorazado "Ramillies" ha mar-
chado a Port Said, el "Warspite" a 
Suez y el "Queen Elizabeth" permane-
ce en Alejandría. 
Contestando a otras preguntas aña-
dió que la actitud del Gobierno inglés 
ha sido mantener la balanza en el fiel 
en lo que se refiere a lucha constitu-
cional planteada en estos días en Egip-
to y que las comunicaciones a los jefes 
de los diversos partidos eran una ma-
nera práctica de hacer conocer a todos 
la decisión del Gobierno inglés 
en el "Journal Offíciee" el 19 de julio, 
mientras que el decreto español elevan-
do las partidas del arancel para auto-
móviles, sedas, champán, etc., se publicó 
el 23, o sean cuatro días después. Por eso 
no nos explicamos por qué el colega 
dice: "Se trata concretamente de una 
réplica de orden comercial a los aumen-
tos de nuestro arancel que afectan a la 
industria francesa." 
Conste que la subida arancelarla fran-
cesa ha sido anterior a la española. Son 
los franceses quienes con su política co-
mercial verdaderamente dañosa paral les ha comunicado la orden drexpuísión 
E l plan revela una intrepidez y una 
ambición hasta ahora inéditas en la ac-
ción de los organismos disolventes. Bas-
te decir que de este movimiento, que 
debía estallar en Bilbao, Zaragoza, Va-
lencia, Málaga, Alicante, Sevilla, Ma-
drid, Barcelona, Ferrol, el 1 de agosto, 
no se exceptuaba siquiera a Santa Cruz 
de Tenerife, cuyos núcleos obreros vi-
vieron siempre al margen de estas cues-
tiones. 
Minutos después de la una de la tar-
de partieron de la Prefectura, con di-
rección a Vigneux, tres motocares, que 
conducían a unos 150 hombres, entre 
gendarmes y agentes de Vigilancia, sen-
cillamente vestidos ^tos de paisanos. E l 
propio director de la Brigada de Infor-
mación general, M. Perrier, se puso al 
frente de la batida. E l bosque fué, pues, 
estratégicamente tomado. 
No lejos de un estanque, en lugar 
donde la hierba, por crecer demasiado, 
aleja a log paseantes, se celebraba la 
reunión. Al verse sorprendidos y enca-
ñonados, algunos de los presentes tira-
ron sus armas al estanque, pero ningu-
no intentó defenderse. Formaban el gru-
po 64, de ellos 54 españoles y los res-
tantes franceses e italianos. 
Conducidos en el acto a la Prefectu-
ra han sido sometidos a un interroga-
torio que resulta lentísimo, no sólo por 
el número de ellos, sino porque todos 
alegan que no entienden el francés. l ian 
sido clasificados en tres grupos: uno 
que forman con los anarquistas ya cita-
dos, Narciso Vaquero, de cuarenta años, 
soltero, mecánico, domiciliado en L a 
Balieu; Cándido Rey, dé Burgos, pelu-
quero, de treinta y seis, soltero, sin do-
micilio; Pedro Monviella, de treinta y 
ocho, de Peral de la Sol, jornalero, ha-
bitante en la calle de Tres Coronas, 13; 
Francisco Ocaña, de veintiséis, albañil', 
también domiciliado en Francia, y Do-
mingo Especiello, de treinta, jornalero, 
con domicilio en la calle de Crimea. 
Estos siete individuos comparecen ante 
el Tribunal por haber quebrantado la 
orden de expulsión que se había dicta-
do contra ellos. 
A Erosilio Labrador, jornalero, y a 
otro natural de Benasú, mecánico, se 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 28.—El Pontífice ha enviado a 
los lugares del terremoto al senador 
Eeltrami, arquitecto de la fábrica de 
San Pedro, y a León Castelli, encarga-
do de la Ciudad Vaticana, para la re 
construcción y reparación de los edifi 
cios eclesiásticos derrumbados o déte 
riorados por el movimiento sísmico. 
E l Episcopado i ta l ian ha publicado 
pastorales invitando a los fieles a ios 
funerales que se celebrarán en cada dió-
cesis por las víctimas, y encargando a 
los mismos fieles que dirijan sus espon-
táneas ofertas al Pontífice para contri-
buir a la obra de reparación de las igle-
sias.—Dafffiná. 
Un donativo del Rey 
U n n u e v o p a r t i d o 
e n A l e m a n i a 
Los d e m ó c r a t a s intentan resuci tar 
el antiguo partido liberal 
Parece que los populares han aco-
gido f r í a m e n t e la idea 
Los nacionalistas de D res de se han 
separado de Hugenberg 
E S T E HA P E R D I D O Y A C U A R E N -
T A Y T R E S D I P U T A D O S 
ROMA, 28.—Ha regresado a esta ciu-
dad el rey de Italia, después de visitar 
los lugares afectados por el reciente te-
rremoto. 
E l Rey ha destinado una suma de 
cien mil liras, de su peculio particular, 
al socorro de los siniestrados de la re-
gión de Nápoles. 
Los comentarios franceses 
ROMA, 29.—La Prensa de Italia co-
menta favorablemente los artículos pu-
blicados por los periódicos franceses 
con ocasión de la catástrofe del Sur de 
Italia. 
E n Austr ia 
V E N A , 29.—En las provincias de Ca-
rintia y Salzburg se han sentido ligeros 
movimientos sísmicos. Ignórase todavía 
si han ocurrido desgracias. 
Funerales en Madrid 
Esta mañana se han celebrado solem-
nes honras fúnebres en la iglesia de 
Nuestra. Señora de Montserrat (San 
Bernardo, 81), costeadas por la Cofra-
día de Animas de Santo Domingo de Si-
los. 
Celebró el santo sacrificio el reveren-
do padre Leandro Quirantes, O. S. B., 
director de la Cofradía, pronunciando 
la oración fúnebre el reverendo padre 
Rafael Alcocer, O. S. B., que fué muy 
felicitado. 
Rezó el responso el excelentísimo se-
ñor Nuncio de Su Santidad, que expresó 
a los reverendos padres Benedictinos y 
a la Junta de la Cofradía el agrade-
cimiento por la atención tenida con su 
Patria en estos momentos tan luctuo-
sos. 
Presidió, en ausencia y delegación del 
señor embajador de Italia, el señor cón-
sul, con distinguidos miembros de la 
colonia italiana en Madrid. 
E l señor cónsul hecibió con este mo-
tivo sinceras muestras de condolencia, 
y expresó su agradecimiento a la Co-
B E R L I N , 28.—Los Intentos hechos 
desde que se disolvió el Reichstag para 
concentrar en el menor número posible 
de partidos a los electores de Alemania, 
parecen que cada día alcanzan más éxi-
to. A la unión de los dos partidos na-
cionalistas que además cuentan con la 
simpatía abierta de los agrarios, se 
añade ahora la tentativa de los demó-
cratas, que quieren rehacer el antiguo 
partido liberal ayudados por la organi-
zación juvenil llamada "Orden de la Ju-
ventud". 
Un manifiesto firmado por los jefes 
demócratas y por el de la "Orden de la 
Juventud Alemana", invita hoy a los 
adheridos a los dos grupos y al parti-
do popular a formar un bloque para 
las elecciones, mientras se consigue la 
formación de un partido liberal que ven-
ga a ser como el ala Izquierda del cen-
tro político de Alemania. Los Jefes del 
partido popular alemán han publicado 
una nota oficiosa, en la que dicen no 
saber nada de esta tentativa, que de 
todos modos, por su carácter izquier-
dista, no parece que le haya de ser muy 
simpática, aunque haya entre los fir-
mantes del manifiesto que figuran en la 
"Orden de la Juventud" algunos del par-
tido popular. L a actitud final del parti-
do demócrata que todavía oficialmente 
no ampara la tentativa, se conocerá 
seguramente en esta semana. 
De este modo es posible que para las 
próximas elecciones en vez de las orga-
nizaciones se presente a los electores 
los grupos siguientes: Extrema derecha 
formada por los nacionalistas de Hu-
genberg y los racistas de Hitler; centro 
derecha, en donde estarán los nacio-
nalistas disidentes y los agrarios; cen-
tro católico y partido popular bávaro; 
centro izquierda en el que estarán com-
prendidos el nuevo partido del Estado, 
que así se quiere llamar el que inten-
tan formar los demócratas y partido 
popular alemán; izquierda con los so-
cialistas y extrema izquierda con Jos 
comunistas. 
E l nuevo partido 
E l nuevo partido se titula "Partido 
del Estado". Tiene por fin unir a todos 
los alemanes adictos al Estado, ajenos 
a las anticuadas fórmulas, y a quienes 
no ha afectado, por infructuosa, la lu-
cha de los colores oro-blanco-rojo (an-
tigua bandera Imperio), y negro-rojo, 
oro (la nueva bandera), ni el regateo 
de los partidos, movidos por meros in-
tereses de grupos. 
E l programa económico que el nue-
vo partido piensa desarrollar se basará 
en la economía particular y defenderá 
al pueblo contra la extralimitación de 
los "Carteles" industriales. 
Entre los iniciadores del nuevo par-
tido se encuentran algunos políticos de 
la juventud cristiana. Se dice que se-
rá nombrado presidente del Partido del 
Estado el maestre de la "Orden de la 
Juventud Alemana", Alfredo Mahraun. 
L a dirección parlamentaria del partido 
es probable que sea encomendada al je-
fe demócrata Koch. Además de Koch fi-
guran entre loa inciadores del "Parti-
do del Estado", el ministro de Hacien-
da Dietrich y los ex ministros Kuelz y 
Reinjold, todos demócratas. También 
prestarán su colaboración varios hom-
bres de ciencia, tales como un inventor 
de la liquidación del carbón, Bergius, 
y el famoso químico Haber. 
E l manifiesto 
Koch y el jefe de la juventud alema-
na, Mahreun, los ministros de Hacienda 
del Reich y de Prusia y otras persona-
lidades relevantes del mundo político y 
financiero firman el manifiesto del nue-
vo partido. Empiezan haciendo una afir-
mación de fe republicana y dicen que 
aspiran a la creación de un comunidad 
de todos aquellos que, colocándose por 
encima de Jas luchas de banderías, quie-
ren la supresión de los grupos que divi-
den a los aJemanes en campos irrecon-
ciliables. E l partido se preocupará es-
pecialmente del desarrollo de Ja econo-
mía privada y organizará la defensa del 
pueblo contra las grandes concentracio-
nes industriales y los carteles. Propug-
nará el partido Ja reforma eiectoraJ y 
administrativa. 
E n poi.tica exterior, se preocupará de 
la dí lensa ae Jos intereses alemanes, 
colaborando en todas Jas tentativas ta-
vorabJes a Ja paz. combatirá incesante-
mente los tratados de Versaiies y ¡Saint 
Germam, que considera injustos e insos-
tenibies y se preocupara de la detensa 
fradia de Ajumas, por el funeral cele- Le Jas m m o r i ¿ alemana3. 
" L a "Gaceta de Voss" dice que, si vi-
viera Stresemann, su nombre hubiera 
figurado al pie del manifiesto del nue-
vo partido, que contiene muchas de las 
ideas que él defendió siempre. 
E l dirigible inglés sale hoy 
para Montreal 
L O N D R E S , 28.—El ministro del Aire 
ha anunciado que mañana por la maña-
na saldrá de Cardington, con rumbo a 
Montreal, el dirigible "R. 100". E s pro-
bable que siga la ruta septentrional tras-
atlántica, pasando por el Norte de I r -
landa. 
^ t í ^ i t ó ^ ^ d é ^ í S b ^ S Htereses de nuestra economía debía em-iEspaña reclaman medidas enérgicas por|que no se les pudo comunincarT^rtu" 
huelektas del Norte do Francia son plearse siempre con la mayor cautela nuestra parte, y si algo cabe observar al ñámente por haber desaparecido. Otros 
pero más aún, cuando como ocurre en margen de estos hechos es que núes- quince, en los cuales se han encontrado 
este caso no está fundada en hechos tros intereses comerciales no encuentran indicios de que intentaban un complot 
huelguistas del Norte 
ya unos Setenta mil.—Anarquistas es-
pañoles detenidos en París (pági-
nas 1 y S). 
ciertos. Porque el decreto francés subien 
do la tarifa sobre las patatas apareció 
tal vez el suficiente amparo frente a Ja contra el Gobierno de España, serán c-
ofensiva francesa. Ipulsados. Los restantes puestos en li-
bertad. Ninguno de ellos estaba recla-
mado por las autoridades españolas. 
L a Prensa concede gran importancia 
a este servioio de la Policía. A los de-
tenidos se les ha ocupado abundante 
documentación impresa y manuscrita. 
Las gestiones de la Policía seguirán jun-
to a la frontera, pues en Perpignán y 
Toulouse, es decir, en la zona sudoeste 
de Francia, es donde se encuentra ei nú-
cleo principal de los elementos que se 
preparaban a realizar órdenes a par-
tir del 1.° de agosto.—Daranas. 
Poco entusiasmo en 
l a P r e n s a 
Pero en general los demócratas han 
acogido fríamente al nuevo partido. E l 
"Berliner Tageblat" lo trata con mar-
cada indiferencia. En cambio, más be-
névolamente lo hace el "Vosszeitung". 
E l "Deutsche Allgemeine Zeitung" ha-
bla de las perspectivas que tendria el 
nuevo partido si lograra unir todos los 
grupos medios inclinados a la izquierda. 
E l "Germania", centrista, dice qi;e no 
participaba de la unión de los promi-
nentes jefes demócratas, hecha sin la 
previa consulta del propio partido. E l 
"Wonvaerts" se burla del cambio espi-
ritual que han experimentado los arti-
guos revolucionarios del año 1848. Y el 
del partido popular, dice que en el aue-
(Contlnúa al final de la primera coluni-
na de la soguala página) 
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N O T A S P O L I T I C A S 
Manifestaciones del presidente!61 mes no pasará nada. Y—agregó son 
IViamTeMdUUMco^ M 1 riendo—hay que recobrar las fuerzas 
E l presidecaLe no recibió ninguna vi-j para lo que venga después, que en este 
oítn. Estuvo trabajando en su despacho ¡ momento no sabemos cómo será, 
hasta las siete de la n^che y a esa ho- —¿No se prolongará el peí iodo esti-
ra dió un paseo en automóvil con su val hasta después de septiembre?—pre-
secretario particular, señor Sánchez 
Delgado. 
L A S COMUNICACIONES 
CON L A S I E R R A 
A última hora despachó con el sub-
secretario de la Presidencia, señor Be-
nitez de Lugo, y después conversó lar-
gamente con los periodistas. Se refirió 
en primer lugar a la enorme concurren-
cia qiie afluye a la sierra todos los do-
mingos, y dijo que le complacía mani-
festar que en gran parte era gente obre-
ra, para quienes indudablemente repre-
sentaba un sacrificio el trasladarse con 
sus familias pero que, no obstante, lo 
hacían en beaieficio de la salud, tíl pre-
sidente se mostró partidario de que se 
debían facilitar todo lo posible ¡as co 
guntó uno de los periodistas—. Porque 
este año el verano viene retrasado 
E l presidente volvió a sonreír y dijo 
que, en efecto, este año por causa del 
tiempo mucha gente en Madrid había 
retrasado sus vacaciones. 
E L CONSEJO D E HOY 
Después afirmó que la tranquilidad 
era completa en todo el país. 
—Parece—dijo—como si fuera una 
tregua que nos dan, aunque no es pro 
pia la palabra, porque las treguas vienen 
cuando hay guerra y no es éste el caso 
—¿Será importante el Consejo de ma-
ñana?—preguntó un periodista 
E l presidente lo negó: 
No tenemos nada importante que 
con la Sierra, yâ  que así; ¡ f & i g L 1 ^ ' JB* i103 ocuPemos «e 1 la reforma de la enseñanza, aunque el 
ministro de Instrucción quedó en en podrían salir de Madrid los domingos muchas familias humildes para pasar el 
día en el campo, cosa que hoy no pue-
den hacerla. 
—Voy a hablar con el ministro 3e Fo-
mento—dijo el general Berenguer—pa-
ra ver si hay alguna manera de que se 
establezca alguna rebaja en los billetes 
y de que se pongan más trenes. 
Los periodistas le manifestaron aue 
sólo en uno de los últimos dom'ngos se 
habían expedido 31.000 billetes para la 
Sierra. 
E l presidente se mostró también fa-
vorable a la realización del proyecto del 
tranvía a !a Sierra que, desde hace 
tiempo se viene estudiando. 
E L P R E S I D E N T E 
A S A N T A N D E R 
A preguntas de un periodista, til ge-
neral Berenguer manifestó que pensaba 
marcharse a Santander del 6 al 8 del 
viarnos unas notas explicativas que to 
davía no las ha enviado. 
Finalmente, el general Berenguer hizo 
unas interesantes consideraciones sobre 
la propaganda y el peligro comunista, 
del que, según dijo, nos encontramos 
afortunadamente libres en España. 
» # » 
E l general Berenguer regresó ayer ma-
ñana de Cercedilla. Despachó con el sub-
secretario del Ejército y de la Presiden-
cia y director del Instituto Geográfico. 
L a reforma de la e n s e ñ a n z a 
al Conselo de m a ñ a n a 
E l ministro de Instrucción pública ma-
nifestó a los periodistas que habla re-
gresado aver de madrugada de San Pe-
próximo mes y que en la capital mon- dro de Nave (Zamora) 
tañesa sería huésped de los Reyes m el 
palacio de la Magdalena. 
Añadió que su estancia allí se prolon-
garía hasta fines del mes. 
También manifestó que la combina-
ción mllilar a base de la vacante que 
deja el barón de Casa Davalillos -.-or pa-
se a la reserva, no se efectuará Kasta 
BU marcha a Santander, donde 'o firma-
rá su majestad. 
Se refirió al embalse que se está cons-
truyendo en ese punto para recoger las 
aguas del Esla en su confluencia con el 
Aliste, y tuvo elogios para la magnifi-
cencia de la obra. 
E l embalse tendrá 90 metros de pro-
fundidad y una extensión tal, que tres 
o cuatro pueblecillos quedarán sepulta-
dos, entre ellos San Pedro de Nave, don-
de se halla enclavada la Iglesia visigó-
—Mientras esté en Santander—dijo el tica, cuyo traslado a otro sitio se pro 
presidente—haré el mismo plan que hace yecta. 
ahora el duque de Alba, pues vendré También quedará bajo las aguas, a 
a Madrid todos los martes para asistir una profundidad de 60 metros, un puen-
a los Consejos. Después estaré en San te gótico, sobre el que construyó otro 
Sebastián unos quince días. ei señor Sagasta. 
E l general Berenguer preguntó a su 
vez a los informadores políticos si pen-
saban descansar durante el mes de 
agosto, y como éstos le respondieran 
afirmativamente, dijo: 
—Pueden ustedes hacerlo con toda 
— E l sitio para la reconstrucción de 
la Iglesia—añadió el señor Tormo—, no 
está aún designado. Parece natural que 
quede en aquellos lugares: pero por otra 
parte, la Diputación de Zamora quiere 
que se traslade a la capital, para lo cual 
tranquilidad, pues yo creo que en todo se ofrece a costear la parroquia que se 
establezca. 
Interrogado respecto a la reforma de 
la Segunda enseñanza, manifestó que es-
pera llevar al Consejo de hoy, en pri-
mera redacción, el decreto orgánico de 
la reforma, pero que ignoraba si le to-
caría informar. 
vo partido no ve más que una trans-
formación del partido popular. 
E n la derecha 
E l "Germania, centrista, habla hoy de 
los esfuerzos realizados por el j^fe po-
pular Scholz, y dice que al parecer, no 
han tenido hasta ahora el resultado que 
se "'buscaba. Añade que es posible que 
Scholz busque ahora ponerse de acuer-
do con el nuevo partido conservador del 
conde de Westarp, y Treviranus, y que, 
en caso de que tampoco cuajara efte 
intento, tendría que desarrollar su ac-
tividad aisladamente. 
Los decretos financieros 
Toda la Prensa comenta el valor que 
ha manifestado tener el Gobierno al Im 
poner por decreto los impuestos fisca 
les y otras medidas que necesariamente 
le han de traer la impopularidad, más 
digno de destacar si se tiene en cuenta 
la época de elecciones en que se halla. 
E l "Vorwaerts", órgano socialista, ta-
cha de reaccionarias a todas las medi-
das del Grobiemo, para conquistarse de 
este modo la masa del pueblo en las 
próximas elecciones, y silencia total-
mente la disposición, por la que el Go-
bierno interviene en la fijación de los 
precios llamados de los "carteles". Me-
diante una suspensión temí»ral '-e los 
derechos arancelarios de importación, 
estos precios serán reducidos, siendo osí 
que, a pesar de la baja de las primeras 
materias habían permanecido hasta aho-
ra casi invariables. 
E l partido nacional is ta 
E l Parlamento , este a ñ o 
B E R L I N , 28.—El Partido Nacionalis-
ta alemán sigue disgregándose. 
Según noticia^ de Dresde, recibidas 
por el periódico *"La Gaceta de la Cruz", 
la sección local del Partido Nacionalis-
ta se ha retirado del partido que acau-
dilla Hugenberg. 
Por otra parte, el órgano racista dice 
que de setenta y ocho diputados que to 
davía pertenecían al grupo nacionalista 
cuarenta y tres, es decir, más de la mi-
tad, han abandonado de una manera de-
finitiva dicho partido. 
L o s C a s c o s de Acero 
B E R L I N , 28.—Los jefes de la Aso-
ciación "Cascos de Acero", han pasado 
revista ayer a los grupos de Rhenania y 
Westifalia, reunidos por primera vez 
desde que ha sido levantada la medi-
da de prohibición dictada contra ellos 
por el Gobierno de Prusia. E l ex coro-
nel Dusterberg pronunció un discurso 
declarando quo los "Cascos de Acero" 
deben imponerse como misión la de 
servir de enlace con sus hermanos de 
Eupen, Malmedy, el Sarre, Alsacia y 
Lorena. 
L o s comunistas 
B E R L R I N , 28.—Con motivo de la ce-
lebración del Congreso internacional de 
los "Hijos de obreros y aldeanos comu-
nistas", se han producido desórdenes y 
choques entre éstos y sus adversarios. 
L a policía se vió obligada a intervenir 
repetidamente, practicando más de un 
centenar de detenciones. Hay muchos 
heridos, entre ellos un policía. 
M á s despidos de obreros 
E l ministro de la Gobernación recibió 
entre otras visitas al presidente del 
Círculo de la Unión Mercantil, con una 
comisión de obreros de Artes Blancas. 
Después recibió a los periodistas, a los 
que manifestó que no ocurría novedad 
Respecto a elecciones, manifestó el ge-
neral Marzo que se celebrarán dentro del 
año actual, o mejor dicho, que dentro 
del presente año se abrirán las Cortes. 
—¿Y de encasillado?, preguntó un 
periodista. 
—No hay nada de esto. Respecto a en-
casillado no hay nada. Creo que mien-
tras yo esté aquí, no habrá encasillado 
alguno. 
L a D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a 
pañol y im extranjero, que se descri-
ben en la siguiente forma: 
"Creí reconocer un despacho del Mi-
nisterio de Hacienda ocupado por un al-
to funcionario, en el cual, debido a su 
capacidad, inteligencia y reserva exqui-
sitas, todos los ministros tenían deposi-
tada su confianza. 
Frente a él, un extranjero alto, ele-
gante, cuidadosamente rasurado, expre-
sándose en nuestro idioma con acento 
extranjero. 
E r a el enviado o representante de una 
de las más poderosas compañías del 
mundo, compañía que tiene, según dice, 
aprisionado bajo sus tentáculos a buena 
parte de la América del Sur. 
A una orden de su presidente, ube o 
baja el precio del petróleo; se organiza 
una revolución en territorio en que se 
descubren pozos de petróleo o en los que 
existan propósitos de construir un ca-
nal interoceánico. 
Cuando los magnates de Wall Street 
decidieron que los Estados Unidos en-
traran en la guerra, no dejó de contarse 
con el voto favorable de esta sociedad 
poderosa." 
A continuación hace saber ed funcio-
nario de HacienJa que el ministro .̂ abe 
cuanto tiene que saber respecto del par-
ticular. L a guerra que su compañía ha 
declarado a nuestro país; su propósito 
de hacer subir la libra a cincuenta; de 
producir una crisis económica y de ele-
vación de precios; de desencadenar 
huelgas revolucionarias; de amenazar a 
la Monarquía misma. 
E l extranjero responde que cuando 
dos ejércitos combaten, se concierta una 
tregua para tratar de las condicionas de 
una suspensión de hostilidades. 
Al objetarle con lo que representa la 
dignidad de los pueblos, el extranjero 
dice que ese sentimiento de (.Ignidad, 
entendido a la manera española, aa si-
do causa de algunos de nuestros gran-
des desastres. 
Después el diálogo continúa en la si-
guiente forma: 
—Por eso yo—replicó el extranjero—, 
espíritu práctico, vengo a procurar, ain 
mengua de la dignidad de nadie, un 
arreglo, una transacción, una compo-
nenda. 
—¿Pero cómo quiere usted que un Ga-
bierno, siquiera no sea el mismo que creó 
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en principio, se trataría luego del "mo-
dua operandi". Ni siquiera aspiramos a 
que se revoque el decreto de Monopo-
lio de petróleos. Nos basta con que el 
Monopolio seamos nosotros, poniendo di-
rectores de nuestra conñanza. Control 
del negocio. Nada más. 
—¿Y una vez aceptado eJ principio de 
transacción a que no creo se puede lle-
gar?... 
—Pues vendría la baja de la libra has-
ta el precio convenido para poder llevar 
el monopolio de los petróleos, .diga dig- a cabo la revalorlzación de la peseta. Re-
namente a un país: Te hicimos creer ¡cogida de todos los compromisos del Co-
que ese monopolio, sacado de manos dejbierno de pagos en oro. Y las demás fa-
extranjeros, producliía al país tantos'cllidades de que le he hablado. Sería co-
millones; les ha producido; pero ahora ¡ser y cantar, 
me amenazan, si no echo abajo el mo-i —¿Y da otra suerte? 
nopolio, no con una invasión extranje-| —Subida de la libra, huelgas, ofensi 
en la S . de N. 
L a Delegación de España en la un-
décima Asamblea de la Sociedad de Na-
ciones, quedará constituida de la si-
guiente manera: 
Primer delegado, don José Quiñones 
de León. 
Delegado, don Eduardo Coblán. 
Primer delegado adjunto, don Cristó-
bal Botella. 
Delegados adjuntos: don Julio Casa-
res y don Leopoldo Palacios. 
Personal de la Delegación: don Juan 
de las Bárcenas, secretarlo de Embaja-
da en las oficinas de la Sociedad de Na-
ciones del Ministerio de Estado; el mar-
qués de la Torre, don Eduardo Ortega 
y don Luis Sánchez. 
Un a r t í c u l o de " L a E p o c a " 
Con los títulos de "La ofensiva eco-
nómica contra España", " E l sueño de 
un industrial" y firmado por "Mascari-
lla", publicó anoche nuestro querido co-
lega "La Epoca" un artículo en el que 
su autor, con motivo del alza de los 
cambios, dice narrar un sueño que tu-
vo. Intervienen en él un funcionarlo es-
ra, ni siquiera con una reclamación di-
plomática apoyada con una escuadra, co-
mo en otros tiempos, sino con una gue-
rra económica que puede producir, que 
está produciendo ya al país, quebrantos 
y trastornos. ¿Qué es entonces la sobe-
ranía del país, en suma? 
—Usted discute con conceptos; yo con 
cifras. Sabe usted que el consumo de 
nuestro petróleo en España asciende a 
una cifra irrisoria. Menos de lo que nos 
cuesta una pequeña ofensiva revolucio-
naria en cualquier república sudameri-
cana. Se trata del principio. Otras na-
ciones, Italia, por ejemplo, en donde 
eociste un Mussolini, podría seguir el 
ejemplo de ustedes oreando otro mono-
polio. Nos interesa cortar el fuego an-
tes de que se propague. 
—¿Y cómo nos podrán convencer de 
que la existencia en España de metal 
amarillo en cantidad superior a la que 
exige la circulación fiduciaria; el hecho 
de no poseer deuda exterior; la ausen-
cia de deuda flotante; la mejora de nues-
tra balanza comercial; el desarrollo in-
sospechado de nuestra riqueza; la paz quo 
disfrutamos no son factores interesantfs 
que pueden contrabalancear la ofensiva 
contra la peseta? 
—Esos son sin duda factores de im-
portancia. Por eso, la ofensiva tiene que 
costar más cara. Y nos cuesta efecti-
vamente. Figúrese, por ejemplo, que ios 
encargados de hacer bajar la peseta y 
subir la libra sean por el momento los 
judíos de Amsterdam. 
—Son los más entendidos, efectivamen-
te, en materia de cambios y arbitrajes. 
—Pues bien. A los judíos de Amster-
dam se les dice: "Cuanto menos pedida 
esté la libra ofrecen ustedes pesetas a 
más bajo precio en las Bolsas de Lon-
dres, de París, de Nueva York, de Ams-
terdam." 
—¿Y si luego no tienen pesetas para 
entregarlas? 
—No importa. Pagan, o mejor, paga-
mos nosotros las diferencias. ¿No hizo 
eso el Gobierno español y le costó la 
operación el dinero? Pues lo mismo pue-
den hacer los judíos de Amsterdam, ya 
que no son ellos los que pierden las di-
ferencias, sino nosotros. Ellos se con-
tentan con cobrar su buen corretaje, y 
a lo que estamos. 
—¿Y tanto interés tienen ustedes en 
la contienda? 
—Por lo que nos cuesta lo compren-
derán ustedes. Estas poderosas sucieda-
des tentaculares tardan en decidirse. 
Pero cuando se deciden es para vencer 
Tenga en cuenta que todo el presupues-
to español—cuatro mil miserables millo-
nes de pesetas—no llega al capital, que 
con una docena de conferencias telefó-
nicas podemos nosotros movilizar en 
veinticuatro horas para hacer una ope-
ración de Bolsa, que es uno de los fac-
tores de nuestra ofensiva contra Espa-
ña en el momento actual. 
—¿Y las pérdidas? 
—Esas salen del "argent de poche" de 
la Sociedad. Si a la postre existieran ma-
yores pérdidas, nos bastaría con subir 
unos céntimos el precio de la gasolina 
en todo el mundo para reintegrarnos. 
—¿De modo que insisten ustedes en 
seguir la lucha? 
—Cuando me he tomado la molestia 
de venir a España desde tan lejos, cun-
prenderá usted que es por algo. 
—¿Y la fórmula de transacción que no 
creo, repito, pueda aceptar ningún Go-
bierno que se estime, es? 
—Hay muchas. Aceptada la transacción 
va contra los más altos poderes; canapa-
ña mundial difamatoria periodística con-
tra España. Negaremos hasta que exis-
tan siquiera correteras en España. Arrui-
naremos ©1 turismo. Inventaremos revo-
ncir.nps. ¡No cabe sospechar, lo que una 
compañía poderosa con la que parlamen-
tan hasta los Gobiernos de grandes na 
ciones del mundo, puede hacer contri-
un pequeño país, que ni siquiera está 
unido por el patriotismo, cual ocurre en 
Inglaterra, Alemania y Estados Unidos... 
E l sentimiento de indignación produ-
cido por estas últimas palabras, me hizo 
[espertar! Por fortuna, sólo se trataba 
de una horrible pesadilla...—Mascarilla. 
E l p a r e d ó n de Avila 
Al hablar con los periodistas el go-
bernador civil de Avila, señor Gómez 
Cano, ha mostrado su extrafieza de que 
sie involucre lo que afecta al derribo 
del paredón del Alcázar con las mura-
llas, consideradas por todos los ataulen-
ses intangibles. Según dictamen de la 
Comisión de Monumentos y de la De-
legación regia de Bellas Artes dle Avlr 
la, el paredón carece de belleza, de arte 
y dé valor histórico, y "en nada es 
consustancial con las murallas". E l go-
bernador ha manifestado que se logra-
rán cohesionar las aspiraciones del Po-
der público con las de Avila. 
• « * 
Por su parte la Comisión de Monu-
mentos y la Delegación regia provin-
cial de Bellas Artes de Avila se nos 
dirigen rogando rectifiquemos el equi-
voco publicado en algunos periódicos, 
en el sentido de que lo que pretende 
derribar el Ayuntamiento, "no son las 
M U N D 0 C A T 0 L j C n 
L a s fiestas de Santa 
Catal ina de Thomas 
E l cuerpo de la S a n t a fué tr™ 
dado a la Catedral , en bri 
liante proces ión 
Carla del Pontífice al 
Vicario A. de Oslo 
Le felicita por las f iestas del cen-
tenario del rey S a n Olaf » 
Un palacio, junto a las c a t a c u m -
bas de S a n Calixto, p a r a las Con-
gregaciones y Tribunales Vat icanos 
(De mieitro cormiponsal) 
ROMA, 28.—El Pontífice ha dirigido 
una carta a monseñor Offerdhal, Vica-
rio Apostólico en Oslo, en la que mues-
tra su complacencia por las ceremonias 
realizadas con ocasión del centenario 
del Rey San Olaf, Apóstol noruego. E l 
Papa invoca en su carta la inte.cesión 
de este Santo, a fin de que el Reino de 
Cristo vaya extendiéndose por doquiera, 
para la salvación y prosperidad de la 
nación—Dafñna. 
E r e c c i ó n de un palacio 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA 28.—El Pontífice ha acordado 
erigir en la parte extraterritorial que 
pertenece a la Ciudad Vaticana, junto a 
las catacumbas de San Calixto, un gran 
palacio, en el que se albergaran laa 
Congregaciones y loa Tribunales .Vatica-
nos.—Daffina. 
jo. señor Gómez Cano, quien pronunció 
un discurso. 
Terminada la ceremonia, el señor Gó-
mez Cano impuso la medalla de Trabajo 
P a l m a de Mallorca luce 
iluminaciones 
grandes 
PALMA D E MALLORCA, 28 A 
comenzaron las fiestas civlco-reiu-^ 
en honor de Santa Catalina de Tho Sas 
con motivo de su canonización, 
vapor correo llegó el Cardenal Prim .6l 
al que esperaban en el puerto el A ' 
obispo de Mallorca, los Obitpos de H 
ca, Vich, Ibiza y Menorca; el £ ^ 
general, gobernador, alcalde y ¿JmS 
autoridades. E l Cardenal se dirigió ai 
Catedral, donde se cantó una salve fu 
guidamente celebró una misa, aymj^" 
por el canónigo señor Ibáñez Alzam 
ra. Después, al Ofertorio, pronunció UR0" 
plática, dando personalmente la COm,4 
nión a centenares de fieles. Terminad» 
la mi?a, marchó acompañado del cond 
de Peralada y del promotor de la cau 
sa de beatificación, don Carmelo Biav 
al palacio de la marquesa de Vivot, dots 
de se aloja. 
Por la mañana bandas de música » 
gigantes y cabezudos recorrieron las Q¿ 
lies céntricas. E n el convento de Santa 
Catalina se celebró una misa solemne 
Seguidamente, en presencia del Arzobii! 
po-Obispo de la diócesis, del postulador 
de la causa, Obispo de Ibiza y 0tra3 
dignidades eclesiásticas, se procedió al 
brio y regenerador del señor conde de 
Guadalhorce con la gritería estéril de 
los demás partidos, y observaréis al pun- — —• -i , Rordaií 
to la enorme dferencia exigente entrenen el ^ T ^ ^ ^ 1 ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ S l ] t S s U u l O del cuerpo de la Santa 
i una urna en que se conserva a otra 
más ligera para trasladarlo por la tar. 
de procesionalmente a la Catedral. 
la luz y la sombra. Nada de palabrona ¡en premio a su 
infecunda; en vez de discursos hueros, tamiento. 
la reconstrucción de nuestros caminos; • » • 
en lugar de alardes oratorios, las Con-| QAXATAYUD, ^8.—Con asistencia del 
federaciones hidrográficas; en vez del subsecretar o del Trabajo y subdirector 
"navajeo" parlamentario, cien mil hectá-|de ^ g ^ n Sooial, se inauguró ayer un 
reas de regadío; enjlugar de^la exPlota-1?rupo de casas baratas. Después el sub- mif!nto en corporación, presidido por ¡i 
secretario impuso la medalla del Traba- se dirigió a la Plaza do. Mero». ción caciquil, d ez mil escuelas nuevas Es decir, la mitad del programa nacio-
nalista español, patrocinado por el gran 
ex ministro de Fomento, y que ya co-
menzó a desarrollar brillantemente en 
su honrada gestión gubernativa. ¿Cómo 
hemos de negarnos a apoyar a la Unión 
Nonárqu ca Nacional, si es, con el nues-
tro, el único partido que encarna la crea-
ción de la nueva España? 
E l nacionalismo español, doctrinal y 
políticamente, no sólo no es incompati-
ble con las fuerzas que acaudilla el ilus-
acto Se realizó con el ceremonial de COB. 
tumbre, sellándose la urna, 
A las doce de la mañana el Ayúnta-
lo al señor Bardajl Zabalo. En loa actos 
reinó gran entusiasmo. 
Ministros de v i a r 
ZAMORA, 28.—Ayer, a la una de la 
tarde, llegó a esta capital, procedente 
de Madrid, el ministro de Instrucción 
pública, acompañado del director gene-
ral de Bellas Artes y de la esposa e hi 
dal, para descubrir la lápida que cambia 
él nombre por el de Arzobispo-Obispo 
Miralles. Al acto asistió el Cardenal Se-
gura y todas las autoridades, y repre. 
sentaciones religiosas. Al descubrirse la 
lápida pronunciaron discursos el alcal-
de señor Suau y el vicario capitular, 
ensalzaron la labor del Prelado, agrade-
ciendo aquél en nombre de éste el ho-
jas de éste. E l viaje lo. hicieron en au-l"1^16^ 8a]jó de la CatedrsI ei 
presa de preparar con nuestra fuerza 
arrolladora el advenimiento de un régi-
men responsable, duradero y fecundo; 
porque la reconstrucción que hemos de 
go en caravana automovilista marcharon 
a San Pedro de la Nave, de seis veci-
nos, enclavado cerca de la frontera por-
tuguesa, donde existe una iglesia visi-
gótica del siglo VII , de enorme valor 
imponer a España no puede estar some-j artístico e histórico. Para evitar que des-
tida a la inestabilidad estéril de Gobier- aparezca con motivo del embalse de la 
nos incoloros y débiles, ni mucho menos'presa, la Sociedad de los Saltos del üue-
a las veleidades nepóticas de las dinas-
tías caciquiles." 
• • • 
Ayer estuvieron en el Centro Nado 
naligta Español vis:tando el loe?.! la con 
desa de Santa María de Sisla, la esposa 
flores y dülces. 
Con este motivo fué proclamada ma-
drina de los Legionarios de Esnaña la 
condesa de Santa María de Sisla. 
Los p r é s t a m o s triqueros 
tomovil. Invitados por la_ Sociedad H s-| religioso presidido por el Cardê  
tre conde de Guadalhorce, sino que las pano Portuguesa de los Saltos del Due-¡ * * figuraban !<M Obispos, ni 
complementa en su representación po- ro, almorzaron con las autoridades y per- ¿ogos ^ ¡ ^ « 8 . y congregaciones re-
pular y d_inam ca. Somos los Legionarios1, sonalidades que les cumplimentaron Lúe- ^ dirigiéndose a la Iglesia de Saí 
de España los que acometemos la em-    t ili t   Ma¿daje°a( para ]levar procesional-
mente a la Catedral el cuerpo de Santa 
Catalina, donde quedó expuesto. La pro-
cesión fué solemnísima y la presidio el 
Cardenal. Marchaba después ía urna que 
contenía el cuerpo de la Santa, y de* 
pués la presidencia Iba el capitán pene-
ral señor López Herrera, que ostentaba 
la representación del Rey. En el lucidí-
simo cortejo figuraban grandes de E» 
paña. Clero, maestrantes, nobleza, Ayte-
se enclave en esta capital con objeto de i 
aumentar el turismo. De lo contrario ^ corporaciones y entidades La pre-
ñará en el pueblo de Campillo, cercano sídencia de autoridades la ostentaban el 
del general Barrera y la marquesa de al actualmente se encuentra. Des- gobernador, el presidente de la Audlen-
Eenavites. que fueron obsequiadas con pués se trasladaron al pueblo de Muelas cla. el general Batet, el delegado de Ha-
de Pan, donde se efectuarán los trabajos cienda y el diputado provincial de 
de la presa de los Saltos del Duero. Re- celona, señor Escalas, que representa-
corrieron las obras, y a las 6,30 reanuda- ba a aquella Corporación. Un gran gen-
ron el viaje a Madrid por Salamanca. tl0 3e agolpaba en las calles. Durante 
E l ministro se negó a hacer declarado-|el trayecto se canto el himno popular | 
nes a ios periodistas sobre el plan,.de de la Santa. L a entrada en la Catedral 
enseñanza, y dijo únicamente que lo so-
meterá a sus compañeros de Gabinete 
en el próximo Consejo. 
• * « 
E l ministro de Haclen-
ro la reconstruirá en otro lugar de la 
provincia. Se ha dado un plazo de ocho 
días al Ayuntamiento y a la Diputación 
para que diaran si se comprometen a que!*" 
i . ^ ¡ f o V ™„ ,,ivU « HJ tamiento. Diputación, en corporación, y 
E l ministro de Economía recibió a 
una Comisión de la Federación Católi-
co-Agraria de Zamora acompañada de 
una representación de la Confederación, 
con su secretario señor Gil Robles, para 
pedir al señor Wais la prórroga de los 
préstamos, con garantía de trigos, otor-
gados por la Junta de Crédito Agrícola, 
la cual ha iniciado el procedimiento eje-
cutivo por vencimientos de los présta-
mos, sin tener en cuenta los daños su-
fridos por los temporales en aquella re-
gión. E l señor Gil Robles habló también 
fué emocionante por el entusiasmo de 
la multitud, dándose vítores a la Santa 
y cantándose una saJve popular. Ya en 
el templo, el Cardenal Primado entonó 
una salve, y después los Prelados, lai 
autoridades, el clero y el público. OVIEDO, 28 
da salió con dirección a Madrid. Fué ^ - ^ x o ^ T ^ \ ^ \ ^ í \ í v ^ \ í ^ r ¿ \ cuer-
pedido por las autoridades. !po de la sánta-
E l director de Seguridad 
en Barce lona 
E n la Catedra l 
PALMA D E MALLORCA, 28.—Ha te-
nido lugar en la Catedral el pontifica! 
celebrado por el Cardenal Primado. E BARCELONA, 28.—Esta mañana ha 
cumplimentado al gobernador el director!temPl0 presentaba un aspecto brillantl-
general de Seguridad, general Mola, que simo- T^10 él estaba atestadlo de fíele: 
llegó ayer mañana, procedente de Ma-
al ministro, en nombre de la Confedera- drid. E l general Dsspujols ha sido pre-
murallas , monumento intangible por clóni de que l0g inspectores del Timbre. Iguntado si la visita del director de Se 
todos respetado, sino un paredón y 
parte de otro, "que en nada son con-
sustanciales con la muralla diicha", que 
carecen de Interés emotivo, artístico e 
histórico y cuya otra mitad, teniéndolo 
así presente, fué autorizado su derri-
bo por real orden del ministerio de Ins-
trucción pública para la construcción 
del Banco de Bapaíña. 
Tanto el delegado de Bellas Artes, 
como la Comisión citada, saben muy 
bien velar por los monumentos que les 
fueron confiados, como lo tienen demos-
trado, aunque lamentan que su actua-
ción en estos últimos años haya mere-
cido poca atención de los Poderes pú-
blicos en las diferentes propuestas for-
muladas. 
E l partido nacional ista 
E l Centro Nacionalista Español nos 
ruega publicidad para la siguiente nota: 
"En contestación a las numerosas con-
statas que llegan a este Centro referen-
tes a la posición del partido con respec-
to a la Unión Monárquica Nacional, de-
bemos recordar que ella está perfecta-
mente definida en el siguiente párrafo 
del discurso que pronunció nuestro jefe, 
doctor Alblñana, en el acto de su pro-
damación: 
"Comparad el programa práctico, so-
según órdenes que dicen recibir de la'guridad tenía algún Interés informativo. 
Dirección general, exigen el reintegre a lo ^ contestó negativamente, aña 
de las letras de cambio, pólizas de pig 
noración, pagarés, etc., de los Sindica 
tos, lo cual causa gran perturbación a 
los mismos, pues ello imposibilita las 
operaciones de crédito y está abierta-
mente en contra de la exención del 
Timbre reconocida por la ley de 2S de 
enero de 1906. Después de esta visita, 
el señor Gil Robles, con la Comisión ci-
tada, pasó a hablar también con el di-
rector general de Agricultura. 
También visitaron al ministro el se-
ñor García de los Salmones y el señor 
Pando Baura, presidente del Comité 
Hispano Filipino. 
C a s a s baratas en Ca la tayud 
diendo que ha venido el general Mola 
para visitar a sus padres, que residen 
en Barcelona. Pasado mañana regresa-
rá a Madrid. 
Anteayer se celebró en Calatayud el 
acto de entrega de llaves y recepción de 
las obras correspondientes al proyecto de 
Casas baratas de la Cooperativa "Au-
gusta Bilbilis". Comprende el proyecto 
42 casas unifamiliares de seis habita-
ciones, jardín y corral o huerta. 
Han colaborado en esta obra el Ayun-
tamiento, dando los terrenos; el Insti-
tuto Nacional de Previsión, con el anti-
cipo que entregó, y el Estado, con el fa-
vor oficial. Presidió el acto, que resultó 
brillantísimo, el subsecretario de Traba-
Escuela de Linotipistas 
Para el aprendizaje en la linotipia, d-
tan brillante porvenir. 
"INSTITUTO REUS'* 
ibre clnsps exclusivamente para señon 
fas. a cargo de un reputado profesor d> 
>sa especialidad. 
El sueldo mínimo que hoy día percib< 
un buen linotipista oscila entre 12 y 2.~ 
pesetas. 
Es condición Indispensable la perfír 
•ton en la Ortografía y en la Mecano 
qrafia. Serán preferidas las socilltante.-
iue posean conclmientos de Taquigra 
fía. 
Las solicitudes, con referencias, diri 
lanse al Director del 
"INSTITUTO REUS" 
Preciados, 2 3 ; Puerta del Sol , 13 
y Mayor, 1.--Madrid 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la mañana 
Disponemos de varias linotipias moder 
ñas par» una completa preparantón 
L a iluminación era espléndida. Después 
deJ ofertorio, el Cardenal pronunció una 
elocuente homilía. Ensalzó a Santa Cata-
lina de Thomas. 
Después, en el palacio episcopal se ce-
lebró un banquete en honor del Carde-
nal Primado y de los Obispos que asis-
ten a las ñestas. Por la tarde, el Carde-
nal visitó el Ayuntamiento y la Diputa-
ción. Las autoridades le devolvieron las 
visitas. Después estuvo a visitar los se-
pulcros de San Alonso Rodríguez y Bea-
to Ramón, en las iglesias de la Concep-
ción y de San Francisco, respectiv»-
mente. A continuación estuvo en la Ig'6* 
sia de Santa Eulalia. 
A las ocho de la noche se ha celebra-
do la reserva, con un solemne triduo que 
se celebra en la Catedral. Predica el 
sermón el magistral señor Sancho. Ter-
minada la reserva, el Cardenal y ^ 
Obispos adoraron el cuerpo de la Santa 
y besaron la urna. A la salida del Car-
denal, miles de fieles le tributaron ren-
didos aplausos. Se cantó el himno a » 
Santa. 
A las nueve de la noche, el Cardenal, 
acompañado del postulador de la cau-
sa, don Carmelo Blay, Obispo de VlcDi 
ha embarcado para Barcelona, de pâ 0 
para Roma. Se les tributó una l8* 
pedida magnífica. Los vítores y los aplaU* 
sos se sucedían casi sin intenupcion; 
E l Primado, al arrancar el buque. dó 
ÑAUEN, 28.—Es probable que la de-
cisión tomada por la Casa Siemens de 
despedir a un diez por ciento de sus 
obreros, sea imitada por algunas otras 
empresas que se encuentran en análoga 
«ituación. Tal sucede con la A. E . G.. 
Bossig y Bergmana. 
E m p r é s t i t o ferroviario 
B E R L I N , 28.—El "Borsen Kurier" di-
ce que el Gobierno prusiano ha auto-
rizado a la Compañía de Ferrocarriles 
del Imperio para emitir un emprésti-
to, al seis por ciento, por valor d'» 250 
millones de marcos, amortizable en c m - ¡ c , o s Por atropello, 
co años. 
— ¿ P o r q u é ese capricho de pintar un lado del 
auto" de verde y el otro de amari l lo? 
— P a r a que los testigos se contradigan en los ]ui-
L("Kasper", Estocolmo.) 
L A F U E R Z A D E L A C O S T U M B R E 
E L P R E S I D I A R I O . — ¡ E h . camarero , haga 
el favor! 
("Life", N. York.) 
Al AN 
—Neces i to un aparato que me des-
pierte frecuentemente por las noches. 
¿ T i e n e usted alguno? 
— T e n g o , s e ñ o r ; pero no puedo ven-
d é r s e l o a usted. S u madre no quiere 
desprenderse de é l . 
("Passing Show", Londres.), 
- t i 
— M i matrimonio es u n a f a r s a . 
— S í ; pero t ú cobras los derechos 
de r e p r e s e n t a c i ó n . 
("London Opinión", Londres.) 
la bendición a la muchedumbre congre-
gada. Acudieron a despedirle las autori-
dades todas. 
L a población se halla iluminada. ^ 
Ayuntamiento y la Diputación ostentan 
magníficas iluminaciones particulare-
así como todos los de'mas edificios p,n' 
cíales. Las casas particulares también 
lucen iluminaciones espléndidas. ^ 
Esta noche se quemará un castillo 
fuegos de artificio, en ¡a explanada de! 
muelle. Las calles están ammadiáinií13-
Donativos p a r a el Pilar 
ZARAGOZA, 28.—La suscripción P*^ 
el Pilar alcanza la c.fra de 1.755 683 P*" 
setajs. Entre los donativos de hoy 
ra uno de 2.500 pesetas de la viuda o 
V. M. e Hijos. 
• # » 
CUENCA, 28.—La suscripción 
drid iniciada para las obras del " 
asciende a 98.707 pesetas. 
• * • 
T E R U E L , 28. —Se ha constituido * 
Junta de señoras de esta capital, P ^ 
dida por doña Dolores Ortega, tSP3/n(jo5 
gobernador civil, para recaudar í? ^ 
con destino a las obras de reparado" ^, 
Pilar, y ha dirigido un manifiesto a 
tando a los turolensea a contnD" 
dicha suscripción. 
« * * 
Figuran en la décima lista los ^^.ÍU-
tes donantes: Doña Dolores Lx$, 
co .pesetas; don Manuel de BoVÍ0CO. 
200; C. P. y C , diez; señora de ^ ^ 
una; doña Amalla Fuentes, cinco, ^ 
Angel Tortosa, una; A. P. L , .« ful 
rita Juliana Urbina, 150; don C a n d í a ^ , 
ve, cinco; don Pedro Ballesteros. ^- -^ 
don José del Cacho, cinco; don * ^ 
Arregui, 25; doña Pilar Olivera ^ 
ga, cinco; doña Teresa Romero ° türií. 
yuelos, cinco; doña Florencia .^y 
cinco; M. R. C , cinco; don Angel ^ ^ 
ral, diez; doña Rosario García, ^ 
devota, cinco y una devota, Qi» 
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I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s ^ inaugura la Casa de 
Francia en San Sebastián 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Concurso de anteproyectos p a r a el nuevo abastecimiento 
de aguas en Sevil la. Un accidente ferroviario en Valencia . 
Un hombre m a t a a dos personas en C u e n c a . 
P E T I C I O N E S D E L O S R E G A N T E S D E L A V E G A D E L T U R I A 
Acuerdos de la Cámara uvera 
ALMERIA, 28—Se ha reunido el Pleno 
i» cámara Uvera, que acordó )a elec-
•'n de cuatro vocales del distrito de 
rreaJ, P01" anulación de la anterior; Re 
tudió ampliamente la cuestión de sa-
evlad del fruto y de la inspección que 
11 practicará en los parrales; se acordó 
'eJieccionar e] ¿e ¡«g barriles de 
^VaV se aprobaron los contratos de em-
íínraue que giran en la próxima tempo-
Aa. E l vocal, señor Cervantes, votó 
ntra los vapores no directos y el co-
de impuestos en moneda inglesa Se 
nrdó concurrir a la fiesta del Racimo,, 
aatrocinada por la Diputación de Na-
rra y pedir se restrinja la exporta-
V7kn de corcho mientras no estén oubier-
f * las necesidades nacionales. L a Asam-
blea general parralera se celebrará el 
xnartes-
£1 infante don Carlos, a Cannes 
BARCELONA 28—Se anuncia que el 
nróximo jueves el infante don Carlos, 
on su esposa e hijos, saldrá para Can-
c donde permanecerá hasta el 6 de 
ülosto, y el 7 se trasladará a Suiza para 
visitar algunas ciudades y pasar el res-
^ ¿el verano. 
Muere al caerse una cueva 
BARCELONA, 28.—Al Dispensario de 
flan Andrés fué llevado ayer Antonio 
Pujol, de sesenta años, quien hallándose 
ayej- 'con unos amigos por la montaña 
¿e Montseny realizando una excursión, 
tuvo la idea de introducirse en una cue-
va con tan mala fortuna, que en aquel 
xnómento se desprendió la tierra y le cau-
só gravísimas heridas, de las que falle-
ció al Ingresar en el Dispensario. 
L a vuelta a E s p a ñ a en f a e t ó n 
BARCELONA 28.—^Actualmente se en-
cuentra recorriendo varias ciudades de 
Barcelona el faetón que hace algún tiem-
po salió con intención de dar la vuelta 
a Europa, conducido por dos cocheros 
veteranos. Ante las dificultades econó-
jnlcas con que tropezaron desistieron de 
la empresa y se contentaron con hacer 
el "record" de España Posteriormente 
M retiró uno de los cocheros y ahora 
íólo queda José Carbó Mestre, que insis-
te en su propósito de recorrer España. 
U n perturbado 
BARCELONA, 28—Ayer tarde, en el 
momento que había más concurrencia 
en la plaza de España un individuo lla-
mado Antonio Bergadá, se arrojó a la 
fuente existente en dicha plaza Algunos 
transeúntes lograron extraerle después 
de grandes esfuerzos, pues a pesar de los 
esfuerzos que realizaba no lograba po-
nerse de pie. E n el Dispensario munici-
pal del distrito fué asistido de una fuer-
te excitación nerviosa y del consiguien-
te remojón. Según dijeron los faculta-
tivos, Bergadá presentaba síntomas de 
perturbación mental. 
L a huelga del canal de Ordunde 
BILBAO, 28.—La huelga de los obre-
pos del canal de Ordunde sigue en igual 
estado. Un grupo de unos 80 individuos 
se presentó en un trozo para paralizar 
las obras, pero acudió la Guardia civil, 
deteniendo a todos, a los que cacheó 
sin que los huelguistas opusieran resis-
tencia No hubo más incidentes. 
—En el túnel de Olaveaga, el tren 
de Santander arrolló a Leandro Lázaro, 
que quedó muerto en el acto. 
—Ha fallecido el capitán del Cuerpo 
de Seguridad de esta provincia don 
Federico González y González. E l en-
tierro del cadáver ha sido presidido por 
las autoridades. 
E l embajador de Dinamarca 
CUENCA, 28.—El embajador de Dina-
marca, después de visitar esta población, 
la catedral y las bellezas naturales de 
los alrededores de la capital, regresó a 
la Corte. 
U n doble crimen 
CUENCA 28.—En Villar de la Enci-
na, cuando marchaban en automóvil ei 
teterinario de Pinarejo, Andrés Pinedo, 
con su esposa e hijo, les salió al paso 
Baldomero Lara Portillo, el cual dispa-
ró una pistola contra aquéllos, matando 
a la mujer e hiriendo gravísimamente si 
padre y al niño. E l asesino marchó al 
citado pueblo y después de preguntar 
por un primo de Pinedo que estaba en 
el campo, se dirigió allí y también lo 
mató, así como a dos caballerías con que 
labraba. Los móviles del crimen parecen 
ser que las víctimas se oponían a las 
relaciones amorosas del agresor con una 
cuñada de Pinedo. E l agresor ha ingre-
sado en la cárcel de San Clemente. 
* « « 
CUENCA, 28.—La mujer del veteri-
nario muerta en Villar de la Encina se 
llama Visitación Sáinz. L a agresión se 
hizo con una escopeta de dos cañones. 
E l que fué muerto en el campo, con 
las caballerías, se llama José Sáinz, pri-
mo de Visitación. Los móviles del cri-
men son el haber sido el agresor, Bal-
domero Lara, novio de una hermana de 
Visitación, siendo mozo de labranza en 
casa del veterinario. Por estas relacio-
nes fué llevada la novia a un convento. 
Al verse privado de ella, el criminal lle-
vó a cabo la fatal decisión. Tenía el pro-
pósito, además, de matar a más perso-
nas, lo que no pudo hacer por verse 
perseguido por la Guardia civil. E l cri-
minal ha sido entregado al Juzgado. 
Inauguración de un monumento 
J A E N , 28.—Ayer se Inauguró el monu-
mento erigido por suscripción popular a 
la memoria del arquitecto don Justino 
Flores Llamas, obra del escultor Capuz. 
Asistieron muchos obreros, pues el señor 
Plores, al morir, dejó una importante su-
ma para repartirla entre los obreros que 
trabajan en sus industrias. 
Dos ahogados 
L E O N , 28.—Cuando se bañaba en el 
Ho Esla, en Valencia de Don Juan, se 
va del párroco, señor González Pareja, 
Asistieron el ministro de Fomento y 
v a r i a s personalidades f rancesas 
SAN SEBASTAN, 28.—A las dlea de 
la mañana llegó ayer, procedente de 
París el secretarlo de Estado del mi-
nisterio del Interior del Gobierno fran-
actuando de padrinos los marquesas dejc¿3 j£r Manaut, para asistir a la Inau 
Larios. Asistieron también las autorida- curación de la Casa de Francia. Fué re-
cibido por el embajador Mr. Corvin. el des malagueñas. Bendijo el "eloj el Vi-
cario de la diócesis en representación del 
Obispo. También se bendijo la bandera 
de la Guardia Civil, que fué entregada 
a la Benemérita. 
A g r e s i ó n de tres individuos 
OVIEDO, 28—Manuel Martínez Fer-
nández, de veintiséis años, obrero de la 
fábrica de L a Amistad, de Oviedo, estu-
vo en la verbena de L a Manjoya, em-
prendiendo el regreso a eu domicilio a 
la una de la madrugada, por la vía del 
ferrocarril del Norte, a pie, y al llegar 
al lugar denominado Vega le salieron al 
encuentro tres desconocidos que le gol-
pearon fuertemente, produciéndole le-
siones en la cabeza y en todo el cuerpo. 
Después le colocaron atravesado sobre 
los railes de la vía, con el propósito, al 
parecer, de que fuera destrozado por uno 
de los muchos trenes que por allí^ cir-
oiilan. E n estas circunstancias, llegó un 
tren de mercancías, cuyo maquinista, 
merced a la poca velocidad del convoy, 
advirtió la presencia del hombre sobre 
la vía. Entonces paró el tren y recogió 
al lesionado, trasladándole después al 
Hospital. E l Individuo no recobró el co-
nocimiento hasta las cuatro de la tarde. 
Hoy ha declarado que los autores de 
la agresión eran dos hermanos y otro 
individuo con quienes tenía resentimien-
tos. Los agresores se llaman Manuel y 
Vicente de Diego. 
L lega un yate norteamericano 
SANTANDER, 28.—Esta tarde ha lle-
gado, procedente de Brest, el yate nor-
teamericano "Antares", propiedad del 
coronel americano Eduardo M. Chance, 
perteneciente al Yatch Club de Piula-
chelthwa. Viajan a bordo la esposa del 
citado coronel y varios "sportmen". 
T r e s soldados fugados 
S E V I L L A , 28.—Tres soldados del re-
gimiento de Infantería, Manuel Arévalo, 
Francisco Aguado y Rafael Figueras, se 
fugaron del calabozo en que se hallaban 
encerrados y marcharon a Cádiz, donde 
fueron detenidos y puestos a disposición 
de la autoridad militar. 
L a s aguas de Sevilla 
S E V I L L A , 28.—El alcalde, conde de 
Halcón, ha manifestado a los periodistas 
que le había visitado el ingeniero repre-
sentante de la Sociedad Vías y Riegos 
para enterarse del pensamiento de la 
Corporación municipal respecto al nue-
vo abastecimiento. E l alcalde les dijo 
que por la tarde la Comisión respectiva 
acordaría las bases para un concurso de 
anteproyectos para resolver esta cuestión. 
Intento de robo en un templo 
S E V I L L A , 28.—En Cazalla de la Sie-
rra se presentó por la mañana a la 
Guardia civil el capellán de la iglesia 
por -
cónsul Mr. Les Mastres. y destacadas 
personalidades de la Colonia francesa 
A las 10.30 se verificó en el Teatro 
Victoria Eugenia el reparto de premios 
a los alumnos de las Escuelas France-
sas presidiendo el subsecretario del In-
terior de Francia, y el embajador de 
aquel país, quienes sentaron a sus la-
dos a los gobernadores civil y militar, 
presidente de la Diputación, comandan-
te de Marina inspector jefe de prime-
ra enseñanza los señores Rezóla, Cara-
sa, y Pérez Egea, por la sociedad de 
alianza franco española cónsul de Fran-
cia, presidente de la Sociedad de Benefi-
cencia y enseñanza francesa, doctor 
Vic, y otras personalidades de la Colo-
nia francesa 
No pudo asistir el alcalde, por encon-
trarse en Lasarte, en las fiestas de la 
semana vasca. 
E l doctor Vic pronunció un elocuente 
discurso de saludo y gratitud a los con-
currentes al acto y exaltó la importancia 
que éste tenia 
Mr. Manau habló a continuación, en-
salzando la institución organizadora del 
acto y pronunciando frases de amistad 
para España 
Se procedió después al reparto de pre-
mios a los alumnos donostiarras y fran-
ceses. Terminó el acto ejecutando una 
orquestina la Marsellesa y la Marcha 
Real, que la concurrencia escuchó en 
pie. 
L a C a s a de F r a n c i a 
Seguidamente se trasladaron los Invi-
tados a la casa de Francia, próxima a 
la estación del Norte, cuyo salón de la 
planta superior aparecía adornado con 
el busto de la República francesa, con 
banda de los colores de Francia y pro-
fusión de plantas. 
Después de llegar el ministro de Fo-
mento, señor Matos, dló comienzo el ac-
to, entonando la orquestina la Marcha 
Real y la Marsellesa. E l doctor Vic leyó 
un brillante discurso, historiando las fa-
ses de la construcción de la Casa de 
Francia, aludiendo a la cordialidad de 
relaciones de la colonia francesa y San 
Sebastián y entre España y Francia y 
agradeciendo a los ministros y autorida-
des presentes su asistencia. 
E l señor Matos pronunció después en 
español la primera parte de su discurso, 
expresando la satisfacción que le produ-
cía el representar al Gobierno en aquel 
acto. Enalteció la importancia de la So-
ciedad de Beneficencia y Enseñanza 
Kossola, jefe del movimiento anticomunista f in landés , de 
quien se dijo que había sido envenenado 
elogio a su presidente el doctor Vic 
Hizo notar que España entrega a esta 
Sociedad la enseñanza y el cuidado de 
hacer hombres a una parte de sus na-
cionales, confiándole la elevada misión 
de dar Instrucción a una parte de su 
infancia. Ofreció que nuestro Gobierno 
de Santa Ana para denunciar que al! dispensará a tal Institución no tan sólo 
llegar al templo en las primeras horas! consideración, sino también ayuda, si le 
de la mañana observó que la puerta es- fuere necesaria 
E l jefe de la reacc ión finlandesa contra los excesos del comunismo 
es un labrador alto, robusto, de mirada penetrante en la fuerza de la 
vida, puesto que tiene cuarenta y cinco a ñ o s . Su rostro evoca, con 
parecido físico, al Duce. Como en la m a y o r í a de las caudillos, parece 
que destaca, sobre todo, por ese conjunto de dotes personales que 
francesa y dedicó cariñosas frases del constituyen lo que se l lama el "carácter". Y debe de ser así. E s relati-
vamente fácil lanzar a las masas; pero volverlas tranquilamente a sus 
hogares d e s p u é s de haber sentido que eran los d u e ñ o s del país , repre-
senta un dominio de sí mismo y de los otros que se encuentra raras 
taba abierta con la cerradura fractu 
rada, y practicado un minucioso regis-
tro, comprobó que estaba violentada la 
puerta de una capilla en la que se 
guardan las llaves de todos los mue-
bles, y que la mayoría de éstos estaban 
abiertos, sin que se haya notado la fal-
ta de nada. También se observaron va^ 
riaa manchas de sangre, lo que hace 
suponer que el autor del hecho se cau-
sara alguna lesión en la mano al vio-
lentar alguna de las puertas. -
Accidente ferroviario 
VALENCIA, 28.—Eü tren ligero de Al-
coy, al entrar en la estación de Valen-
cia chocó contra los escombros caídos 
de un paredón cercano, descarrilando 
cuatro vagones. No hubo desgracias. 
Peticiones de los regantes 
VALENCIA, 28.—Una manifestación 
numerosísima de huertanos de la vega 
baja del Turia, que se dirigieron desde 
la plaza de la Virgen al Ayuntamiento, 
a la Diputación y al Gobierno civil. 
Formularon las siguientes peticiones: 
"Los regantes de la vega de Valencia, 
en manifestación presidida por el Tri-
bunal de Aguas, las juntas de todas las 
acequias, con la comuna de Moneada, en 
defensa d» sus derechos a las aguas del 
Turia, piden al Gobierno: 
Primero. Inmediata ejecución del plan 
de conjunto a que se refiere la real or-
den de 16 de septiembre de 1927, con su-
jeción a las reglas establecidas en ella 
y la aclaratoria de 9 de marzo de 1128. 
Segundo. L a suspensión del trámite 
de todo expediente para conceder aguas 
del río Turia, cualquiera íque sea su cla-
se y tramo en que se pida, hasta la 
completa ejecución del plan de conjunto 
mencionado en la petición anterior. . 
Tercero. Que se lleve a efecto la re-
gulación del río Turia, con la sola in-
ervención del Ayuntamiento de Valen-
;ia y regantes, excluyendo a toda em-
presa extraña. 
Cuarto. Que se desestimen las conce-
siones solicitadas para la regulación del 
Turia, no debe otorgarse a una empresa 
ni puede quedar en sus manos, por el 
perjuicio manifiesto que ello represen-
taría para el Ayuntamiento y los regan-
tes. 
Homenaje a una dama viguesa 
VTGO, 28.—Se ha celebrado un home-
naje en honor de la dama viguesa doña 
Mercedes R. Escalera, que fundó hace 
quince años la escuela nocturna de obre-
veces. 
Después, en francés, y dirigiéndose a 
Mr. Manaut reiteró la satisfacción quej 
experimentaba al representar al Gobier-1 
no, y le encargó que llevara al presiden-! 
te del Gobierno francés y de la Repúbli-
ca de Francia el saludo más afectuoso y ¡ 
la expresión de sentimientos de viva sim-: 
aeUE3pañarlñ0 del Goblerno y del Eey Grati tud a l Rey de E s p a ñ a por las 
Perú celebra el Día de la Se celebra el Día de la 
Independencia 
Mr. Manau leyó después un discurso, 
que comenzó manifestando que por te-
ner que asistir a otro acto no pudo con-
currir a éste el ministro de Pensiones 
del Gobierno francés, Mr Chanpetier de 
obras de la Ciudad Universitaria 
Universidad de Santiago 
U n a f iesta de amor a la Universi-
dad y a Gal ic ia 
Proyecto de A s o c i a c i ó n de An-
tiguos alumnos 
SANTIAGO, 28.—Esta mañana se ce-
LJMA, 28.—Hoy se ha celebrado en 
todo el Perú el "Día de la Independeu-
Rlbes pero si aquí existen vascos espa- ¡ cia". 
ñoles y franceses, en los Pirineos orlen- i E l presidente de la república, eefior 
tales que él representa, hay también ca-1 Augusto Leguía, ha presidido la sesión i lebró una misa dicha por el antiguo 
talanes franceses y españoles. ¿e apertura de ambas Cámaras. E n su I alumno señor Pórtela Pazos. Después, 
Se mostró satisfecho de asistir al ac-¡mensaje el Señor Leguía da las era- en el paraninfo de la Universidad hubo 
to inaugural del nuevo edificio francés, . J Tnaip f̂ofi - i r(.v f1p ven fia una reunión, a la que asistieron el fiscal 
que ocupa territorio españo.l | cías a su majestad ei rey de - s p na, s don Santiago del Valle, que 
Glosó las amables palabras de saludo |por la donación del terreno sobre el cual! £ — i „;,^o^ ^ oi^a^n „ 
del señor Matos y expresó la seguridad i se alzará el pabellón peruano en la d u -
de que si alguna dificultad surgiera el | dad Universitaria de Madrid.—Assocla-
Gobierno francés pondrá toda su volun 
tad para resolverla dentro de la cordial 
amistad que, a Francia y a España une. 
Los señores Vic, Matos y Manaut fue-
ron aplaudidos con entusiasmo. 
Mr. Manaut impuso después las Insig-
nias de oficial de la Legión de Honor 
al arquitecto donostiarra don Luis Ell-
zalde, autor y director de la Casa de 
Francia, y las Palmas Académicas a don 
Edmundo Deslandes, persona destacada 
en la colonia francesa. 
Los señores Matos y Manaut visitaron 
después el edificio y firmaron en el ál-
bum, siéndoles regaladas las plumas de 
oro con que firmaron. 
Después se celebró un banquete, asis-
tiendo varias distinguidas damas france-
sas. Presidió Mr. Manaut con el gober-
nador civil y el alcalde de San Sebastián, 
que había vuelto de Lasarte. 
Reinó confraternidad y pronunciaron 
elocuentes brindis Mr. Manaut y el al-
calde. 
Ambos fueron aplaudidos y Mr. Ma-
naut abandonó la sala disponiéndose a 
emprender su regreso a París. 
E l señor Matos, que sigue siendo muy 
visitado, ha demorado hasta hoy lunes 
su salida para Madrid. 
Ü L a S e m a n a v a s c a 
ted Press. 
L a E n s e ñ a n z a en Santo 
SAN SEBASTIAN. 28.—Con motivo de 
la semana vasca, bandas de chistularis 
recorrieron ayer las calles tocando dia-
nas. 
A las nueve, se celebró mtaa en la Pa-
rroquia del barrio de Zubleta, aalstlen-
í n 0 ^ ' ^ ^ ñ l ^ ^ l ^ L t do^el alcalde y concejales y después se 
celebro el concurso popular de tiro al 400 adultos. E l homenaje consistió en el descubrimiento de una lápida, una misa 
y una velada. 
—Ayer vinieron a esta ciudad los ex-
ploradores acampados en el campamento 
internacional, rindiendo la promesa los 
del grupo de Vigo. Presidieron las auto-
ridades civiles y militares. Después des-
filaron por la ciudad. 
Banquete de los sastres 
ZARAGOZA, 28.—La Sociedad de sas-
tres "Da Confianza" ha celebrado un 
blanco, ganando el primer premio, 150 
pesetas, José Alzpuru, el segundo de 60, 
José Anabitarte ,y el tercero, de 25 pe-
setas, Ramón Canoedo. 
A continuación se jugó un partido de 
pelota a rebote entre el bando español, 
constituido por Chiquito de Zubleta, Em-
bll (padre e hijo) y Crlquito de Orlo, 
contra el bando francés, que lo consti-
tuían Pancho Urruty, Patxola y Parrot. 
E l partido Iba a nueve juegos, y fué ga 
erro y Fierro, volcó la "moto" que 
Rentaba y se produjo lesiones de im-
portancia. Quedó hospitalizado en Villa-
toanan. 
Destrozada por una locomotora 
MALAGA, 28. — E s t a mañana Isabel 
Val-0' que terminabS' ia limpieza de un 
agón en la estación de los Andaluces, 
descender de aquél, una máquina de 
maniobras dló un topetazo al vagón y 
tro^H a Isabel a la vía' quedando des-
¡ S L V por la iocomotora. Da víctima 
Priot rmana del banderillero Curro 
cente Hon ^ ^ 61 t0rer0 ChÍn0 Vi' 
CíJ?n el Pueblo de Torre del Mar se ha 
dei r i • la inauguraclón y bendición 
de la ^es ia parroquial, cos-
u Por suscripción popular, a inlciatl-
del gremio, incluso a los representantes 
obreros. E l contrato de trabajo de los 
obreros y destajistas, que terminaba 
los franceses en tres. Siguiendo tradl 
cional costumbre, a las doce se suspen-
dió el partido para que por el coadjutor 
de Santa María se rezara en la Plaza el 
clásico Angelus. A todos estos actos asis-
ahogó Emilio Rabanal, de diez y ocho banquete para conmemorar el 27 anlver- uado por los españoles, que dejaron a 
años. Emilio estaba acompañado por va- sario de su fundación. Con este motivo, 
ríos amigos. E l cadáver no ha apare-! ha Invitado a los miembros del Comité 
cido. 
—En el pueblo de L a Velllla, se cayó 
* una presa la anciana de ochenta y 
siete años. Angela Rodríguez, Se frac-
turó la base del cráneo y murió en el 
acto, 
—Cuando venía para Cármenes, por 
Ja carretera de Benavente, el vecino de 
Colmenar de Oreja (Madrid), Francisco 
ahora, ha sido nuevamente firmado a sa-ltió mucha gente de los pueblos, 
tlsfacción de ambas partes. A mediodía se sirvió un banquete de 
_ i » J 100 cubiertos en el Hipódromo, y por 
Carretero aplastado la tarde 8e celebró allí una gran rome-
ZARAGOZA, 28.—En la carretera de ría vasca, a la que concurrió un gentío 
Gallur a Sádaba ha sido encontrado el i Inmenso. L a amenizaron cuatro bandas 
cadáver de Emilio Jiménez, de veintio- |de tamborileros y el Orfeón donostiarra, 
cho años vecino de Biota. Se ¿upone Siguiendo tradicional costumbre la ro-
que cayó del carro que conducía y que 
.uñó al pasarle por encima el vehícuio. 
— E n el río Gállego ha perecido mien-
tras se bañaba el empleado del Banco 
mería terminó al toque de Angelus. 
E n la Plaza de la Constitución se ve-
rificó a mediodía la primera eliminato-
ria del cuarto campeonato de aizkola 
Español de Crédito Joaquín Segur, ^ n s . j n ^ e l que participaban cuatro con-
E l Congreso de E s -diez y nueve anos. 
—También se ha ahogado en Tlerma 
el niño Pablo Ara, de siete años. 
El Príncipe de Asturias, de 
excursión al Yungfrau 
tudios Vascos 
SAN SEBASTIAN, 28.—En reunión ce-
lebrada por la Junta de Estudios Vascos, 
quedó ultimado el programa del próximo 
' ICongreso que se celebrará en Vergara, 
I N T E R L A K E N , 29. — E l Príncipe de !del 3 lde agosto al 8 de septiembre. 
Asturias que llegó ayer a ésta, ha rea- I —Una comisión de la Diputación ha 
lizado uña ascensión al Yungfrau. Imarchado de excursión por la costa pa-
Domingo 
SANTO DOMINGO, 28.—Ha sido ele-
gido superintendente general de Ense-
ñanza en la República Dominicana, y 
ha tomado posesión de su cargo, el pe-
riodista don Ramón Emilio Jiménez. 
Don Ramón Emilio Jiménez es perso-
na ya conocida en España donde estu-
vo hace unos meses como representan-
te de su paía con ocasión de la inaugu-
ración de la Casa de la Prensa-
Ha publicado varios libros entre los 
cualea se encuentra el recientemente pu-
blicado "Al amor del bohío", en el que 
su autor refleja fielmente las costum-
bres de su patria Ramón Emilio Jimé-
nez, que mereció por «su libro grandes 
elogios de la crítica, es un erudito y un 
artista que ha estudiado y sentido el 
alma de su tierra. 
NUEVO M I N I S T R O OE COLONIAS 
E N P 0 R T 0 B I 1 L 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 28.—Mañana tomará pose-
sión de su cargo de ministro en el de-
partamento de Colonias el brigadier 
Eduardo Marques. Este cargo era des-
empeñado interinamente por Oliveira 
Salazar.—Córrela Marques. 
ra elegir un terreno con objeto de cons-
truir el sanatorio de niños escrofulosos 
de Guipúcoa Al mismo tiempo se ocu-
pará en buscar instalación en Deva y 
Motrlco. para la colonia escolar de Na-
varra. 
es natural de esta ciudad, el alcalde y 
demás miembros de la comisión organi-
zadora. Asistieron más de 250 antiguos 
alumnos. Los catedráticos vestían el tra-
je académico. E l fiscal del Supremo pro-
nunció un discurso, en que saludó a la 
Universidad y exaltó la fiesta, que es, en 
síntesis, amor a la Universidad y a Ga-
licia. Después, el rector explicó el pro-
yecto de la Residencia de estudiantes y 
elogió la corriente de unión que se ob-
serva entre la Universidad gallega y la 
de América y Portugal. Dijo que todos 
los reunidos formaban el alma de la 
Universidad gallega Se leyó el proyecto 
de Asociación de antiguos alumnos de 
la Universidad de Santiago. Se promovió 
discusión sobre esto y se propuso nom-
brar presidente honorario a don Ale-
jandro R. Cadarso, lo que fué aprobado 
con aplausos. 
Luego hicieron observaciones en galle-
go los señores Paz Andrade, Calvo, Po-
zas, Reino, Caamañas, Nletiño y otros. 
Se discutió la fecha en que ha de cele-
brarse en lo sucesivo el Día de la Uni-
versidad, sin recaer acuerdo definitivo. 
E l reglamento será aprobado en la pró-
xima reunión. L a discusión fué agitada. 
Al final, se nombró interinamente la si-
guiente junta directiva: presidentes de 
honor, señores Cadarso y Del Valle; pre-
sidente, doctor Fernando Alslna; Inicia-
dor de esta fiesta; vicepresidentes, doc-
tores Devesa y Gómez Ulla; secretario, 
señor Portal Fradejas; tesorero, don Mar-
celino Blanco de la Peña; contador, don 
Francisco García del Villar; vocales, se-
ñores Puente, Castro, Carnero, Reino, 
Caamañas, Bonet, Fontela y Pórtela Pa-
zos. 
A las tres de la tarde, en la Facultad 
de Medicina, se celebró un banquete, que 
presidieron el rector y el alcalde con las 
demás autoridades académicas. E n nom-
bre de los antignos alumnos, brindó el 
catedrático don Felipe Gil Casares, por 
la prosperidad y grandeza de la Univer-
sidad y de Galicia. L a fiesta estuvo me-
nos concurrida que el año anterior. A 
iniciativa del alcalde se depositaron flo-
res en las tumbas de Rosalía de Castro, 
Flgueroa y Montero Ríos. No asistió el 
ministro de Economía. Esta noche a las 
once, hubo un "lunch" en el Ayuntar 
miento. 
Tres muchachas atraviesan 
Africa en "auto" 
NAIROBBI, 29.—Han llegado a ésta, 
después de atravesar en automóvil toda 
el Africa, las señoritas Bercher, Bud 
gell y Doy, que salieron de E l Cabo el 
día 1 de abril. E s la primera vez que 
realizan esta prueba mujeres solas. 
Cae un autocar al río 
Dos viajeros muertos y 32 heridos 
WEIMAR, 28.—Cerca de Apolla un 
autocar, al querer evitar el atropello de 
un motorista, hizo un brusco viraje, yen-
do a estrellarse contra la barandilla de 
- S e ha celebrado la regata de balan- ^ T ^ i ' ^ t al rÍ0 deSde Uria ^ 
dros .ganando la copa del Club Náutico ^ de " ^ 0 metros, 
el "Ibis", de don Manuel de Vicente, y la i, Uos de Ios viajeros resultaron muer-, 
copa Pardiñas "Ancheta", del marqués¡tos y 32 heridos, de los cuales tres sel 
de Amboage. |hallan gravísimos. 
ios m u i o s 
DE M i VISITi AL 
VILLE DE II1S0 
• ' 
L o s pastores de A n s ó y e l Ronca! 
les aderezaron la cowMfe. 
Un discurso de un pastor que tie-
ne u n a p e q u e ñ a biblioteca, con 
obras de Cervantes , Ba lmes 
y fray Lui s 
Conferencia de Maeztu sobre " E l 
ideal de los e s p a ñ o l e s " 
JACA, 28.—'Los alumnos y profesores 
de la Universidad de verano de Jaca, en 
número superior a ochenta, han reali-
zado una excursión al Valle de Ansó. L a 
animada caravana automovilística î16 
hizo su primera parada en el magnífico 
paso de la Foz de B.niés, fué recibida 
en el pueblo de Ansó por las autorida-
des y el pueblo en masa y a loa acor-
des do la nueva banda, formada por los 
niños de las escuelas. 
Inmediatamente los excursionistas se 
dirigieron a la iglesia, donde oyeron to-
dos la misa solemne de la festividad, a 
la quo asistieron los hombres y las mu-
jeres del pueblo vistiendo sus típicos 
trajes. 
Después de visitar, en el modernísi-
mo grupo escolar, la Exposición anual de 
trabajos de los alumnos, se reunieron 
universitarios y ansotanos en la Plaza 
Mayor, donde tuvo lugar un acto univer-
sitario. 
Desde el balcón del Ayuntamiento el 
alcalde de Ansó saluda a los forasteros, 
y don Domingo Miral, decano de Filo-
sofía y Letras de Zaragoza y director 
de los Cursos de Jaca, presenta a un 
pastor ansotano, Julio Puyol, que, con 
voz segura y clara lee unas cuartillas 
muy. bien escritas acerca de "Las rutas 
de la Universidad en el Pirineo". Con-
testan al pastor, en español, los estu-
diantes de Jaca: Büchtemann, en nom-
bre de los alemanes; Sabell, de los nor-
teamericanos; Sanveplane, de los fran-
ceses, y Hooker, de los ingleses, los cua-
les coinciden en afirmar la obligación 
que han contraído de dar a conocer, lue-
go en sus tierras, a la verdadera Espa-
ña, de la que es muestra este culto pue-
blo de Ansó, que sabe conciliar de modo 
tan perfecto la tradición con el progreso. 
Al fin del acto don Domingo Miral an-
ma a los ansotanos a unirse para resol-
ver así mejor sus problemas económicos, 
y se felicita de este acto, índice de los 
que la Universidad debe realizar para 
que, encauzando en el pueblo, éste la 
dé su sana substancia, al sentirla como 
cosa propia. 
Luego los excursionistas subieron al 
puerto de Zuriza, en el confín del Valle 
de Ansó con el navarro del Roncal, don-
de los pastores de la montaña les ade-
rezaron la comida. 
Al regreso se detuvieron en Ansó para 
contemplar el baile de fiesta de la pla-
za. Los profesores de la Universidad de 
Zaragoza visitaron la casa del pastor que 
habló por la mañana, en la que pudie-
ron notar no faltaba una pequeña pero 
selecta biblioteca, que junto al de Bal-
mes acoge los nombres de Cervantes y 
Fray Luis. 
U n a conferencia de Maeztu 
JACA, 28.—En el Teatro Principal 
pronunció ayer una conferencia, invita 
do por los cursos de verano, don Rami-
ro de Maeztu. 
Inició el acto don Domingo Miral, di 
rector de los cursos, con unas elocuen 
tes palabras de presentación. 
L a conferencia del señor Maeztu ver-
só acerca de " E l Ideal de los españo-
les". 
Con los hombres de mi generación, 
lamenté muchas veces—dice el señor 
Maeztu—la falta de un ideal de Espa-
ña. ¿De dónde sacaremos este ideal? No 
de nuestra cabeza, porque le sentará el 
pueblo como suyo, sino de las entraña? 
nacionales de su historia, de su ser, de 
su quintaesencia. 
Hubo un momento de nuestra vida en 
que los españoles nos creímos los con-
tinuadores del pueblo de Israel, el brazo 
de Dios, los ejecutores de una misión 
transcendente. No es esta creencia cier-
tamente descaminada. España con Por-
tugal—todos somos hispanos—, en Amé-
rica, unificando continentes dispersos dió 
al mundo la unidad geográfica y por sus 
teólogos, la Doctrina de que cada hom-
bre tiene la gracia necesaria para sal-
varse, proporcionó a ,a Humanidad una 
unidad de medida, gracias a la cual es 
posible -"alorar la Historia universal. Con 
este concepto católico universalista aco-
metió España su labor colonizadora, bus-
cando en primer término la cristianiza-
ción y el perfeccionamiento de los na-
turales. 
Lástima que nos faltase parsimonia en 
la realización de este ideal, por lo cual 
nos sentimos agotados demasiado pron-
to. 
E l señor Maeztu espera que la con-
ciencia nacional efpañola reaccionará y 
volverá sus ojos a su tradición, conven-
cida de que su ideal católico universal 
es el que en los actuales momentos pue-
de salvar al mundo, conmovido por las 
agitaciones de los pueblos asiáticos, que 
quieren igualarse a los europeos, ¿Qué 
mejor afirmación frente a estos anhelos 
que la del ideal español, de que todos 
los hombres tienen la gracia necesaria 
para salvarse, todos los hombres pue-
den mejorar y progresar? 
Aclara el señor Maeztu que no se tra-
ta de una afirmación igualitaria 
Para que todos los hombres, hasta los 
más humildes, prosperen hace falta que 
les ayuden los poderosos. Las democra-
cias no viven—añade—sin una aristocra-
cia que cuide de ellas, así como las aris-
tocracias no tienen sentido sino se en-
tregan al servicio de los humildes. 
E l señor Maeztu termina reafirmando 
su impresión optimista respecto al rena-
cer del verdadero Ideal de España, pese 
a que los intelectuales no le compren-
den y la competencia que le hacen otros 
Ideales como el llamado de borrón y 
cuenta nueva, que consiste en descono-
cer el dualismo del hombre, suprimien-
do el alma y reduciendo la vida a un 
concepto puramente fisiológico, ante el 
cual la tradición carece completamente 
de valor. 
E l señor Maeztu, que en el transcurso 
de su discurso fué varias veces interrum-
pido por los aplausos, escuchó al termi-
nar sus palabras una gran ovación, que 
ee reprodujo cuando el rector de la Uni 
versldad de Zaragoza doctor Rocasola-
no, le agradeció en sentidas frases 
cuanto había dicho e Invitó al público 
a que meditase tanto como lo merecían 
las ideas emitidas por el .conferenciant e. 
E n Santander 
i v a a g i t a c i ó n en l a 
% o n a francesa 
ñ • 
Se protesta contra un Dahir que 
entrega a F r a n c i a a lgunas 
tribus m a r r o q u í e s 
Corrió el rumor de que ei S u l t á n h a 
sido objeto de un atentado 
• 
Var ios notables de Fez , detenidos 
TANGER, 28—Noticias particulares 
que merecen gran crédito, dan cuenta 
ele que existe una agitación actualmen-
te en la zona francesa provocada por 
cierto Dahir, de carácter religioso. Pa-
rece que este Dahir dispone que les be-
reberes de las cabilas situadas entre 
Mequínez y el Atlas, cuyas costumbres 
son muy diferentes de las otras, sean 
considerados como marroquíes, poro no 
como musulmanes. Estos han provoca-
do MU gran malestar, sobre Lodo m hez, 
donde numerosos notables han celebra-
do reuniones en las mezquitas y han 
pronunciado violentos discursos. Igual 
descontento reina en Rabat, adonde fué 
una comisión de bereberes a protestar 
del Dahir; los miembros de dicha Co-
misión fueron detenidos. 
E n Fez se han producido algunos des-
órdenes, y se teme que los aconteci-
mientos tomen mal cariz. Los notables 
piden la anulación del Dahir, ]a desti-
tución del Bajá y del gobernador fran-
cés, a quienes consideran culpables de 
los desórdenes acontecidos. E s de te-
mer que, caso de que estas peticiones 
no sean atendidas, sobrevengan acon-
tecimientos de alguna importancia, ya 
que la efervescencia existente es enor-
me. Las autoridades tratan de impedir 
con toda clase de medios que se propa-
gue el descontento. Han llegado a prohi-
bir a los mismos indígenas la salida de 
sus respectivas ciudades. 
• •»'•• 
T A N G E R , 28,—Según informes pos-
teriores llegados de Fez, se dice que 
en el Dahir se había dispuesto que los 
indígenas habitantes de las cabilas be-
reberes insumisas, que no hubieran pres-
tado todavía sumisión a las autorida-
des del protactorado, serian consideradas 
en lo sucesivo como subditos franceses, 
y no marroquíes, para efectos posterio-
res. Esto motivó una reunión de los no-
tables en la mezquita principal de Fez, 
donde se pronunciaron varios discursos, 
en los que se pidió la anulación del Da-
hir y se censuró el que el Sultán lo haya 
firmado. 
Se dice también que varios notables 
han entablado conversaciones fuera de 
Fez y que al intentar volver a la ciudad 
no se les permitió la entrada y fueron 
conducidos a Marrakech, donde se ha-
' Han custodiados. L a agitación se ha ex-
j tendido ya a Rabat. 
Hoy ha pasado por Tánger, de re-
greso de Francia, el Sultán. Su llegada 
se anticipó a la hora para la que había 
sido fijada y, por otra parte, fueron 
j prohibidas toda clase de visitas a bor-
do jlel buque en que regresaba. Ni si-
quiera el Mendub, que siempre suele ha-
cerlo, pudo ver al Sultán. Se asegura 
que esto obedece a que no se quiere 
que se sepa que el Sultán viene herido 
de Francia, donde se dice fué herido 
por un musulmán, como protesta con-
tra la conducta del expresado Dahir. 
Este es un rumor insistente, llegado 
de diversos conductos, aunque también 
es posible que se hayan prohibido las 
visitas al Sultán, a bordo del buque, 
para impedir que los visitantes pidie-
ran al Sultán algo relacionado con el 
Dahir. De todos modos, se tiene como 
muy extraño que el Sultán no haya re-
cibido al Mendub. 
PASO D E L S U L T A N 
T A N G E R , 28.—Ha llegado el Sultán, 
de paso para la zona francesa. Fué 
saludado a bordo del buque por las au-
toridades y esta tarde siguió el viaje 
para Casablanca. 
— E n Casablanca un moro cogió una 
enorme borrachera y empezó a puñeta-
zos con los transeúntes. Conducido a la 
j Comisaría, dió un terrible cabezazo en 
¡ la mesa del comisario, derribándola. 
¡ Después se dió con la cabeza en la 
pared, cayendo al suelo ensangrentado. 
Encerrado en el calabozo, siguió dán-
I dose con la cabeza en la pared, tenien-
do que ser conducido al Hospital en 
grave estado. 
—Llegó el buque escuela Italiano 
"Cristóforo Colombo", cuyos alumnos 
fueron obsequiados esta tarde con un 
té en la Legación de su país. 
Diariamente llega E L D E B A T E 
a F r a n c i a por a v i ó n . E l precio 
de venta de estos ejemplares 
es de un franco. Con u n a es-
tampil la de caucho van s e ñ a -
ladas en l a cabecera del pe-
r iód ico e s ta s c a r a c t e r í s t i c a s . 
L o s ejemplares que se e n v í a n 
por correo c o n t i n ú a n v e n d i é n -
dose al precio de 60 c é n t i -
mos de franco. 
SANTANDER, 28.—Hoy ha llegado a 
Santander el catedrático de la Univer-
sidad de Londres señor Barragán, que 
ha visitado al alcalde de Santander pa-
ra ultimar todo lo concerniente al cur-
so de verano para extranjeros que, or-
ganizado por la Universidad de Liver-
pool, se celebrará este año, como los 
anteriores, en la Biblioteca Municipal. 
Estos cursos se vienen celebrando des-
de el año 1928, por iniciativa del cate-
drático Mr. Peers. En el primer año se 
inscribieron 22 alumnos. L a matrícula 
de este año comprende a 105 alumnos. 
E n esta expedición, que llegará dentro 
de breves días a Santander, vienen pro-
fesores y alumnos de varias Universi-
dades inglesas, Cambridge, Manchester, 
Un testamento original 
Si el viudo se vuelve a c a s a r , la 
fortuna p a s a r á a la nueva mujer 
L O N D R E S , 28.—Se ha conocido un 
caso excepcional de testamento. 
L a señora Margare t Egerton, da 
Hungerdorf, esposa del coronel del mis-
mo apellido, falleció recientemente, de-
jando un capital valuado en once mil 
noventa y ocho libras esterlinas. 
E n su testamento, la señora Egerton 
deja una pequeña cantidad a una her-
mana y a una prima y el resto para 
su marido mientras v iva E n caso de 
que su "esposo se vuelva a casar, la 
fortuna de l a fallecida señora Egerton 
será disfrutada por la nueva esposa y 
en caso de que muriese dejando hijos, 
éstos podrán disfrutar de la fortuna 
de la primera mujer de su padre. 
Se oree que éste es el primer caso 
en que una mujer deja al morir su for-
tuna a la segunda mujer de su íesposo. 
Glasgogw. Liverpool, abogadas, médicos 
e ingenieros. 
E l curso será Inaugurado el día 2 de 
agosto, en la Biblioteca Municipal, con 
asistencia de autoridades y representa-
ciones culturales. Durante el curso se 
realizarán varias excursiones por la pro-
vincia y se celebrarán varios actos 
MADRID.—Aflo X X I 
Marte» 29 de juHo de 1930 ( 4 ) E L DEBATE 
Broad, inglés, ha ganado 
la prueba de avionetas 
S u compatriota Butler obtuvo igua' 
n ú m e r o de puntos, pero 
fué descalificado 
E L S E G U N D O H A S I D O E L 
A L E M A N P O S S 
L a s avionetas han empleado una 
s e m a n a en la vuelta a Europa 
B E R L I N . 28.—Han llegado los prime-
ros aviadores de la Copa internacional 
de Turismo. Aterrizaron con una dife-
rencia insignificante los ingleses Butler 
y Broad. E l primero firmó el control tres 
segundos antes que su compañero. E l 
tercero en llegar fué otro inglés. Thom, 
pocos minutos después de sus compa-
triotas. Sucesivamente fueron llegando 
los alemanes Morzik, poss y Passervaldt 
y Dungern, alemanes, Andrews, inglés, 
el archiduque de Habsburgo-Borbón. es-
pañol, y Flnat, francés. Miss Spooner 
y lady Bailey están en Posen con otros 
participantes de la prueba. 
Se teme que Butler tenga que ser rles-
califlcado por haber recibido el sábado 
una hélice de recambio, enviada desde 
Berlín: la de su aparato se rompió en 
el aeródromo de Posen, al encontrar un 
bache cuando marchaba por el aeródro-
mo, después de aterrizar. De todos mo-
dos alguno de los ingleses obtendrá los 
200 puntos atribuidos a la velocidad en 
los 500, que como máximum se pueden 
conseguir, 
* L a c l a s i f i c a c i ó n 
L a j o r n a d a r e g i a 
L a s personas reales estuvieron 
en los toros 
F ! t r i g o a o c h e n t a r e a l e s l a f a n e í n 
S I G U E F L O J O E L M E R C A D O C A S T E L L A N O . F I R M E E L 
P R E C I O D E L C E N T E N O . S U B E N L O S A C E I T E S . . 
. . . L L A D O L I D . 28.—El tiempo y las 
cosechas. L a semana atmosférica ha sido 
B E R L I N , 28.—He aquí el resultado 
de la Copa internacional de Turismo. 
E l aviador Inglés Butler ha reunido el 
mismo número de puntos que su compa-
triota vencedor, pero ha sido descalifi-
cado por haber recibido de Berlín una 





Broad, inglés 195 puntos 
Poss, alemán 189 " 
"Ex equo" 
Morzik, alemán, y 
Carberry, canadiense... 188 * 
Polte, alemán f 187 
SANTANDER. 28.—Ayer por ia maña-
na loa Reyes e Infantes oyeron misa 
en la capilla de Palacio, que dijo el Pre-
lado de la diócesis. Después la Reina yi —r .— -—ÍT. 
los infantes don Jaime, don Juan, doña f ^ l ProP¡a. de ü t ™ - A ] * X £ 0 l £ ™ & t 
Beatriz y doña Cristina fueron a la pía- Uov*d° copiosamente V ^ f V ^ t H l l a 
ya del Sardinero para tomar el acor PerJudjca la3 falna3,, d* nHHn sonslb e 
tumbado baño. E l Rey fué también des- L a temperatura h a n d " c e ^ d ° 
pués al Sardinero, y más tarde con los ^ente y, algunas noches. ^ »ente3 ^ 
infantes don Jaime y don Juan, marchó|becado sus ^ r ^ , J ^ . e r n o Ayer 
en "auto" al Real Club Marítimo, dondí parece haberse ín i c i^o de nuevo el Uem-
embarcaron para Ir a la dársena de Po bueno y la aguja barometnca tien-
Puertochico. para ver los balandros con ¿ « a marcar aquella de"°^lnb^r!nó"j .M 
que iban a tomar parte en las regatas! Se han resentido con 1e8t/n3. h^"e<i^a 
que se han celebrado hoy. que estaban |los cereales y. e 8 ^ 1 * 1 ™ 0 ^ 0 * J f ^ 
allí para pintar y reparar banzares. que van a rendir muy media-
Por la tarde los Reyes fueron a los na cosecha. 
toros y después el Monarca paseó en au-l « «» 36 ^ t f 1 ^ . 1 
tomóvil por las carreteras de la pro- seguida su plena actividad la siega de 
vincia K los trigos. L a de cebadas está ya ter-
Hoy'las Infantas tomaron el acostum- minada en la casi totalidad de las co-
brado baño y a las doce los Reyes, con marcas productoras. ~ . , a . 
los infantes don Jaime y don Juan, fu^ E l mercado de trigos—Quizás mo de 
ron al Club Marítimo para embarcar en 1™ ^ situación más firme " e l de Se-
tos balandros con objeto de participar en! •*» Por 103 importantes 
las rogatas nacionales, que empezaron a 
'a una y terminaron cerca de las cuatro 
Los Reyes almorzaron a bordo de los 
yates. E l infante don Gonzalo fué ai Cabo 
Mayor, para presenciar desde alli las 
regatas. 
—Esta noche el ministro d^ Estado, du-
que de Alba, saldrá para Madrid con ob-
jeto de asistir al Consejo de mañana. 
—Una camioneta de la Real Casa qur 
se dirigía ayer a la plaza de toros, por 
tando la merienda para los Reyes, al 
llegar frente a la Real Sociedad de Ten-
nis, por un mal viraje, volcó, resultando 
heridos ligeramente tres de los ocupantes. 
9 * m 
SANTANDER, 28.—Las personas rea-
les, después de desembarcar en el Rea! 
Club Marítimo, se trasladaron al pala-
cio de la Magdalena a las cuatro y me-
dia de la tarde. No abandonaron la Pen-
ínsula en todo el resto de la tarde, que 
pasaron jugando al "tennis" 
E l contraalmirante Magaz 
quebrantos que en aquedla provincia 
impusieron a la producción cerealista 
los pedriscos. E n la plaza citada, aun-
que no es activo el movimiento de ope-
raciones se sostiene bien el precio de la 
tasa. E n las demás plazas castellanas 
apenas ha habido variación. Sigue, en 
ia mayoría siendo la oferta copiosa y 
la demanda escasa. Se hacen pocos ajus-
tes y solicitan distintas procedencias 
entre 44 y 46 pefietas el quintal métrl-
trlco, según cailidades. E n la plaza se 
paga entre 44,52 y 45,10 pesetas la mis-
ma unidad, sobre fábrica. 
Los mercados locales de detalle coti-
160; pequeños, de 105 a 115, todo por 
100 kilogramos. 
VALENCIA, 21.—Melones.—Las impre-
siones recibidas no son muy halagüeñas, 
ya que en algunos mercados la situación 
determinó retirar las cajas para su ven-
ta, df jándolas para otras subastas. Las 
cotizaciones fluctuaron entre nueve y ca-
torce chelines, precios ruinosos si se tie-
ne en cuenta que la mercancía se com-
pró en la propiedad a cinco pesetas apro-
xlmadamente. Por ello los comerciantes 
no muestran gran actividad en las com-
pras. 
E n la vega se pagan en la actualidad 
a dos pesetas arroba y en el valle de 
Cárcer a tres pesetas. 
Con motivo de las fiestas de julio han 
comenzado a venderse en los mercados 
la variedad do los "tendrales" y sandias, 
pagándose a 15 pesetas y 18, respectiva-
mente. L a tendencia es el alza, pues los 
melones se hallan sanos, aunque con poco 
fruto. Han salido 22.857 cajas de melones 
Albarlcoquos.—En las zonas del litoral 
y en Baleares donde se dedican a la in-
dustria de secar esta fruta para expor-
tarla, pues en las fábricas de pulpa se 
ha hecho relativamente poco, puede dar-
se por terminada la campaña, pues a 
consecuencia de las últimas lluvias se 
ha perjudicado una buena parte del fru-
to que quedaba en los árboles, que no se 
ha podido aprovechar. 
Frutas de verano.—Ha comenzado en 
zan la fanega de 94 libras a 80 reales gran escala la recolección de melocoto-
(46,24 pesetas los 100 kilogramos). \n^> peras, ciruelas y demás fruta ve-
E l negocio cierra con tendencia Hoja, raniega, que se vende en plaza a precios 
Harinas y salvados.—El negocio hari- baítamte remuneradores, ya que este 
ñero sigue con las tónicas ya conocidas i año hay muy poca cosecha, no solo 'por-
de calma y flojedad. Sin embargo, se I que la zona de los pedriscos fué muy 
han hecho estos días facturaciones más j extensa, sino porque en general nues-
copiosas que en semanas anteriores. Las tos huertanos tienen bastante descuida-
harinas seJectas se han resentido un ¡ das las tare§^ de saneamiento de los ár-
poco en sus cifras de cotización. Las ' bolea frutalflfc. Asi es, que las plagas de 
DE F 
A S I S T E N R E P R E S E N T A N T E S 
D E T O D A ESPAÑA 
E l Banco Exterior de Crédi to auxi-
l iará la e x p o r t a c i ó n frutera 
H O Y C E L E B R A R A L A A S A M -
B L E A S E S I O N P L E N A R I A 
Ayer mañana en el salón grande del 
ministerio de Economía se reunió el cue 
Nueva salida de b a ñ o 
E q u i t a c i ó n poco equ 
los bozales, q u é . 
itativa. Y de 
E l domingo se bañaba en d rio en 
término de E l Pardo, el joven de d̂ ez 
v siete años Eustaquio Cepeda, que ha-
en Embajadores. 105, y su entusias-
mo era tan grande, al ver 
ba el líquido elemento, que se puso a 
" C í a ^ r i S ^ a b l a un hidráulico con-
templativo, que recibió flgunas salpi-
caduras. Como por lo visto * t ^ t » dj 
un individuo de esos que tienen una 
stión particular con el agua, su boca 
- de impro-
pleno de la Asamblea frutera bajo la empezó. a lanzfr "nft/"ieRP^ro u m -
presidencia del ministro señor Wais, el perios contra el chico y,df *efu™ X r 
cuaJ propuso que para más eficacia de bién contra PIndaro, ai llega a saüe 
aquello de "Hermoso don, etc 
E n el instante en que EiisUquio t̂er- ^ | 
C I N E S m m i 
Cartelera de espectá^ 
LOS D E HOY 
ALKAZAR.—Compañía MBH 
Montoya. (Populares ) .~A l a í A . ^ k 
(última representación).—T , 5> ZaJ 
Alfilerazos. ^ i07* 
GKAN METROPOLITANO 
ñia Badía-Peñalver.—A las in^p!. 
rosa del azafrán, por Maria B fó' U 
Vals (butaca, cuatro pesetas- • ^ í 
•ntrfSVtK». una peseta) (IG-VOO1^ ' 
LATINA (Plaza de la Ceĥ 0)> 
Manrique Gil.—A las 6,45, h¿ \? ^ 
Juan Simón.—A las 10,45, La Vi ^ h 
R o c U Gran cuadro flamenco íorgeM' 
CHUECA (Plaza de Chamblr iS 
Compañía de zarzuela dirigida propuso que para 
la labor se nombrarán varias ponencias, 
las cuales llevarán sus respectivos in 
formes a la sesión plenaria que oe ce- j . . . 
iebrará hoy en el mismo Ministerio a salpicado, quien se dispuso f lecarle a j jueVeg n noche. La ley 
^ to grandioso. Precios populares) 
Ballester.—Tarde, no hay "f'uncJ^ ^ 
.ii dar lugar a los ensayos BPnQ 
i labor acuática, le a c o g i ó ^ ^ muj.¡r de bandera, que ^ 
las once de la mañana. Asi se acordó, fuerza de golpes. Después el |»JW«Uo. 
Las ponencias son las siguientes: ex- satisfecho de la "vendetta c o r n e a 
portación de almendras y avellanas; ex-
portación de cebollas, de frutas 'K'cas y 
hortalizas, de higos y pasas, de patatas, 
de plátanos, de tomates, de uvas f finan-
ciación y transporte. 
Por la tarde se reunieron las Ponen-
cias, la mayor parte de las cuales han 
envolver el trajeclto en papel secante 
Eustaquio pasó a la Casa de Socorro, 
donde le asistieron de lesiones de pro-
nóstico reservado. 
N i ñ o muerto por un a u t o c a m i ó n 
E n el paseo de las Acacias un auto-
ol camión perteneciente a determinada em 
emitido ya informe. Respecto a .a de industrial, conducido por Roque 
flnanc ación y transportes, el señor Pan atr(:>pelló ei domingo al niño de 
otras clases con precios sostenidos, 
l-ios salvados finos están muy solici-
tados y se venden con facilidad. Han 
ganado en precios y cotizan con firme-
za. Anotamos las siguientes cotizacio-
nes; Harinas selectas, de 62 a 63 pese-
SANTANDER, 28.—El domingo, en las 
primeras horas de la mañana, se hizo 
a la mar el cañonero "Dato", llevando 
a bordo al capitán general del departa-
mento de Ferrol, contraalmirante Ma-|taa. extl.aSi a QQ. integrales, a 59;' sal-i más no cesa en su labor d¿ estudlo'de 
H ? ^ e ™ n „ ° ^ J ^ d - r *J^3^m*j,eS^!vados tercerillas, de 32 a 36; cuartas. |los parásitos y plantas criptogámicas que 
acaban con la fruta. 
Los melocotones se pagan de 1,50 a 
todas clases pudren las cosechas. E s de 
ju-ticia decir que los ingenieros de ia 
estación de patología vegetal de Burja-
sot, especialmente su director, don Fe-
derico Gómez Clemente, atiende con soli-
citud a cuantos reclaman ayuda y ade 
y Gómez, en representación del Banco 
Exterior de Crédito, ha hecho el resu-
mem de la Memoria que esta entidad 
bancaria formula para la financiación 
frutera, y especialmente la de la na-
ranja. E l Banco, por su naturaleza, se 
cree obligado a auxiliar la exportación 
frutera y detalla los servicios que ha 
de prestar este organismo referentes a 
ii íormación comercial y representacio-
nes: en las principales plazas extranje-
ras para intervenir nuestro comercio E l 
Banco recomienda como teoría adecua-
da para que el crédito aJcantíe al nayor 
Iglesias, atropelló . 
cinco años, Carlos Angel Pérez, domi-
ciliado en el número 2 de dicha vía. 
L a criatura falleció ayer víctima de 
las lesiones recibidas-
Vuelco de a u t o m ó v i l 
E n la ronda de Segovia volcó el au-
tomóvil 23.987, que conducía Manuel 
Mancheño Aguado, de veintisiete años. 
E l vehículo iba ocupado por Gabriel 
Torres Iglesias, de cincuenta y dos años, 
domiciliado en Paloma, 14; Protasio 
930). 
C I N E AVENIDA (Pl y Mar(> 
Empresa S. A. G. E . Teléfono — ' 
Gran semana cómica.—A a/757'11-
10,45 (butacas desde 0,50), E l h&SÍ 
HO. E l doctor Jack. Todos los días If 
bio de programa (18-12-928). 
C I N E D E L CALLAO (Plaza 
llao. Teléfono 95801).—6,30 (sau' 
10.S0 (terraza), E l tiro por la 3 • 
P;c-. de tigre, por Ellen Richter 
siempre, por Patsy Ruth Miller "i 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi v 
ga'l 13. Empresa S. A. G. E . TPUI 
l<*20tfK — A las 6,45 y 10,45, NotS 
Fox. Duci de Kerefarto. Cazadorej 
osos (totalmonlo hablada en castelU 
por ta Pandilla. Estrella diabólica 
George O'Brien y Sue Carol. 
CINEMA GOYA (Goya. 24. En»,, 
S. A. Q. E.).-—Gran temporada til 
rano.—A las 6,45 (salón) y 10,45 (i,, 
din), Un rato a gran duque. Boy £ 
do- los días cambio de programa 
C n m I D E A L (Doctor Cortezo 21 
Mestal Martín, de veintiocho, que vive 6 y 10.30. ¡Haya paz! E l hombre 
en Huertas, 56, y Pablo Sánchez Nie-
ves, de treinta y dos, que habita en 
des. Al pasar frente a Palacio, el ca-|a 26 comidillas,' a 21; anchos de hoja! 
ñonero, que enarbolaba la insignia de de 24 a 25 todo por quinta^ con saco 
almirante, hizo las salvas de ordenan- y. sobre vagón de origen. 
za, saludando al pendón morado de Cas 
tilla, que odeaba en Palacio. 
E l resto de los competidores han ob 
tenido un número de puntos considera-
blemente menor que el de estos cinco, 
Broad, el ganador de este año, fué el 
segundo el año pasado, y Morzik, el ter-
cero de este año, fué el año pasado el 
vencedor. 
E l paso por Varsovia 
VARSOVIA, 27.—Empezaron a llegar 
esta mañana, procedentes de Posen, los 
participantes en el challenge de turis-
mo aéreo. 
E l primero en tomar tierra fué But-
ler, que cubrió el trayecto en una hora 
21 minutos, el mejor tiempo de todos los 
realizados por las avionetas llegadas es-
ta mañana. 
Después de Butler entraron Morzik, 
luego Finat, después Passewaldt, y a 
continuación Habsburgo-Borbón y An-
drews. 
E l primero en reanudar el vuelo fué 
el príncipe Habsburgo-Borbón. Luego 
fueron saliendo los demás. También sa-
lieron Poss, Thorn y Broard, que habían 
llegado ayer, pero que se detuvieron en 
ésta por el mal tiempo. 
Llegó a Varsovia y volvió a salir pa-
ra Koenigsberg el avión "Sparta", que 
lleva piezas de repuesto para las avio-
netas Inglesas que participan en la 
prueba. • • • 
VARSOVIA, 29.—A causa de la nie-
bla se retrasó la salida de Posen de nu-
merosos participantes en la "challenge" 
aérea de turismo. Llegaron a Varsovia 
y volvieron a salir inmediatamente los 
ooncursantea Dinort, Plonozynsky, lady 
Bailey, Peschkes, Oterkamp, Notz y 
miss Spooner. , 
E l teniente H a y a 
N I M E S , 28.—El teniente Haya, fuera 
de concurso por su retraso en la llegada 
a Berlín, punto de partida de la prue-
ba, pasó ayer por la mañana sobre el 
aeródromo de Nímea. Sigue, fuera de 
concurso, la prueba. 
B A R C E L O N A , 28.—Ayer mañana sa-
lieron del aeródromo del Prat las avio-
netas que habían llegado el día anterior. 
L a "C-3", salió a las 7,05; la "E-2", a 
las 7,13; la "O-6", a las 7,08; la "B-5", 
a las 7,16; la "O-l", a las 7,08; la "S-l", 
a las 7,12; la "B-5", a las 7,16; la "D-8", 
a las 7,18; la "T-4", a las 7,20; la "0-5", 
a las 7,22; la "O-l", a las 7,25; la "O-6", 
a las 7,27; la "S-2", a las 8,24; la "0-7", 
a las 8,24. A las ocho de la mañana sa-
lió el teniente Haya con la "T-3", que 
participa, como se sabe, fuera de con-
curso. 
E l alcalde ha enviado un telegrama al 
archiduque Antonio de Habsburgo, feli-
A N U E S T R O S S U S C R I P T O -
R E S D E M A D R I D Q U E S E 
A U S E N T E N D U R A N T E E L 
V E R A N O L E S S E R V I R E M O S 
E L D E B A T E A L P U N T O D E 
S U R E S I D E N C I A , S I N A U -
M E N T O D E P P E C I O , P R E -
VIO ABONO D E UN T R I M E S -
T R E A N T I C I P A D O 
a x e n 
t i s f o 
Si bma esfe laxante maravilloso, 
no le atormentará más el 
estreñimiento pertinaz. 
citándole por su feliz llegada a Berlín, 
ñnal de la prueba. 
Un vuelo t r a s a t l á n t i c o 
L O N D R E S , 28. — Los aviadores ale-
manes Hirth y Weller, quie intentan la 
travesía atlántica en avioneta, han lle-
gado a Kirkwaill, en las islas Oreadas, 
después de un vuelo muy penoso, a 
causa del mal tiempo reinante. L a pró-
xima etapa será de 900 kilómletros, 
desde Kirkwall hasta la capitaJ de Is-
•landia, Rjkiavik. Piensan salir mañana. 
L a que se q u e d ó en Z a r a g o z a 
Centeno.—Firme este grano por la 
escasez de ofetfta. Sus tenedores de 
líneas de Avila, Salamanca y Segovia, 
«olioitan de 83 a 34 pesetas el quintal, 
sin envase. 
Granos de pienso.—No han logrado 
mayor animación durante la semana 
los granos de esta sección. La cebada 
añeja se ofrece de 30 a 31 pesetas y la 
nueva a 28; avena, a 26; algarrobas, 
en Medina del Campo y estaciones in-
mediatas, a 37,50; los yeros, en línea de 
Ariza, a 34 todo por 100 kilogramos, sin 
«acó. Los yeros manchegos cotizan tam-
bién a 34 pesetas el quintal, pero con 
15 acó. 
Las algarrobas han perdido en la 
septena cinco reales en fanega, a pesar 
dos pesetas el kilo. Las ciruelas de 1,25 
a 1,50 y las peras de 1,25 a dos. 
Uva.—Ha comenzado la recolección de 
la primeriza en sus variedades "gatte-
ta" y "verdil" en los términos de Pica-
sent. llano de Cuarte, etc. E n plaza se 
número de interesados en la exporta-
ción, que estos agricultores o exporta-1 Toledo,' 118. Todos ellos resultaron con 
dores se constituyan en organismos 
E l señor Gallego, de la Federación de 
Sindicatos de Castellón contestó dicien-
io que si el Banco Exterior aporta me-
dios económicos como elemento impul-
sor de la exportación frutera, cumplien-
do estrictamente las bases de su cons-
titución, su acción será beneficiosa y 
digna de agradecimiento. Pero si esta 
aportación significa merma de la liber-
tad individual para el ejercicio comer-
cial, para la obtención de créditos, o 
vende al precio de 1,75 a 1,90 pesetas ¡la concesión de privilegios o régimen 
kilo. de favor, la intervención sería funesta 
L a mercancía presenta muy buen as-1 para la exportación misma. E l señor 
pecto, pero los días de fuerte Poniente García Guijarro hizo observaciones re-
lativas a las funciones propias del Ban-que están haciendo, perjudicarán en gran manera toda clase de uva, obli-
gando a madurar prematuramente, o lo 
que es peor, "escaldándola", impidiendo 
su desarrollo y madurez. 
Según noticias, el miércoles o Jueves 
comenzará la campaña de la exporta-
ción de uva de Almería, con la salida 
del vapor "Palacio" que cargará unos 
de la cosecha corta. Se espera que el 1700 barriles de uva castiza para Liver 
domingo desciendan todavía más en el pool. 
mercado de Medina del Campo. r w , ' ^ ^ T, „ , . . . 
Aceite de oliva y legumbres.-Como ,1„T0,?a^SrHa+ ?ufrIdo eSt* Producto 
la cosecha de aceite de oliva parece n̂.aQ b^a desastrosa como no se espe-
que va a ser corta en los países p r o - | ^ f ' J a ^ en el Remo Unido se han 
ductores, el mercado se ha influenciado £otlzad? a do,3 ? seis chelines el bulto, 
de esta perspectiva desfavorable y ha Por esta razón cesaron las actividades 
habido un alza general de los precios, 
a la que ha contribuido la demanda ex-
portadora. 
E n los almacenes de esta plaza las 
cotizaciones van hacia arriba y el mer-
cado está muy animado. Se venden: co-
rriente, de 185 a 188 pesetas; superior, 
de 195 a 196; fino, a 210 el quintal mé-
trico. 
Los azúcares con las mismas tónicas 
d" la semana anterior y otro tanto acon-
tece con las alubias. Los garbanzos han 
ganado en valoración. Las ventas son 
regulares a estos precios: gordos, de 
165 a 180 pesetas; medianos, de H0 a 
de tal manera, qua, aun quedando algu 
ñas existencias, el fin de la temporada 
está próximo. 
Los precios, como se puede suponer, 
son reducidos; se paga la arroba a pe-
seta, con tendencia a la ba.a. Y se han 
embarcado en los puertos levantinos 
esta semana 2.692 cestos. 
Al efectuar sus compras , 
h a g a referencia a los anun-
cios l e ídos en E L D E B A T E 
co y al desarrollo del comercio naran-
jero en su aspecto económico. Después 
de otras intervenciones, el señor Badía 
resumió la ponencia que mañana ^rá al 
Pleno. 
Con relación a la Ponencia naranjera 
el señor Hernández Lázaro, de Valen-
lesiones de pronóstico reservado 
Aplastado por los topes 
E n la estación del Mediodía fué al-
canzado entre los topes de una máqui-
na y el ténder el mozo enganchador 
León Sobrino, domiciliado en la ronda 
de Valencia número 3. 
Trasladado al gabinete sanitario de la 
estación falleció a los pocos minutos. 
Motorista alcanzado por un "auto" 
E n la carretera de Francia el auto-
móvil 32.782, guiado por Felipe Martín 
Guillarmen, de treinta y siete años, do- _ 
micillado en General Porlier, 17, alcan-l fe^ha entre paréntesis al pie de cail 
zó al motorista Tirso Gil Chapado, de W e l e r a « w i ^ s p o n ^ 
treinta y dos años, que vive en León, 25. f10"^^ E D L B A T E de la critica ^ 
E l motorista resultó gravemente le- " 
slonado. 
Arro l lada por el p ú b l i c o 
Cuando intentaba tomar un tren, 
que venía a Madrid, en la estación de 
Pozuelo, fué arrollada por el público. 
triunfo (Mary Brian y Richard Dy 
Una noch*» en el infierno (The 
Todd). 
C I N E SAN CARLOS (Atocha, URj 
A las 10,30 (en la terraza más bella [ 
Madrid), Expatriada, por Magde Bell 
my. L a gloria del colegio, por Mario 
Davies. 
CINEMA C H A M B E R I (Glorieta d«l 
Iglesia. Teléfono 30039). —6,30 y ¡¡H 
Cura de reposo (cómica). E l caciq;! 
L a mujer cautiva. 
CINEMA E U R O P A (Bravo MurilJ 
126. "Metro" Alvarado).—A la? 7 (a 
lón; butacas, todas, a 50 céntimos) ¡ 
10,30 (jardín). E l correo de Napoleón.! 
• * « . 
(El anuncio de los espectáculos no ni 
pone aprobación ni recomendación. 
cia, propone que sirvan de norma o ba^ & ^ ^ 
se para la formación de la Ponencm l a s ^ ó con le 
conclusiones aceptadas por la Asam-i nronóstico reservado 
blea naranjera de Valencia celebrada el sione3 de Pronóstico reservado. 
Herido de un disparo 
E n el Hospital Provincial ingresó el 
dia 14 del actual. Asi se acordó. 
E l señor Gallego manifestó que ve-
ZARAGOZA, 28—La avioneta "T. 7", 
que se había quedado en Zaragoza has-
ta que repusiera la hélice que le fué | 
rota, salió ayer para Madrid a la 1,45 y 
regresó esta tarde a Zaragoza, proce-
dente de Sevilla y Madrid, a las 7,18. 
De Pau ha llegado la "T. 5", que tam 
bién ha saljdo para Madrid. L a "M. 1 
salió de Zaragoza a las siete. 
SA 
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M A D R I D 
L u c í a d e L a m m e r m o o r 
O P E R A D E D O N I Z E m 
I n t e r p r e t a d a p o r l o s e m i n e n t e s 
c a n t a n t e s , c o r o s y o r q u e s t a , d i -
r i g i d o s p o r e l m a e s t r o L O R E N Z O 
M A L A J 0 L Í , d e l T E A T R O L A 
| S C A L A , d e M i l á n . 
j Luda 
I Elisa 
| Lord Enrico Aslhor. . . 
| Sir Edgardo de Revenswod. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n d e e s t a o b r a 
t e n d r á l u g a r e n l a e m i s i ó n d e 
e s t a n o c h e e n d i s c o s d e e n l a c e 
a u t o m á t i c o , s i s t e m a e x c l u s i v o d e 
U N I O N R A D I O , S . A . 
" O N D A S " 
nía a este acto para cumplir unjnjnM ^ *T 
dato que es el de ^stener los acuerdos, nueve 
adoptados por a Asamblea de entlda-1 • ^ 
des agrarias celebrada en Castellón el|í;ueo.0 
día 26 referentes a afirmaciones de 
principios y con deseo de llegar a la 
formación de una ponencia por todos 
aceptada, estará conforme con aquellas 
conclusiones que no sean contrapuestas 
a su mandato. 
Al llegar a ia base referente a Ins-
pección, el señor Gallego manifiesta que 
no puede aceptarla y formula un voto 
particular que sostendrá ante el Pleno. 
L a reunión de esta Ponencia terminó a 
las seis y media de la tarde, porque va-
rios oomponentas de ella tenían que 
asistir a los trabajos de la ponencia de 
Financiación y Transportes. 
A la Asamblea asistieron unos cua-
renta miembros que representan a los 
elementos exportadores de frutas de 




Enzo de Mur? 
Escuelas y maestros 
E n la "Gaceta" de ayer se confirman 
las subvenciones concedidas en princi-
pio al iniciarse las obras de las nuevas 
escuelas graduadas, ahora terminadas e 
informadas favorablemente por los ar-
quitectos escolares, a los siguientes Ayun-
_ íamientos: a los de Santa Perpetua de 
p Morgura (Barcelona), Aytona (Lérida) y 
Falbes (Navarra), 60.003 pesetas a cada 
uno por sus locales para niños y niñas: 
y al de Villafranca de Son-Any 'Balea-
res), 40.000 pesetas por su graduada paru 
niños. 
• « • 
También de real orden se han concedi-
do las siguientes subvenciones a las en-
tidades que se mencionan: a la Sociedad 
Española de Histeria Natural, 7.000 pe-
setas; a la Institución Teresiana, 65.000, 
a sus escuelas de adultos y a su Insti 
tuto Católico, 10.000 y 1.000 pesetas, res 
pectivamente; a los Exploradores de Es 
paña, 40.000; al Centro Artístico de Gra 
nada, 4.000; a la Real Academia de Be-
llas Artes de Valencia, 12.000̂  a la Aca-
demia de Declamación de Málaga, 1.750; 
a la Casa del Estudiante, 5.000; a la 
Real Academia Gallega de Coruña, 4.000; 
a la Sociedad española de Coruña, 4.000; 
5.000; a la Academia de Buenas Letras 
de Sevilla, 2.000; a la Sociedad Matemá-
tica española, 4.500; al Instituto Ibero-
Americano, 8.000; a la Sociedad Colom-
bina de Huelva, 3.000; a la Sociedad na-
cional de Bibliografía, 15.000; a la So-
ciedad española de Física, 12.000; al Ate-
nf^ Guipuzccano, 1.250; a la Academia 
de Bellas Artes de Toledo, 2.750; a la 
Real Academia de Medicina de Zarago-
za, 4.500; a la de Ciencias de Barcelo-
na. 9.000; a la Cámara de Comercio de 
Málaga, 4.000; a la Asociación para la 
Enseñanza de la Mujer de Valencia 
7.000, y a la Sociedad de Amigos del 
País de Murcia, 8.000 pesetas. • * • 
Celebrado el concurso abierto por la 
Asociación Nnclonal del Magisterio para 
premiar los mejores programas, tanto 
d.p Ciencias como ('e Letras, han ganado 
los primeros puistos don Juan F . Fer-
nández, en esta última sección, y en la 
de Ciencias don Norberto Hernán, don 
David Bayón, don Gamabiel Martínez y 
don Inocencio Santos. • * • 
EH Ayuntamiento de Barcelona ha 
1 ¡ acordado conceder como gratificación a 
§ | l6s . directores de sus nuevos grupos es-
= | colares nacionales y a los maestros de 
sección de los mismos las . antide-des de 
5.000 y 8.000 pesetas, respectivamente. 
Nos ruegan que hagamos resaltar esta 
3 nota como contraste con el de Madrid el 
que por mucho tiempo y después del 
fallo de un reñido pleito, ha r-stado adeu 
Según manifestó, la herida se la cau-
só al disparársele una escopeta en el 
citado pueblo, cuando iba a matar a un 
perro; mas por las diligencias practi-
cadas, resultó que José Blanco iba por 
un campo x ..imo al citado pueblo, en 
compañía de un amigo suyo, llamado 
Erigido Rosado, y a éste, en un momen-
to de dencuido fué al que se le disparó 
la escopeta y resultó herido José, 
Los que atrepellan y huyen 
E n la t de Socorro de Chamartín 
fué asistido de lesiones de considera-
ción Aniceto Caganzo Ramos, de treinta 
y nueve años, domiciliado en Volunta-
rlos Catalanes, 33, Fué conduci lo luego 
al Hospital de la Princesa. 
Las lesiones se las produjo en la ca-
rretera de Francia, al atropellarlo una 
camioneta, cuya matrícula se descono-
ce, porque desapareció del lugar del su-
ceso al tiempo que su conductor apaga-
ba los faros. 
Caída de importancia 
E n la Casa de Socorro de '.os Cuatro 
Caminos fué asistida de lesiones de im-
portancia Flora Azcanez García, de 
E l m a e s t r o Soutullg 
gravemente herido 
S U A U T O M O V I L C H O C O CON 
UNA C A M I O N E T A 
U n m u e r t o e n T a r r a g o n a | 
' » • •• 
Eñ Vigo a í r o p e i l a n a un cam-
p e ó n c ic l is ta 
VIGO, 28.—Cerca del pueblo de 'inml 
chocaron la camioneta conducida por ¿I 
vecino de Marín Manuel Costas, y rt&íl 
tomóvil propiedad del compositor (lo:l 
Severiano Soutullo, ocupado por éste, ni 
hijo Francisco y el ex alcalde de Pucp-I 
teáreas, don Ramiro Savell. Tamh.é:l 
viajaban en el coche un primo de M 
último, llamado Domingo García Saveül 
y el vecino de Madrid Santiago Sai I 
Todos resultaron heridos. Soutullo al 
el que está más grave. Presenta coEtíl 
sienes en la cabeza, en la pierna izquüij 
da y en las costillas. I 
Los heridos fueron trasladados a Grf| 
ve, donde quedaron hospitalizados. 
Choque de t r a n v í a y autobús 
BAR FELONA, 28.—En el pâ eo de 1̂ 
Juan, en el cruce con la calle de la Dipjl 
tación, chocaron ayer con gran violtfl 
cia un tranvía y un autobús de la UM 
de Horta. Ambos vehículos iban üteM 
dos de viajeros por tratarse de l w | 
que conducen a las afueras y ser díao-l 
fiesta. 
E l ruido producido por el encontrón 
zo de los vehículos y la caída de cris* 
les hechos añicos, causó gran rjan» 
en los transeúntes y viajeros. Afortunii'j 
damente no hubo desgracias persona.» 
treinta y tres años, viuda, con domici-'a e a^unos viajeros, especialmen 
lío en Bravo Murillo, 140. Fué trasla-
dada después al Equipo Quirúrgico 
A causa de la gravedad de su estado 
no pudo dech.rar, pero merced a las di-
ligencias efectuadas se averiguó que ha-
bía sufrido una caída casual. 
| D E T A L L E S E 
«iiiimiimnuiimiM 
gMMBMmimiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiminii! mnaj 
dando los haberes por casa-habitación a 
los maestros nacionales y el que a sus 
propios maestros municipales niega la 
equiparación con los haberes totales de 
aquéllos, según viene obligado por el Es-
tatuto municipal vigente. 
Atropello g r a v í s i m o 
E n la calle de Francos Rodríguez un 
tranvía de la Dehesa de la Villa atro-
pelló y causó gravísimas lesiones a Fe-
liciano ^id, de veintidós años, con do-
micilio en Menorc?,, 3, portería, que cru-
zaba la vía acompañado de su esposa. 
Dos incendios en el campo 
Ayer tarde se declaró un incendio en 
el lugar conocido por L a Marañosa, tér-
mino municipal de Getafe, r causa de 
haberse prendido unos rastrojos. 
Como en las proximidades de aquel 
punto existe una fábrica militar de pro-
ductos químicos se dió Inmediato aviso 
a los bomberos de Madrid y acudieron 
los del parque de 1 Dirección, con va-
rios tanques, a las órdenes del jefe de 
zona señor Pingarrón. 
Cuando llegó el servicio no tuvo ne-
cesidad de intervenir, porque varios obre-
ros habían conseguido dominar e' fue-
go. No obstante, el parque llegado apa 
gó algunos recolóos, por sí el fuego se 
reproducía. 
• » • 
También en la Ciudad Lineal se de-
claró un incendio que redujo a cenizas 
un almiar. 
O T R O S S U C E S O S 
Del carro al suelo.—Avelino García 
Gómez, de doce años, con domicilio en 
José Miguel Bordos, 2, se produjo lesio-
nes de pronóstico reservado al caerse 
de un carro en el Nuevo Matadero. 
De la burra al ídem.—Candelaria Ba-
rrio Aspe, de cuarenta y nueve años, 
que habita en Marqués de Viana, 77, su-
frió lesiones menos graves al caerse de 
la burra que montaba, en la calle de Va-
llehermoso. 
Malos tratos.—En la correspondiente 
Casa de Socorro fué asistida Petronila 
Miravalles Velasco, de treinta y cinco 
anos, domiciliada en el paseo de Extre-
madura, número 1. Sufría lesiones de 
señoras, tuvieron que ser asistidos 
ataques nerviosos. 
Un muerto y cuatro heridos 
graves 
TARRAGONA, 28.—Cerca de Salou. 
desviarse para evitar un atropello 
có violentamente contra un árbol «I 
automóvil que por allí circulaba, y r|| 
sultó muerto Manuel Capdevila, y heT 
dos graves José Ayguade, José Sun» 
Isidro Banús y José Tito. 
C a m p e ó n c ic l i s ta atropellado 
VIGO, 28.—Inmediato al pueblo PU«J| 
te Sanpayo, el automóvil P. O. 345" 
atropellado al ciclista Manuel .B08^8.;! 
le causó lesiones de pronóstico 
vado. , ,̂ 1 
Rosales es campeón gallego de cíe I 
mo y se entrenaba para intervenir | 
la vuelta al país vasco. 
Accidente de automóvi l 
ZARAGOZA, 28.—En el kilómetro 1*1 
de la carretera de Soria a ZararoCól 
frente al pueblo de Figuerolas ' ^ l 
contra un poste de Teléfonos un a" I 
móvil de Zaragoza conducido por I 
Dorst. E l coche quedó destrozado V J 
de sus tros viajeros Manuel I<'ov ..to-l 
/ . Q I , C A /iN,n..L.oC. i „ , f r ¡ n otro iU I causó diversas lesiones 
móvil fué 
al ser alcanzada en ia caae ue -
por el carro que guiaba Juan ilarB 
quierdo. . 0̂ 51 
— L a joven de diez y nueve an^s nclo» 
Domingo, fué alcanzada en la 
por el automóvil que guiaba ^c ^ 
Wever, y sufrió lesiones de alg^»11 
portancia. Ia cv 
Otra ausencia aprovechada,—l1'" ja, 
He de Leganitos, 54, segundo izQ" pj-
domicilio de don Leopoldo Velase 10 
no, entraron ladrones y se lleva 
que pudieron, que no se sabe 10J^ent* 
porque el perjudicado se balla^a^ 
pronóstico reservado que le causó su 
poso Joaquín Arranz Culebra, de cuaren-
ta y ocho años. Este fué detenido. 
Atropellos.—Concepción Torre García 
Los perritos.—La niña de onCFerra2 
Valentina Alarcón, que vive en le 
13, fué mordida por un Perr0' ^ad0' 
produjo heridas di pronóstiro res 
Accidentes.—José Ruis Llan0SA° juiH161' 
ta y tres años, que vive en ^ reSer 
23, sufrió heridas de pr»n0St!':" reter» 
vado, cuando trabajaba en la clu 
de Andalucía. jp vel11' 
-Pasciu Gómez Fernández a e ^ de 
Mocho años, se cayó en San Fcrnde jrfltt! 
Henares, y se produjo lesiones 
tiva importancia. . , prô 11' 
Dos heridos.—En el Hosp tai 
cial han Ingresado Casimiro l̂eS, 
Páustino Rodríguez, vecinos de ^ p r 
de sesenta años, que vive en Peñón 9,' que Sr¿íkn~heridaa que no se /a» 
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L A V I D A E N M A D R I D 
D e s o c i e d a d l C O M I E N Z A E L P L E N O M U N I C I P A L 
Fiesta* veraniegas | 
Entre la» celebradas estoa últimoa díasl 
ha Bido la má3 impoilante la ced&bra-
Se nombra la Junta del de d-^parar contra el animal. Pero nolfestejos durante loa ocho primeros dtas da en (<Villa piquio- (Santander) orga-| 
ihubo necesidad de usar de tan radicalide septiembre. _ .nizada por la Cruz Roja y en la Que 
Colegio de O d o n t ó l o g o s l - f ^ ^ 31 b ^ e s Í e ^ Í ^ ? 
— \ ^ t 0 ^enta del trágico ftn que le apiar- ^ón d€ ^ J K V f í f » de la Salud. Fué ele- u ^ ^ a S d o S Jaime y don Juan. 
Balo la presidencia del doctor Ufif^ ^ T S f ^ P Í S S J ! ^ ^ ^ ^ / i g k l o presidente de la direcüva don José ^ Jeata> de tomar el 
BaJ0 « u - J ¡volvió a dejarse conducir mansamente| Rnc-erlo Sánchez. té se organizó un baile, que inauguro 
bailando con su hijo el infan 
L a s e s i ó n de ayer fué cas i í n t e g r a m e n t e po l í t i ca . Un dis-
curso del s e ñ o r Ossorio contra los e m p r é s t i t o s . Quinientas 
setenta y cinco mil pesetas p a r a gastos electorales. 
Hoy, 
Sa. inspector provincial de Sanidad se i su ganaJdero 
constituyó ayer la junta oirectiva delr 
Colegio de Odontólogos. 
Sólo hubo una candidatura, que fué 
elegida por imanimidad. L a componen: 
don Eduardo Diez, presidente; don Pe-
Comentarios musicales 
Algunos artistas italiano» que por 
Madrid desfilaron en la anterior tem-
i perada de conciertos: Casella, Serato. 
!el cuarteto Poltronieri, aseguraban quo 
¡es tan grande el fervor mus.cal en Ita-
hU, que no solamente las ciudades im-
, , , portantes tienen sus correspondientes 
a las diez y media, cont inuara la d i s c u s i ó n f inanciera ¡sociedades filarmónicas, sino que tam-
b.éu ex'stcai en los pueblecitos peque 
Con la asistencia de 44 concejales y tos extraordinarios, con sus correspon-; f09- Más J*"1»' en periótUM» Jf revw-
Se a ^ P ^ ^ ^ S r c e d m ^ con sU hij0.el lnfafn" bajo la presidencia del marqués de Ho-dientes empréstitos, del Interior y del!^1 h« Podido comprobar lo que ^ c f1" 
rias personalidades de .Cercedilla^para ^ j ^ e n por vez pr mora to- yo8( comPenzó ayer mañana. a la3_ cuco K x t r a r r a d ^ E l sefior Ossorio y G W ^ ^ 
detalle más que debo consignar: salvo 
algunos nombres archiconocidos, como 
E l domingo se celebró en los Vive^ 
Tro Vélez, vicepresidente; don Daniel ros VillTa ^ romería regional or 
Castro, secretario; don José Valderra- ^ z?4?. P0^ î 1̂ ,, ^ f ? Para s01-6™111 
S a Surero ; don Pedro Alonso, conta. :zar Dia de Gallcia- ^ ^uy em 
? o r don Manuel Sánchez Ocaña y don :Prano comenzaron a acudir a los Vive 
Mario Miaja, vocales por. Madrid, y i ™ numerosas famUi 
Fiestas regionales - ^ « ^ f ^ t u a d ^ r ^ í W ^ V * * * * Z T ^ X e ^ en punto, en segunda convocatoria, ludo pide la palabra. 
'colonia saldrá en loe primeros días ^ , 3 ^ / ^ ^ s i d o nombrado aspirante s e 3 ^ n H ^ * ° ^ de Go : Con sentimiento-comienza diciendo- Milstei ^ ]og concertista3 Son 
de Marina; en él tomaron parte todas Se da lectura al real decreto de Go-voy n cumplir un deber, que estimo ln-¡del lg E1 llltercambio de artistas en-
taa personas reales que asistieron a la bernación. que dicta normas para la'eludible, si bien estimo por anticipado11 f d ferentes n«rionPs de Europa y 
fiesta M adopción de acuerdos que requieren con- fraca8ada ml actuación. Los emprésti-, dee Í ^ ^ T É J m ^ S l » t 
E n el mismo sitio se celebran todos; diciODe8 especiales, y el señor Sa^Óritjtp, pagnuta Oto k IttllMnÚilUt O Ut l ^ p ^ ^ o t 7 ^ ^ ^ ^ J ^ ha-
=. Hrimincms nnr la noche fiestas cue re-, „ „ i ; „ i f „ nnnt,a a riiamicji/Sn su! . . ^¡proporcional, cuando en septiemore, nd 
otros dos por cada una de las provin-
cias de Avila, Ciudad Real, Cuenca Gua-
dalajara, Segovia y Toledo. 
Acudieron a la votación 101 de ios 
315 odontólogos que integran el ceaiso 
de la primera región. 
Queda todavía por constituir la junta 
de la octava región, por la oposición de 
los de Santander a que figure como 
cabeza de aquélla Valladolid. Desea, ba-
sándose en razones de afinidad de cli-
ma, de vida y mercado, formen parte de 
la de Vizcaya y Guipúzcoa. 
Según datos que nos facilita el «ub-
as con meriendas, 
y durante todo el día continuó la afluen-
cia de romerds. 
Se hablan instalado en el lugar nu-
meroso puestos de productos caracterís-
ticos de Galicia, y la gente joven bailó 
con la música de gaita y tamboril. Tam-
bién amenizaron la fiesta una banda mi-
litar y varios organillos. 
Por sai parte, los vascos que residen 
en Madrid se proponen celebrar solem-
nemente la fiesta de San Ignacio, pa-
trón de Guipúzcoa y de Vizcaya. E l Ho-
gar Vasco organiza diversos festejos 
para el dia 31, entre los que figuran 
una función religiosa y diversos partí 
agosto. 
San Sebastian. Visitad exposición mo 
.lelos pieles, riquísimos renards, gran 
.liosa colocación de la famosa Pelete 
ría Francesa Carmen, 4. Madrid. Her 
nanl, 7 Frente Concha 
inspector de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ J d o s de pelota. Darán comienzo los par-te, hay en Madnd un dentista po- cada ^f_ue„ ^ Aa u frar^p OT1 p1 frfm. 
2.500 habitantes, mientras que en pro-
vincias hay núcleos de población de 
14.000 habitantes que carecen de odon-
tólogo. Los cálculos de entidades pr Re-
gionales de Inglaterra y Non^aménca 
establecen como proporción máxima uno 
por 5.000. 
L a baja de la peseta ha encarecido el 
material sanitario. L a sub da de la li-
bra esterlina ha dificultado, por otra 
parta, el empleo del oro mediante pre-
sión de esta moneda, preferida, por te 
ner veintidós quilates. 
L o s supervivientes del 
tldos a las cinco de la tarde en el fron 
tón de la Sociedad, y a conUnuación la 
colonia vasca se reunirá para comer en 
los jardines del Hogar Vasco. Los par-
tidos de pelota continuarán el 2 de agos-
to por la noche. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
barranco del L o b o 
23 domingo se ceüiebraron en la igle-
sia ele Sas Ginés solemnes honras fú-
nebres en sufragio dte los que sucum-
bieron en el combate del Barranco del 
Lobo, en 1909. 
Ofició el ex oambatiente y en la ac-
tualidad teniente mayor de San Ginés, 
don Deocadio Lobo, y asistieron nume-
rosos supervivienites. 
A continuación se reunieron los con-
currentes en un banquete. A los pos-
tres s© leyeron las adhesiones recibidas, 
entre las cuales figuraban las de los 
generales Caballero, Feduchy, Goded, 
González Carrasco y varios más . 
También se acordó durantje el al-
muerzo la creación de una Sociedad de 
ex combatientes del Barranco del Lobo, 
con objeto de fortalecer los lazos de 
amistad que unen a los supervivüent&s 
de la citada acción. 
¿ U n m i l l ó n para la 
C iudad Universitaria? 
De Estados Unidos nos envían el re-
corte de un periódico de Califomia que 
se publica en español. EJ1 recorte co 
rresponde a un telegrama de Madrid 
anunciando que una dama aristócra-
ta ha donado a la Ciudad Universita-
ria, en memoria de su esposo, un millón 
de pesetas. Su difunto esposo, dice el 
periódico, había recomendado en los úl 
timos momentos que parte de su fortu 
na se invirtiera en obras culturales. 
Añade el diario norteamericano que 
la citada dama, al comunicar al Rey 
su íjecisión, le anunció también, que 
cederá al Estado alguna de las casas 
que posee en Madrid para que se des-
tinen a escuelas pública». 
* « • 
Como de tall donación no se ha te-
nido noticia en la Prensa madrileña a 
pjesar de que el telegrama data de 19 
de junio, hemos visitado, para cono-
cer si es exacta al vizconde de Casa 
Aguilar, secretario de la Junta de la 
Ciudad Universitaria «1 cual nos dijo 
que no hay nada del asunto, o al me-
nos que él carece de la menor noti-
cia. Nos pidió que le dejáramos el re-
corte de referencia. 
L a Medal la de la P r o t e c d ó n 
de Animales y Plantas 
E l Patronato Central para la Protec-
ción de Animales y Plantas convoca a 
un concurso entre los artistas españoles 
para la ejecución de la Medalla creada 
para condecorar a las personas que di-
rectamente tiendan a fomentar en el 
espíritu público el sentimiento de de-
fensa y protección de los animales y 
plantas. 
L a medalla ha de tener el carácter 
preciso para poderse ostentar, siendo li-
bre su tamaño definitivo, silueta y pa-
sador para su colocación. 
E l Patronato entregará al artista pre-
miado un premio de 1.000 pesetas, si ob-
tuviese el anverso y el reverso, o 500 pe-
setas al que se le acepte el anverso, y 
500 pesetas al que se le acepte el re-
verso. 
Los concursantes pueden presentar ano 
o varios modelos. 
E l toro enfermo 
Ayer mañana, un novillito que daba 
un paseo tranquilo por la calle de Al-
calá, se sintió enfermo repentinamen-
te junto al Retiro, y alli mismo tuvo 
que ser hospitalizado. 
E l buen público madrileño, que por 
allí pasaba ávido de estos espectáculos 
gratis al aire libre, empezó a congre-
garse alrededor del enfermo, hasta el 
punto de que hubo necesidad de que 
acudieran allí varios guardias de Se-
guridad. 
L a dolencia del animalito dió lugar 
a un folletín no mal ideado; varios to-
ros desmandados por la calle de Alca-
lá, sustos, carreras, y, al fin, uno de 
ellos muerto a tiros Junto al Retiro. 
Por cierto que, según nos informaron 
varios guardas de dicho parque, hará 
próximamente irnos quince o veinte días 
que, a las dos de la madrugada, se en-
tró en el Retiro, por la puerta del An-
gel, un toro que era llevado al Matade-
ro. Permaneció correteando por todas 
las avenidas del recinto, sin que los 
guardas pudieran evitarlo, hasta las 
^bo de la mañana. A esta hora, y para 
evitar posibles peligros, se dió la orden | 
Estado general deducido de las ob-
servaciones meteorológicas efectuadas a 
trece y diez y ocho horas de hoy: Sobre 
las Islas Británicas se encuentra una 
zona de mal tiempo que produce en 
aquel archipiélago mucha nubosidad y 
algunas lluvias. E n Francia y en Ale-
mania la nubosidad es también grande. 
E n España el cielo es'-á en general des-
pejado y ha subido notablemente la 
temperatura. Las altas presiones del At-
lántico se encuentran situadas al SW. 
de las Azores. 
Aviso a los aviadores: Tiempo de cáe-
lo claro y poco viento en todas las rutas. 
Aviso a los agricultores: No es pro-
bable que llueva en España. 
Aviso a los navegantes: E l mar está 
tranquilo en todas nuestras costas. 
Otras notas 
DENTADURA PERPETUA 
POR EL •/yj¡¿Ak ' 
Í I C O R 
P O L O 
RANSPORJA 
PASTA D E N T I F R I C A O R I V E 
Blanquea Is dentadura 
Hermosea las enría* 
los domi gos p w l  q soliclta que se p0 g d scus ó  nnanimldad de lo3 concejales y de la' og - calendario dp ^ . i e r t o s na 
sultán muy animadas. 
m h ^ e f t é ^ t m o ^ o T ^ L 1 : l ' ^ S ^ ^ ^ S f l S ^ Z t VroDinión **** * hCCh0. ^ su ™y<>** iO» artistas extranjeros y a 
flesSi, tiene lugar en el Olub NAut'pf f 0 l el edil socialista pide la 9pwM>n SeftoHá^-dlC6i d!rlgl4nd0«e«1 « a r q u é s d » v^Ht b ^ t o t í l mediocres. ¿No habria 
y ayer lunes en el Real Club de "Ten- de las distintas minorías. Hoyos—se ha asegurado la unanimidad j modo de encarriar pgto fues* como fue-
nia". donde los lunes y jueves se f.enc- | C o n t e s t a n ^ r e v e ^ casa y en la prensai y hasta l a | * ^ a ^ S L 
l ^ ^ J ? * ^ ^ apoteosis. Sin embargo, voy a contra- no quieren A e r a r s e ? Digo esto, porque 
el público ha demostrado en muchas 
ocasiones que, si le agrada el concier-
L a Coruña, y pasado mañana en el|?Z~Jri~~~Z^!IZlL¿Z2~*l V o T ^ HionT,"^!81103- que 63 causa dc dolor llevarle la|to, la nacionalidad del artista le es m-
reuniones análogas. 
—Los gallegos tampoco se quedan L5pez Dóriga. Este mtimo entiende que ^ " . " ^ 
atrás en diversiones, y mañana t e n d r á ' e s ¿ fUera de lugar la petición del w - I ^ L ^ - W ^ Pub,ico ha A ostrado 
lugar la fiesta semanal del Sporting de¡ñor Saborit, dado que el Pleno ha sido 
n a, j especialmente para d i s c u t i r ^
Parque María Pita, de la misma ciudad , f „ . • . , r„ contraria, 
y a beneficio del Patronato de Caridad. Ilos presupuestos extraordinarios del In-
oragnizan una verbena. tenor y del Ensanche, y no para plan-
—Los asturianos, en G-ijon, han teni- tear un debate político. Porque si a 
do en el pabellón Santa Catalina de! ¡ este extremo se llegase, sería ocasión de 
Club de Regatas un té, con baile, y pre- discutir, entre otros extremos, el dere 
diferente. Imitemos el ejemplo de Ita-
Frente al empréstito planteo una cues-
tión política, porque aquí hay un proble- j • « • 
ma hondamente político. Este problema1 L a primera noticia que llega a ml de 
es: ¿tiene un Ayuntamiento de núes- ia próxima temporada, es que vendrán, 
Velada literaria.—El domingo pe veri-
ficó en la Casa de Andalucía una vela-
da literaria E l poeta de Jaén, don Con-
rado Goetig recitó varias de sus poesías, 
y al final, un grupo de señoritas can-
tó el himno de Andalucía, 
Nueva biblioteca circulante.—La socie-
dad Fomento de la Colonia Itube ha 
acordado la creación de una blbliot?ca 
circulante y la organización de diversos 
Todo el mundo debe estar sus-
crito a la importante revista men-
sual " E l Mensajero de Cristo Rey". 
Barata hasta lo inverosímil, T R E S 
pesetas anuales. Envíe su importe 
a Sto. Domingo, n.0 5, Barcelona 
y recibirá los siete números publi-
cados y el vale para el sorteo de 
una imagen. 
V .i. 
l í 11 
C E R C E D I L L A (Madrid) 
Médico director: A de Larrlnaga. 
Pensión completa, incluida asisten-
cia médica, de 80 a 50 pesetas. 
Oficinas en Madrid: 
ALFONSO X I I , 44.—Teléfono 16704 
paran varias fiestas en honor de los ma-i con qUe concejales co o los seño- i^a contextura fuerza moral bastante para el otoño, los niños Carlos y Gio-
rinos de guerra que con varios buques reg Maur^ Muro ¿ara elegidos por un1?81^ aventurarse en empresa de tal al-¡casta Corma. Desde luego, no podrán 
españoles irán allí en fecha próxima. | Cue el€C^oral monárquico, se sientan canee, que comprometa por mucho tiem- colaborar con Arbós, ya que el ilustre 
—En el Abra, de Bilbao, siguen su vi-; , £ ¿.«enÉ rpn„hiiránn<; F i po el crédito de Madnd? Una de las m o s t r ó deja nuevamente acéfala por 
da ordinaria, con tiradas en Lamiaco , ¿ao™ e ^ cuanto3 meseg la Orquesta Sinfó-
l n o r £ S b l é n ^ ^ ^ r 1 * * » en €l I informe cón'el señoPr Saborit, envenena al mundo, es la de hacer todo |nica. Parece ser que la reaparición en 
, P^pasído mañana, en el palacio que E l señor Maura (don Manuel) contes- l<> que se pueda: .a ^ 
I en Espinosa de los Monteros posee don ta al señor López Dóriga. Dice que éste poder para hacer algo lo hace; la de ios del gran Marshall. se debe al éxi-
i Quintín de la Torre, se reuní an a bai-1 está haciendo méritos para conseguir que quien tiene la "Gaceta" en sus ma-ito que han alcanzado recientemente en 
" lar gran número de sus amigos, y €niun nUevo entorchado monárquico y que!nos, hace la legislación, y quien tiene,¡a Ciudad Condal. Carlos y Giocasta han 
L a Granja la colonia veraniega se de- ;eg a para muy pronto el nuevo en sus manos a sus Ayuntamientos, mar-! tocado Bach y Mozart, acompañados 
dica a las excursiones en gran escala. partido nacionalista español' le regale ca la dirección de la vida local. No pue-• por la Orquesta Casáis, dirigida por 
- U n a próxima cacena se anuncia en ^ ^ & ¥ * ¡do r en silencio el empréstito, yo su titular y por Lamote de Grgnon. No 
1 E l señor López Dóriga: Yo declaro que he combatido el nuevo Código pe- Sé si el lector recordará que Arbós sa-
que soy, ante todo, monárquico, y des-i nal; porque, respecto al Código, enten- có en brazos a la pequeña Giocasta 
pués maurista. Y mientras haya un'di siempre que la Dictadura no tenía au- (cuando llegó el momento de tocar), la 
maurista en España, ése seré yo. Por lo toridad para hacerlo, ya que a las Dic-j última vez que actuó en Madrid, 
que respecta al señor Maura, es natu- taduras sólo competen cuestiones de in- » * « 
ral que se exprese con todo el calor de1 dolé provisional. Tampoco un Ayunta-j Eg qUe nación tenga, en 
un neófito republicano, aunque creo en ¡miento interino puede hacer más que ad-mater¡ag de arte cuantas modalidades 
mi conciencia, y de ello me felicito, quejministrar el presupuesto que tiene, y Sean necesar as. No hace muchos días, 
es tan republicano como yo comunista.¡nunca tomar acuerdos trascendentales. 1 juan j0gé Mantecón dió forma a un 
E l alcalde declara que no ha lugar al Aquí estamos todos por carambola:| español "de los seis", parecido 
discutir la proposición, puesto que debe'los que procedemos de elección popular, J . fam030 grupo francés, hoy disuelto, 
seguirla tramitación reglamentaria. ¡por carambola corrida; el alcalde, por 
Se pasa a discutir el acuerdo de la'carambola de retroceso. Porque su nom-
Permanente sobre inclusión, en el pro- bramiento significa una doble retrogra-
yecto de enlace de las plazas del Ca- : dación. Había antes alcalde de real or-
llao y Santo Domingo, de la casa nú- den salidos del seno del Ayuntaisiiento; 
mero 2 de la calle de Tudescos, y el fe-jlas corrientes de opinión lograron q U e | ^ me ^ de E d ^ j o pa 
S ? i P!HDE votación ^ . n a l con- los Ayuntamientos nombrasen sus al- valenciano, ha imaginado 
tra este acuerdo, que es sancionado poricaldes. Ahora nos hemos saltado esas1 1 
38 votos contra seis. dos maneras, y 
En San Sebastián 
En Guipúzcoa 
recomendamos la lectura de 
" E l D I A " 
Diario bien informado, servido 
por L O C O S , l a Agenc ia de 
E L D E B A T E 
£ £ I U v o ^ ? I G A M B R I N U S 
Zorrilla, I L Teléfono, 19203. — Madrid. 
Especialidad en cocina alemana,—Comedores independientes. Este Restaurant 
es el predilecto del pública 
' Z l X W t 
MAQUINARIA.—• MOTORES " D I E S E L " y D E GA-
S O L I N A — GRUPOS MOTOBOMBA Y E L E C T R O -
GENOS. — APARTADO 4.028. — MADRID. 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
Tratamiento clenttfloo sin openaolón ni pomadas. No se cobra hasta estar cu-
rado. Dr. Illanes. Hortaleza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. Teléfono 15970. 
Por disolución de Sociedad 
Urgentísima liquidación 
S O L O P O R V E I N T E D I A S 
Muebles Poymar. - Carretas, 10, ent/ 
esta semana, a la que seguramente asis 
tirán el infante don Alfonso de Borbón 
y el príncipe don Raniero, siendo los de-
más cazadores los duques de Arlón y 
Almazán y otros aristócratas. 
—Finalmente, y únicamente en último 
lugar por ser para más adelante, allá 
para el 6 de agosto próximo, preparan 
los marqueses de Urquijo, en su fine". 
"Lamuza", de Llodio (Bilbao), una gran 
fiesta. Habrá por la tarde corrida de 
"toros", es decir, "beoerretes", en la 
que serán matadores don Alonso Alva-
. rez de Toledo, don Guillermo Pom 
j¡León y un hijo del conde de Orgaz, y 
|leerán los demás miembros de las cuadri-
I lias muchachos conocidos. 
!| Por la noche, una compañía de aficio-
• nados que dirigen el marqués de Bolar-
; que y el conde de Superunda, represen-
lltará la comedia "La educación de lo.? 
padres", y desde luego los invitados se-
rán espléndidamente obsequiados duran-
te todo el día, cosa ésrta que no suele 
ocurrir en las fiestaa "pueblerinas". 
Boda 
E n la Iglesia parroquial del Buen 
Pastor, de San Sebastián, se ha celebra-
do ayer, a las doce de la mañana, la 
: boda de la bellísima señoría Marta de 
s i Satrústegui, hija de los señores de Sa-
j trústegui (don Jorge), con el ingeniero 
industrial don Claudio López Sert, hijo 
primogénito de los marqueses de Lama-
drid. 
Bendijo la unión el Obispo de Vito-
ria, doctor don Mateo Múgica, y fueron 
padrinos el padre de la novia y la ma-
dre del contrayente . 
Con este motivo esrtán en San Sebas-
tián los hijos de los marqueses de La-
madrid, la marquesa de Retes, los mar-
queses de Ruiseñada y de Monteflorido. 
la familia de nuestro embajador en 
Wáshinton, señor Padilla Satrústegui, 
don Domingo Sert, señores de Solá, se-
ñoritas de Sert y otros aristócratas ca-
talanes. 
Petición de mano 
E n San Sebastián ha sido pedida la 
mano de la bella señorita Ana María 
Usandizaga, hermana del fallecido com-
positor don José María, para el abogado 
don Julio Lastagaray. 
Cartas de sucesión f^len llegar las terneras a las seis de 
Se ha concedido autorización a doña ^ mfñaDa, y muchas veces, expuestas 
María de la Encamación de Urquijo yj*" y al polvo, han de esperar hasta 
Ussía, marquesa de Fontalba y condesa IIas ^oa y tres de la tarde a que va-
de la Almudena, para hacer cesión de yan a recogerlas del Matadero. E l se-
este último título a su tercer hijo varón, ñor Saborit denuncia varios casos de 
contrabando, en los que, aiirma, inter-
vienen elementos de dentro del Ayun-
tamiento. 
E l señor Regúlez: — Y a he reclamado 
al Matadero en lo que se refiere a las 
inspecciones sanitarias, y tengo presen-
tada una proposición en el sentido de 
que las terneras pasen directamente al 
Matadero para la 'inspección sanita-
ria y el peso. Con ello se evitarían mu-
chos casos de contrabando, que es real-
mente escandaloso y que recuerda la 
época de Pepe el Huevero. Lo de me-
nos es discutir la concesión de 30.000 pe-
setas para una nueva inspección, sino 
Tener en un país a seis compositores 
incomprendidos es cosa que da lustre 
y postín. Pero ahora tenemos algo más 
nteresante aún; tenemos un sonido 13, 
netamente español. Por retazos de 
es un alto lin V * * 0 ^nero de muS5Ca' «•W««MO 
r- V « n ^ f f ^ n ^ ' a escala en tercios de tono y apocan-
L a c o n s e r v a c i ó n de un solar; ?rac,1onfJ10 á ? Gobie1rno q"e no tiene 
i de alcalde más que el nombre 
do el Esterna a un instrumento pare-
cido a la citar'na. Desconozco, lo que 
De nuevo el señor Saborit ^mpugnaj Cuando debíamos pensar en deshacer: tofioVU el señor Panach y 
otro acuerdo de la Permanente, que él nuestra interinidad, .nos vamos a com- ^ P^pone^nn ^ j a w 
votó, aprobando la enajenac.ón por eu-lpromoter a dar, según el alcalde, solu- ^ ¿ ¿ T J S t e aue a nrimera vista 
basta de un solar situado entre las ca- ción integral a todos los Problemas de ™ y \ ^ J W » 
lies de Buenavista, Torrecilla iel Leal ^ i t de gestión que tiene el Ayunta- ™<^^^^ 
y Zurita. Afirma que creyó que tenia "^nto. ¿Nosotros? ¿Y quiénes s o m o s . ^ t a ^ 
dicho solar menos capacidad, y pide que nosotros? Se dijo antes que Maura ^ ¿ ^ S ^ r t ^ T v h M t á d T í w i ins-
se expropie alguna casa colindare Paraitaba ^ bancos republicanos aunque v ^ a ^ s qu. í a m í é í ^ que se na-
^ c ^ Z s ^ ^ ^ T ^ 1 " ^ - S t 0 r e S ^ r a ^ e n l n o . . visita, 9e_va a — a r con otro 
son:do 13, aunque el nuestro parta do 
es decir, de tercios de tono 
1 Centro, me encuentro en unai ^ vez cíe cuartos. Y esto es lo terrible: 
píación ^ extraña: mis correligionarios ¡que los experimentos de nuevos sisto-
' ^ / ^ X ^ ^ ' J m S m me P u e d - a ^ a n t - - y ^ - e - o ^ en arte, suelen dar PO-s cuartos... 
por lo tanto, no sirve para nada. Que-1 un ban¿0 e ° el.:?ue no Pens6 nufnca ! ~ : K ^ a l ? 
darnos con este solar y exprop ar ia tarse- Yo' ele&ido como maurista por el f a j a s e . 
el dictamen por 38 votos contra cuatro 'de que mls electores no me votarían 
Y por 30 contra 12 es desechada ima:hoy- Unzamos a una operación de eré 
enmienda del mismo concejal socialista'dito de esa imPortancia, en estas con-¡brad0i Concluye pidiendo a derechas e 
relativa a pagar una indemn zac ón pa.: dlc5ones, me parece una deslealtad y ad-Mzquierdas que no voten los presupues-
ra ropa y herramienta a los mataríeslministrat ivamente' Una gran audacia- 'tos, o. al menos, que mdan la respon-
del Matadero. ¿Hasta cuándo estaremos aquí? Se 5ab;iidad que contraen. 
Puesta a discusión de habilitación de T A Z l ^ c n ^ Z l l T é l C o n t e s t a c i ó n del alcalde 
un crédito de 30.400,55 pesetas, para V « / P habrá cuando esté | 
construir una inspección samúria en! reCí,fi^ado CenS0' ^ pU£ Ser para E l alcalde contesta seguidamente. So-
Puerta de Hierro, el señor Cortés M S f e f * ^ S ^ a n ^ i a f ^ S 5 ^ ^ . ^ a n u e n t e interino, es ver-
ñera denuncia que, en dicha inspección 'q ahora se celebrarán antes las elec- dad t 0 de alcalde más qUe el 
suPiPT, iioo-o. iol n . ^ , ' i cienes legislativas que las municipales. i J I ^ Q — ' ™„^»,o. l i ^ 
H E R N I A S 
CURACION MEDIANTE I N Y E C C I O N E S 
Dr. M. Espinosa. Sagasta, 4, principal, Madrid. Consulta de 3 a 5, martes, jue-
ves, sábado. Teléfono 17300. (Frente salida "Metro" Glorieta Bilbao.) 
don Francisco de Cubas y Urquijo 
—También se ha concedido carta de 
sucesión, sin perjuicio de tercero de me-
jor derecho, en el título de conde de La-
rrea a favor de don Mariano de Foron-
da y González, marqués de Foronda y 
conde de Torrenueva de Foronda, co-
mandante de Caballería y ex director dc 
la Exposición Internacional de Barce-
lona 
Real Ucencia 
Se ha concedido a don Carlos López 
Dóriga, ministro plenipotenciario de Es-
paña en E l Cairo, para contraer matri-
monio con la señorita Elisa Frick. 
Viajeros 
A Barcelona han llegado de su viaje 
de novios los marqueses de Alfarrás. 
—De Zafra a San Sebast.án, la conde-
sa viuda de la Coate. 
—De Barcelona han salido para San 
Julián de Vilatorta los marqueses de 
Villalonga; para Alella, la marquesa de 
Aguilar de Vilahur; a San Hilario Sa-
calm, los marqueses de MonsolLs. 
Han salido 
Para Blárritz, los duques de Lerma y 
Quiere decirse que se irá a constituir 
un Parlamento elegido con Ayuntamien-
tos y Diputaciones postizos y alcalde de 
real orden. Yo tengo una limitación 
en mi contrata, y sólo me considero 
adscrito a la actual situación hasta 
que se termine el Censo. Si el Go-
bierno celebra antes elecciones legisla-
tivas que municipales, no puedo conti-
nuar aquí, porque ello seria prostituir 
el cargo. 
Hace a continuación una crítica de 
los presupuestos extraordinarios. E l del 
Interior es una conversión de deuda, 
pero perjudicial, ya que se va a conver-
tir deuda de un interés del 5 por 100 
nombre, nos podemos marchar el día 
menos pensado, pero lo único que pode-
mos hacer para justificar nuestro paso 
por esta casa es real zar lo que poda-
mos y algo efectivo. Yo soy el primer 
convencido de la necesidad de volver a 
la normalidad constitucional. No tengo 
por qué ocultar que soy monárquico, di-
nástico y alfonsino, y el sólo hecho de 
serlo, me obliga a desear la vuelta a la 
normalidad, porque esa actitud es ia 
mejor defensa del Régimen y de la Co-
rona. 
No puedo ofrecer otro título a mi 
pueblo que el de que, desde que soy su 
alcalde, he puesto cuanto he podido por 
servirle. Y gracias a este buen c'eseo. 
F i / l 1 5 ^ ^ , 7 .mef10. E^Tesa- su no sólo atribuible a mí, sino al Ayun-
alarma ante el montante de los gastos! tamiento que presido y aún al pueblo de 
c p n ^ / n ^ ^ ^ 1 ^ ^ ' e t C - q u e , a s - í Madrid, que es para quien quiero to-
~ * ^ f í i L . n e ones, arrojados, dice,!dag lag Jpoteos's hemos logrado con-
entrar en el fondo del asunto, cosa que V ^ l n ^ k ^ ? 1 ™ ^ 3 d* laS finanzasl tn^ar ^ por valor de catorce mi-
haremos a su debido tiempo. Corta la ™ ^ \ e f i ^ durante esta etapa, cifra que 
discu^ón el alcalde, que pide, dado q ^ l ^ u l f ^ l0S m^c& ™ hito en la historia municipal se discute fuera del tema que se for- resultaclos favorables que el alcalde es-
mule proposición concreta para ser dis-
cutida en ses'ón. 
pera. 
Alude después a las cuentas que figu-
 
de Madrid. Estoy convenc'do de que, sm 
un régimen de continuidad, no iremos 
ran en la ponencia del alcaldi y queia P&rte' lo CUal no ?Upone es-
tílda de galanas. En ellas, figuran en eL1' ip 
activo municipal 122.977.000 pesetas por1,' f -» ~ 
„ "— i bienes inTtinphiPQ Para lae JJ10*» 81 Pedemos. Gracias a la labor pre-
tificación del censo electoral y eleccio ' es. Para las entidades de nn„nAn — •, 7. i. — x A . , . 
E l punto número 12 del orden del día 
refiere a la concesión de un crédito! 
de 575.605 pesetas para gastos de réc- ^ pesetas por ^ 
u sometimiento, sino seguir los pa-
' renere a ia concesión de un crédito | ¡ " H ^ f ^ ^ de nuestros antece sores, mejorándo-
i parada por los Ayuntamientos auterio-
M L * Í W S S S t S ^ H T ' f f i E i S ? ^ h a " r * * * 
r bles las fincas, el material de incendios. Saborit dec,ara que „_ dado en esa ^ t ^ a X ¿ e c o T l o r i T em^mn'';1 A ^ l a m l e n t o anterior habla apm-—Para Cervera del Río Pisuerga, la vizcondesa de Lagasca. 
—Para Hernani, los condes del Valle 
de-¥anmáMálaga, el duque de Mandas. ^rLmfsVe^ciones .a 
sólo ocho sobrepasan del millón, I ^ - J . , ^ \ . l formular la actual Alcaldía la modi-
P I E S 
s i i D O s o s o r 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
P E D I S A N 
¿)« »eota c 
Paquete cauaf. 2.1» 8e6rs. «.Ai 
o rAaacACiAi. xmooucuiAS t f c s r ü n r a i A i 
su hijo el conde del Guadiana 
condes de Guadalhorce. 
y los E l señor Onís:—El problema de las 
y uno es de poco más de 3.000 pesetas ! - no convers 
Pero lo que llega al colmo es el párrafo aqUCllOS\1l par,eC!Ó ^ 
nú* dipp- oa Ho oor^r.*,. „i A*....-., i =omo estaba el presui 
- P a r a Q-vi^oTeT marqués de Sotillo. electorales es el problema ^ - Z ^ í l * ^ ^ 61 AyUTUa" 
era mejor dejar 
puesto, a pro ve-
niciar una nolítica HP altn lchando los rpmanente8 para pavimen-
—Para San Sebastián, la duquesa dei1ItíCo más importante de los hov plan-i ra tendrá más derecho ai ™ J T T ^ 'ación- Pero tamb en nos creímos obli-
q u ^ u h S f S f e v ^ ^ ^ i L n T ^ i r d ^ N 1 1 " 1 0 1 1 ? 1 6 8 - 81 - m^ce^un^puesfo f ^ ™ de, Instifuto 
- P a r a Vigo, el señor Obispo de Iftk ' K & l S S l Negociado ^ ha pro-! E l marqués de Hoyos- -Entiendo aue' df ^ f 6 * - V rectificando el 
drid-Alcalá. IT A puesto el crédito que si las primeras'ios AyuniamientoT p.mlnnSr^ . í '1U1C:0 de lo3 antoriores-que también 
—Para Zaráuz, los condes de los An-1 elecc,ones que han de celebrarse son mu-i sni nrocedencia pl\án ^ ' J . L . seai hubiéramos rectificado el nuestro, de 
des- ,nicipales, serán necesarias las cabinas, I aoción rfp p^fiTiit-Ho ? objI&ad03 a ^ a ser necesario—ded eamos a esta aten-
- P a r a Bayona de Galicia, don Rai-!con arreglo al Estatuto, pero no lo E d a ^ ^ ^ S . Í S f f i . / 8era aU t0-,ción los créditos destinados a galerías, 
E f & S S ! ^ 5 P f a Balisa, doña isa- |rán si dichas elecciones son legisla-! te ú* la Alcubilla y parto del de 
bel Redondo; para Los Corrales, don Fe- tiva* 7 " ' 
N i e v e s ' V e r g a r a ^ p a r r D e v í T o ñ T María ^ GoW^ im no„ , I ^olvnrán integramente el problema, al 
Saavedra; para Espinosa de los Monte- ^ Procede es votar el crédito supri- fondo de ilusión de o ^ e r P nv^r í v r T l ^ 0 ? ^ n e n un importante c::pital 
ros, don Manuel Bermejillo; para Espe- miendo la consignación para cabinas, sin! drid al ran^n dp L ^ . ^ / ' ! Ma- micial. Con ello podremos dotar de gru-
jo, señorita María Paz Salazar; para Les perjuicio de que se construyan si se ce-ir« PiiÍVo g ciudad; pero pa- pos escolares a los diez mil niños que 
Frenet, doña Luz Martínez Jugo; para lebran primero las elecciones muniel v 1 ^ T f PleC:S0 ¿m plan COmple i 86 aloJan en escuelas m'serables. 
Puenterrabia don Juan de Velasco; para paleg P elecciones mumcl to y perfecto de obras. Recuerda que m Respecto a las condiciones de eml-
La Granja, dona Carmen Portillo; para v i '™*™ «««Mkaw t>„ -̂x T están pagando los intereses de cerca d?'sión sólo he de decir aue r>or I/KJ «P-PCI. 
Guadarrama don Juan Romeo A b a r c a ; ' . ^ ^ ^ f / ^ f . ^ ^ ' - L a supre- diez m.llones presupuestos para alean- S « U w ^ ^ e S i ^ B ^ d ^ a í 
para Lecumberri, señorita Fernanda Gar-3ión de esta Partida supone una en-, tarillado en los h a r r ^ Pvtrpm^c v uo";b "evaaaf cerca oei «anco de E s -
cía Moriones; para Liérganes don Die- mienda al dictamen, por lo que el Ayim. ya " ^ ^ ^ ^ herao,s lo^rtdo qUe f1 tA^nta-
l ^ Z ^ L l ^ ^ ^ ^ debHe P-nunciarse antes V r ^ o ^ ' a t o S min'neno^'0-•LX1Sten ^ ^ ^ de 9Í ^ 
¡dicha enmienda y votar luego el dicta 
men. L a Corporación hará mal si se pro 
Dolores Bayo > Gonzáleírdoña Xna^Ma"- !dicha enmiend\ "rvoT^Tu7go^llictal-1 minone« sol,'e e], presu- Hoy no puedo dec r nada concreto, pero 
ría Moreno y la señora viuda de Suárcz men. i T S ^ ^ f ^ ^ ^ J ^ ™ ! ! ? " 6 ^ O*****1*, y ped r otros Joscien-^i puedo indicar que el Banco ^e refe-
Guanes; para San Rafael, don Juan Cal-nuncia i 0* me Parecc demasiado. rencia nos dará facilidades para abrir 
- M2. - 2 construcción de las ca- Discute después la enmienda presen-! un crédito, con garantía de los valores 
de los Terreros; para Torrelodones, don!binas. Porque, s no Uegan a construirse, | tada por el alcalde para atender a las o^fd- s y a un interés más b^o .w 
Miguel Moya, y para Villasana, la señora ^mpre quedará un remanente disponi-: necesidades de la enseñanza. Según esa , normal. 
:viuda de Morales. 
C A S A A R Y M A " " A T T D E ZZT^G A R M E N , 2 8 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS g^poB^.í¿ CIÜOAO ROORIGO, 13. 1 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 71509 y 7 2 8 0 5 
Wc, supuesto que esa partida no podrí: .nmienda. se aumentan ocho millonesi Sneuidaments l'vantd la seslrtn . 
m\tctonLaas0AsIseMaequUerdaalaS ~ | ^ e 'o Presupuesto, ^ * "y 
mencionaaas. ASI se acueraa. tres> de ias ga]erias subterráneas pro-¡media, cont nuará. Parece que en esta 
L o s e m p r é s t i t o s i vectadas, qu3 ya no se rea'/zan; dos, sesión disertará el presidente de la Co-
. ,. !del viaje de la Alcubilla, que tampoco misión de Hacienda, señor riánchez 
Se da lectura al dictamen de la Per-| -c realiza, y el resto, dc reducciones cn'Baytón, cuyo diacunso se e»pera con 
o para el aum ento del alum-'-rran exoectación. manente. aprobando los dos presupues-i ¡o calculad  i 
Martes 29 de julio de 1930 ( 6 ) E L D E B A T E 
MAnnro.—Ano xx .—Núm. e.sc-i 
I M Y V E N C E A E O E S U l P O R t i j 6 - C a 8 * v » c e a l l e d u c q g a n ó l a V u e l t a a F r a n c i a M " ^ " ; » r a l i l a s 
— • • - — v i z c a í n o B r u n o — ~ — * - * — ^ — e n ^ d I U < l l l u c I 
En Montevideo se cree que los uruguayos vencerán a los 
argentinos. Un empate entre el Coruña y el Deportivo Es -
pañol. L a Memoria del F. C. Barcelona. 
En la última etapa triunfó Pelisier. Cardona ocupó el décimo-
sexto lugar en la clasificación general, a dos horas del ven-
cedor. Las inscripciones de la Vuelta al País Vasco. 
L a última etapa de la Vuelta a Franela j (Primera manga) 75 kilóim lros 
VIGO, 27.—En el Odeón se celebró i PARIS, 28.—Se ha celebrado la últi-l E l recorrido de esta 
Los combates por el Cinturón de 
Madrid. Stribbling vence a 
Phil Scott por "k. o." 
Tniguay vence a Fugo^slavia flebró ayer un Interesante partido entre 
MONTEVIDEO. 28.—El equ-po uru- coruñeses y españolistas, que ha ter-] 
giiayo ha vene do en partido semifina-l minado como sigue: ¡una interesante velada pugilística, cu-jma etapa de la Vuelta ciclista a Francia, j jo el itinerario sigiuen 
lista al yugoeslavo por seis tantos al^R- C. D. Coruña 1 tanto lyos resultados fueron los siguientes: que arrojó la siguiente clasificación: seo de Camoens a seguir 
uno.—Associated Press. (Chaco) Kid Francia y Besada hicieron un, 1, PeMssier, 12 h. 10 m. 9 s. tera de L a Coruña, Galap 
R. C. D. Español 1 — combate nulo. Pesos extraligeros. 2, Guerra; 3, Leducq; 4. Merviel; 5. Torrelo"olles. La3 Rozf 
Dotullfts del partido: (Gallart) C U R R I venció a Alonso por puntos, ^averne; 6, Benoit Faure. ! partida, que hacen un total de ^ 5 Ki 
MONTEVIDEO, 28.—Ayer celebró ell E l partido tuvo carácter de home-jPesos ligeros. Campeonato de Galicia i i , Trueba (J.) , todos en el mismo!!ómetros 
partido sem final para el campeonato ¡naje al jugador Hilario. BAM1A venció a Echeverría por pun-¡tiempo que el primero, 
mundial de fútbol entre los equipos del I Los equipos se alinearon como sigue: tos. 24, Cardona, en 12 h. 14 m. 20 a. 
Uruguay y Yugoeslava R. C. D. E.—Rodrigo, Jiménez—Ale-! CAPOTO ganó a Bruno por puntos. ¡ 26. Matheu, en igual tiempo 
E l primar tiempo del partido terminóIjandro, Esparza—Rivera—Fariñas, To-:pesog medios, reunión final para el cam-
con la victoria del equ.po uruguayo porlrres—Paz—Checo—Hilario—Rubio. I peonato de España, 
tres tantos a uno. Desde el primer mo-
mento se ev denció la superioridad dt 
L a s Copas P a r d i ñ a s y del Club 
N á u t i c o en S a n Sebast ian 
"My Brocker" ganó la Copa 
del Comité 
celebró 33ta tar SANTANDER, 28. Con el calor que hizo durante I 
R. C. D. E.—Zamora, González—Por- ' E l público protestó la decisión del 
tas, Trabal—Solé—Tena I, Ventolrá—' combate Bamia-Echeverría, por creerla idasiflcap^j, flliai 
^ ^ l í l ^ ' ^ i r e n l T ^ ' ^ grama que ofreció el Club Depuro 
a 3^s r ' s o g S á V I I '. de BU- Galguero y las carreras rcspond.ero 
A las siete de la mañana se iará la "^os ^ 7 de Zubiria, on 2 horas ¡o que se esperaba, 
-alida a los corredores, debiendo pre- '/f0' 3l s . ^ "Toribio", del Rey, tn por la importancia del premio, com 
, ,„ sentarse parí, la firma e imposición deL?.i ^ m & a\ 5< "Alai I I" . do. Bilbao. por la caiidad de los participantes. ¿ J 
3o! Trueba'(V> en 12 h 18 m 18 s ¡dorsales media hora antes de la mar- ^ ^ Juan Gandarias en 2 h. -lo im- de lueff0 n.imó más ia atención !a c\' 
n̂  _ , . , , , Inô Q -nara lo coliHo . . . i T o . R " M a l i r O . (16 ba:UanCew U3; j lo Cnna HPI f'rtmitA . 
31, Cepeda, en igual tiempo. 
49, Riera, en 12 h. 28 m. 01 s. 
los jugadores locales sobre sus adver-
sarios. Sin embargo, los yugoeslavos 
produjeron buena improsión. pues reali-
zaron excelentes jugadas de pasos cor- L A S PALMAS. 
tos. Su juego, durante todo este tiem-linteresante Partido entre un equipo lo- pesos pesados Stribbling y bcott, tei-
po. recordó, por sus características, al cal y el Club Deportivo Alavés. Termi- minó al segundo asalto con )a oerro.a 
de los equipos argentinos. Aunque en 
Gallert—Tena II—Padrón—Bosch. injusta. 
E l Alavés derrotado en Canarias Stribbling vence a phu Scott Por k- 0-' 
28.—Se ha jugado unj LONDRES, 29.—El combate t-ntre k>s| 
conjunto Se puede decir que durante 
todo este tiempo, los uruguayos domi-
nó con este tanteo: 
• V I C T O R I A F . C 3 tantos. 
C. D. Alavés 1 — 
'luiock out". 
1, Leducq. en 172 h. 12 m. 16 s. 
2, Guerra, en 172 h. 26 m. 38 s. 
3, A. Magne, en 172 h. 28 m. 19 s. 
4, Demuysere, en 172 h. 33 m. 50 s. 
5, M. Bidot. en 172 h. 53 m. 34 s. 
L a velocidad media desarrollada en la! t-;vo un par de peaaleg. noveno 
prime-1 Fuero» descaaacaaos ™L ' ^ ¿ ñ e z - . nos ejemplares, como son "Lucky uL 
lá0' ^ ' ^ n S í f " efe f 0 ^ i n ^ n f ¿ d m / S n ^ l v e ' ' , "My Brocker" y "Whirl". E a d 
rto!* uniy do" Juan/ e-sU ultimo por haber abor- tió muy favorito, justificadamente 3oJte 
metros, 10 
de este úlLmo, por 
Una 
E l jueve 
naron, sin embargo, sus enemigos rea-jEI Unión Sporting a segunda categoría i Barcelona 
lizaron furosos ataques, aprovechando VIGO, 2 8 . - E n partido de promoción1 ,ísí;ca-. ' , J n , 1 PARIS, 2 8 . - L a clasificación rnto^- '^-^'^o"^^ 
í ? - 8 8 ^ o^rtun,dade^que^le8 ofre-, a primera categoria> el Unión Sporting ^ ^ á ^ ^ ^ W * t f ^ cional final de la Vuelta a Francia ci- Z ^ ^ ^ ^ ^ J é ^ m o 
cada pa a sa ida. llutos 7 s.; 6, aliro , "e nt ce... por ,a op  dei co i é directivo 
Los premios que se conceden para licn LmS Huidobro en 2 M. 'í̂  "í;,r' ; ;i del Ciub, en la que figuraban trevs bn. 
esta carrera son los siguientes: - ro:i lifi d
ro, una bicicleta Calsina; según 
cuadro completo; tercero, un 
ruedas especiales Calsina; cuarto, 
par de tubulares; qiiinto, un par cu-
biertas; sexto, un par de zapatos el-
¡dista; séptimo, im par de cámaras; oc-¡u ' - - « r l T y i n 0 ' poniéndose delante de todos. p¡2| 
Corm¿ llaqucó en los últimos matros y ú>e tía-
• en por "My Brocker". tasi 
meta. 
eunión se destacó la Jaurii 
de Bilbao, de los Befiotefc ^ f ^ T del marqués de Villabrágima, que u,.. 
Idado al Maliro 
i Serie de sei.s 
el papel por un triunfo fácil SQ,^ 
millas. — 1,; ..ü;Jog Ansiosos"; en casi todo el rece-
33 c5' "Cisco Vi l" , de Bilbao, de den Luib A";' - H ^ respondió a su nombre, tor^n 
s: ^ na en 1 h. 50 m. 24 s.; 2, '.intonazo . 
. üaa .¡P' Bilbao, de los señores Olavarna y^o 
cían. En general, el juego resultó ^as-lvenció a] Eiriñaj por cuatro a cer0 .c 
t an te animado, y algunos momentos a pesar de egta v¡ctoria) el Unión 
único "goal" que se marcó este equipo, p o ^ e ^ t e ^ ^ ^ ^ j ^ SQ Las ci 
pero produjo general desconcierto en la g 2 ^ , . ¿ ¿ ^ S son29"30' ^ t 
Ha disminuido el número de socios, 
pues ya no tiene los 11.000 socios, sino 
9.185. Han s do dados de baja por fal-
ta de pago, 521. 
Las comunicaciones cursadas durante 
el año ascienden a 20.303. Se ha hecho 
efectiva por cuotas de socios la canti-
dada de 406.376,80 pesetas. 
Los abonos a localidades del campo 
ascienden a 152.225,75, y los ingresos 
por partidos alcanzan la suma de 
808.783,55 pesetas. 
Los jugadores profesionales han co-
bastante brusco. 
Del equ po yugoeslavo se destacó no-
tablemente el portero, cuya excelente 
actuación evitó que se hicieran más 
goles a su equ po. 
L a línea delantera uruguaya res-iltó 
algo pesada. Sus jugadores no demos-
traron la excelente forma con que ha-
bían actuado en el encuentro contra el 
equipo rumano. L a defensa actuó bien 
E l primer "goal" de la tarde fué mar-
cado por los yugoeslavos, que fué «1 
 
 j  
enorme muchedumbre que llenaba el 
Stádium. E l primer tanto uruguayo quf 
daba el empate fué marcado por Gen 
y fué recibido por el público con unn 
formidable ovación. E l segundo tanto 
uruguayo fué marcado por el delante-
ro centro Anselmo y dió origen a de-
lirante entusiasmo lo mismo que él ter-
cero que también fué marcado por An-
selmo. 
Antes de empezar el equipo se pre-
sentaron en el campo un grupo de se-
ñoritas estudiantes, vestidas unas de 
blanco y otras de azul, de modo que al 
desfilar formaban la bandera urugua-
ya, entregaron al capitán del equipo l j -
cal un ramo de fiores. E l equipo uru 
guayo se alineó en idéntica forma que 
en el partido jugado con los rumanos. 
Poco antes de finalizar el p~imer tiem-
po los yugoeslavos marcaron el segundo 
"goal", pert fué anulado por el árbitre 
por "offside". 
En el segundo tiempo la superioridad 
del equipo uruguayo se hizo todavía más 
notable. A medida que iban marcándo 
se los tres tantos hechos contra la por-
tería enemiga, el entusiasmo del públi 
co se desbordaba. E l partido terminó 
con seis tantos uruguayos contra uno 
de sus contrarios. L a superioridad del 
equipo local fué tan manifiesta que la 
mayor parte del partido se realizó cer 
ca de la portería yugoeslava. Gracias A 
la magnífica actuación del portero yu-
goeslavo que jugó magistralmente se 
evitó que el triunfo de los uruguayos 
alcanzara unas proporciones verdadera-
mente excepcionales. 
E l segundo tiempo resultó extraordi-
nariamente movido, luchando los yugo-
eslavos con verdadero tesón y entusias-
mo, aunque sin poder alcanzar de nuevo 
la portería uruguaya a causa de la su-
a segunda categoría. 
OTROS PARTIDOS 
Jaén, 28: 
* OLIMPICA- Gimnástica Lina-
rense 
Córdoba, 28: 
*Córdoba F . C. - Gimnástica de 
PAVON F . C ii 
L a Memoria del F . C. Barcelona 
L a junta directiva del F . C. Barce 
lona ha repartido la Memoria corres 
cirse que consta, ya que el prmiero c o- ' la 
rre a cargo del ex campeón de España 
"amateur", Quirico Aguilar, quien ten-i 
drá per adversario al vasco valenciano i 
García Llucb. 
Ros, el campeón de España, tendrá i 
I on esta reunión por adversario a P.rux,! 
5—3̂  primera serie francés, "challenger" al 
Francia, con 517 h. 34 ra. 9 s. 
Bé'gica. con 519 h. 23 m. 4 s. 
Alemania, con 522 h. 44 m. 8 s. 
Italia, con 524 h. 6 m. 51 s. 
España, con i24 h. 16 m. 59 a. 
L a clasificación general de los corre-i día primero. 
gorra ciclista; décimooctavo. una 
2aa ciclista; décimenoveno, un 1 
Jalsina; v gésimo, un rollo de c!nt 
ra tubulares 
L a insci 
1 hoy en casa 
¡ vencido a Alvarel, y Kesler. 
^ Carlos FPx, el campeón de España 
|y de Europa, será enfrentado U negro 
Kid Jones, campeón de la Martinlca. 
Maglieti, el púgil italiano "chaJIen-
ger" del campeón de Italia, que ante 
F l x hizo un gran combate, t̂ orá en-
frentado a Vilanova, el ex campeón de 
campeonato de Francia, púgil que na dores españoles es esta: ¡te cerra 
16, Cardona, con 174 h. 11 m. 59 s. serán de tres pesetas, siendo dos •.;ern- r.inai.on ias copas del duque üc aanv 
17, Riera, con 174 h. 35 m. 25 s. bolsables. Esta carrera se ce'.ebrará c"n ;:lena v de ¡a Compañía dsl ¿•orrocan. 
23. Trueba (V.), con 175 h. 29 m. 35 s. cualquier tiempo. Santander-Bilbao. 
2T. Cepeda, con 175 b 7 m 5 „. | , ¿ / „ , . & de „ „ . „ . c m b a ^ M ^ ^ ' 
34, Matheu, con 177 h. 23 m. 31 s. ^ , . T U - , „„ ,> ,^„O 
6̂ Trueba (3 ) con 178 h 40 m 3 s E1 ^onnngo se celebro el campeona-
d6. iruena (J.), con n a n. *u m. o ^ de ^ pedal Carabanch3li pa. 
Una Importante carrera en Vitoria ra todas las categorías, pero de nivela-
L a Ciclista Vitoriana, subvencionada ción, sobre el recorrido Carabanchel-Ta-
por el Ayuntamiento de Vitoria, ha d!s lavera-Carabanchel, que representa unos 
puesto la celebración de varias pruebas 240 kilómetros. 
E l Cinturón de Madrid on carretera y en la pista de L a Flori- L a clasificación se estableció como si-
E n el campo de la Agrupación De- d el día 4 del pr6ximo agosto, para 8^e: „ ^ 4„ 
portiva Ferroviaria se celebró el domin so)emnizar ia celebración de las tradí- 1< Basilio Jiménez. Tiempo: 7 h. 42. 
España "amateur", y. ñnaimente. Girc-
nés, tendrá frente a Henri Poutram. 
m. 57 s.; 10, "Chindor 11" de Bilbao, pietamente en cabeza, sobre "Goifcfr 
carreras de pfli 
otra. e. ote-
se podía 
los méritos del galgo "Ar M. 
Como en su anterior exhibic.óa. 
¿uñó también sin ser inquietado -in lo 
máfl mínimo Dentro de su grupo, no 
¡aritimo y r^rresaron a Palacio a lf̂  ; nay duda de que es uno de los mas ve-
uatro y i n ^ % ,oces Se pegó magnilicamente un COÍQ. 
JL'i topa Pardiñas cado debiüo a que "Ciclón" se dedicó a 
SAN SEBASTIAN, 28.-Se dispu ó morder a "Relámpago 11" Este es el que 
yer la segunda prueba de la regata n̂ daba la impresión de colocarse, 
ue se d sputaban la copa Pard ñas y El nuevo "match" eiltre "Pandereta'' 
a copa del Club Náutico, quedando .os y "Háp.da II", se decidió esta vez por ia 
alandros clasilicados en la siguiente ultima, resultado que debe darse las mas 
• orina pcua ¡a L C I ^ a y bordar que fué estorbada cuando tnun-
go por la tarde la quinta reunión por cionaleg fiestas en honor de la Patrona 2, Luis Grosso. 7 h. 49' 
¡que se celebrará hoy: fó' "Pandereta". 
el "Cinturón de Madrid 
roso público. 
Los resultados fueron los siguientes: 
Asistió nume- de la ciudad la Virgen Blanca. 
Primeramente ha de correrse el ex-
3, Carlos de la Torre. 
4, Francisco Muía; 5, Angel Mateo; 
6, Agnilar; 7, S. Ruiz; 8, F . Serrano; 9, LÍOS resuitaoos rueron ios siguientes: HÍQ Í u n a n m ^ h a ciclista con u' ^S"11"-1- •» ^^u^, o, * . ^ 
A. JUSTO vence a G. R o c f Amoscas . ^ ^ / ^ ^ y.10, M. Jiménez, 
r abandono en el primer "round". 2 2 Í 3 ^ ^ T Í , ^ IWiftrr. Be- L a clasificación por categoru POr. & ^ t 0 ^ e n 61 P " ^ ^ "r^UIla • inerarío: Vitoria, Uzquíano, Trevíño, Be 
A MARTIN vence a R. Hernández por t JJ, Miranda< Armiñón. Lapuebla 
nrauo la cantidad de 341.692,05. Ade- Duntos en emeo "rounds" (pesos mos-1 , « i f ^ j . «w-oi 70 uii^Tnptrnq 
más, ha pagado el Barcelona por par-¡¿as) y TVltoria- Tpca1, 16 l * * : ^ ocfn 
tidos de beneficio, 62.862,30. P o í últhno, M E N E S E S a J . García (moscas • s Z T o S sTgrue'nteŝ  
en d^plaz^jentos ha gastad^ el Bar- por k. 0. técnico. P a L V c a d ó n ¿ n e r S : piSeTo lOO re-
. F . P R I E T O vence a J . Anas ( « t r á - 1 ^ se&und0i 70; tercero, 50; cuarto,! 
ligeros), también por k. o. técnico. 3g. inta 25; sexto, 15; séptimo, 10: 
L . GOMEZ a Manrique (moscas), poi | o c ^ 0 i ^ y noVeno. una medalla, 
puntos en cinco "rounds . Clasificación provincial: primero, 30 
Legorías fué: 
Primera.—1, Luis Grosso. 
Segunda.—1, Segundino Ruíz. 
Tercera.—1, Francisco Serrano. 
Neófitos.—i, Basilio Jiménez. 
En series de 8 v 6 metros: lrrintz, | 
I S L T S ^ T L S K W ^ r r e r . V J-Sa„ta ü.aUa I" t * otra 
¡.Comoon" de don José María Amilibía., 
^ r , , ^ ^ • • A r ^ h P f a " HP Alfredo! en cuanto se añadan más carreras p r̂a 
£ T ^ X F e ^ c o ^ ^ : : acortar ..os interva.o, y en c^-.o , , 
afición. V seguramente entrará de Ueoo 
celona la cantidad de 128.432,80, y en 
farmacia, 28.11,95 
Los árbitros guipuzcoanos 
SAN S E B A S T I A N , 28.—La Federa-
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
verria—M'au * G a V ^ d e ' don" Anión o; distancia se ponga a 860 metros p.ra 
verna, ^ ¿ u « j a u , uc prolongar la emoción. Dos puntos que 
/ulueta; "Zarpa'. ^ . / ¿ ^ ^ ^ L toda seguridad los llevará a cabo con 
señor Aizpuru, y 
y Domínguez. 
Por la carde hubo un te muy :.nima 
do en el Real Club 
el tiempo la sociedad organizadora. 
Detalles: 
Premio Lira (lisa) para toda clase de 
ción Guipuzcoana de Fútbol, en cuyásl A- GONZALEZ a E . Abiño (plumas • pe^etag. segundQ 25; tercero, 20; cuar-| 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 71509 V 7 galgos nacionales que no hayan gana-
manos quedó la reorganización oeü Co- Por P^tos a la misma distancia. ^ 15. quint0i IQ. sexto, 5, y séptimo,! 5555 - sSSss^ys. g£S5gj555j y s f ^ p a B S y ^ incluyendo a los que no hayan co-
ieglo de Arbitros de Guipúzcoa, ha dic- M. GONZALEZ a E . García (vvelters > 1 una medalla. 
tado ya su fallo excluyendo del citado ¡P01" k- 0- técmco. • inscripciones se pueden enviar por 
Colegio a 16 colegiados. F- F E R N A N D E Z vence a E . P e i ' e z l ^ ^ a la vitoriana. Bar Gau-j 
Entre los excluidos figuran tres ár- (pesos medios), por abandono. iTxori, debiendo remitir con ellas tres pe-1 
A u t o s A \ ! B \ J R N y C O / ? / > = V E L Á Z O U E Z , I 8 
bitros de primera categoría. 
Las razonas que han inducido a osta 
determinación han sido más bien Je or-
den moral, pues estima la Federación 
Guipuzcoana que loa señores xcluídos 
no han sabido hacer uso de sus ?argos 
con el prestigio que a ellos debíc.n. 
Los árbitros de primera categoría que 
quedan ahora en Guipúzcoa son: 
Murguía, Insausti, Steímborn, San 
Sebastián, Villanueva, Ledesma y Ca-
rrasquedo. 
Kid Bcrg contra Al Singer isetas como derechos de inscripción, sien-
N U E V A YORK, 28.—A pr meros dejdo reembolsabas dos de ellas a la devo-
septiembre se celebrará en esta capital lución dei dorsal. 
im interesante combate entre Al Singer 1 «v^t*-
L a inscripción actual para la vamta 
al País Vasco 
Los partidos de campeonato se jue-: 
gan todos con balones de la Casa Meli 
perioridad de "los" jugadores de estel ^ Barquillo, 6 duplicado.—\J. 
equipo, entre los que se destacaron los * > > 
y Kid Berg. 
Alrededor de la suspensión de Camera 
CINCCINNATI, 29.—La Asociación 
nacional de boxeo ha levantado provi-
sionalmente la suspensión dictada nace 
unos meses contra Primo Camera. Esta 
suspensión está condicionada a que di-
cho boxeador rompa sus relaciones con 
su actual manager León See. 
zagueros Mascheroni y jos L o s J U e g o s U n i v e r s i t a r i o s 
medios Andrade y Fernández y Gestl 
do. E l portero Ballesteros actuó bien 
excepto en el "goal" que se marcaron 
los contrarios al iniciarse el partido 
Tuvo, sin embargo, pocas ocasiones de 
salir defensa de su portería. E n cam-
bio, los delanteros no produjeron bue-
na impresión y no jugaron a la altura 
de lo que se esperaba. Sólo se destaca-
ron el interior izquierda. Cea, el extre-
mo izquierda Iriarte y el centro Ansel-
mo, si bien el juego de éste último fué 
inferior al realizado en el partido jugado 
contra los uruguayos. 
Aunque el juego resultó movido, el 
equipo local no realizó una labor cesta-
«ada digna de sus antecedentes. Éia ge-
neral se puede decir que desde e. punto 
de vista técnico, el partido puede cali-
ficarse de regular y sobre poco más o 
menos al jugado entre los Estados Uni-
dos y los Argentinos, el día anterior, si 
bien el juego realizado por los yugoesla-
vos fué muy superior al del equipo de 
los Estados Unidos. Los goles urugua-
yos en eJ segundo tiempo fueron narca-
dos uno por Iriarte y otros dos por Cea. 
Durante todo el encuentro el orden 
fué perfecto. Lo mismo que el día ante-
r or, las autoridades habían extremado 
las precauciones en la parte de fuera del 
Stádium, y en el interior de éste. L a ví-
g:iancia estuvo a cargo de fuerzas de la 
Policía y soldados armados con mau-
sers. 
A fin de evitar que el público invadie-
se el campo, éste estaba rodeado por un 
doble tejido de alambrado, de tres me-
tros de alto, y custodiada por soldados 
armados. 
L a concurrencia fué enorme. Se cal-
cula que presenciaron el partido más 
de cien mil personas, habiéndose agota-
do las localidades con bastante anticlpa-
cón. Miles de personas, que no habían 
conseguido localidades, rodeaban el cam-
po, esperando conocer el resultado.— 
Associated Press. 
Uruguay y Argentina, finalistas 
MONTEVIDEO, 28.—Con el triunfo 
del Uruguay con el mismo trnteo que el 
equipo argentino en su partido contra 
los Estados Unidos, quedan estos dos 
equipos finalistas para disputarse el 
campeonato mundial de fútbol. E l par-
tido finalista entre Uruguay y la Argen-
tina se celebrará el miércoles. 
Aunque Argentina y Uruguay han 
quedado finaMstas con el mismo tanteo, 
las probabilidades están a favor del 
equipo local, pues los 3nigoeslavos de-
mostraron ser un equipo más fuerte que 
los Estados Unidos, 
Los uruguayos tienen en todo el cam-
peonato once goles a favor contra uno, 
mientran que el equipo argentino tiene 
diez y seis a favor contra cinco. 
E l triunfo uruguayo de ayer, si bien 
esperado por los aficionados, ha produ-
cido júbilo en toda la población—Asso-
ciated Press. 
d e D a r m s t a d t 
E l calendario de los IV Juegos In-
ternacionales Universitarios de Darms-
tadt, es el siguiente: 
Del 1 al 3 de agosto: Tennis y remo. 
Del 1 al 10: Esgrima, fútbol y rugby.! ciones con la Asociación de Rugby de 
U n g r a n t o r n e o m i l i t a r 
i b é r i c o d e " r u g b y " 
S E CELEBRARA EN MADRID 
L a Federación Castellana de Rugby, 
realiza activas gestiones para celebrar 
en Madrid y en fecha próxima, un tor-
neo ibérico (entre selecciones militares 1. 
E n los tres días últimos se han ins-
crito unos 15 corredores más para la 
importante prueba ciclista de la Vuel-
ta al País Vasco. L a lista actual arro-
ja 60 corredores, entre los que figuran 
los mejores corredores nacionales y ex-
tranjeros. E n éstos está el reciente ga 
nador de la Vuedta a Francia. He aquí 
k»s detalles: 
1. Mauricio De Waele. 
2. Mariano Cañardó. 
Equipo "Alcyon" 
5. Nicolás Frantz. 
6. André Leducq. 
7. Marcel Bidot. 
8. Julien Verbaecke. 
9. Gastón Rebry. 
. 10. Ch. Brassy. 
E n l a s B o l e r a s S p o r t j l a s o r g a n i z a c i o n e s d e ! a 
d e l N o r t e i R . S o c i e d a d P e ñ a l a r a 
Importantes partidos a pasabolo 
y a palma 
rrido, de torcera categoría.—!, "Noble-
jas", de don Julián Rodríguez, y 2, "Ta-
qui", de J . y F . de Hoces. No coloca-
dos: 3, "Soriano", de don Vicente de los 
Ríos; 4, "Ardilla I", de los señores Es-
tremera-Montalto; 5. "Cachifa". de djn 
Miguel Rodríguez Acosta, y 0. "Salva-
ti", de don R. de Torres. 
' Tiempo: 31 s. 4/5;' ' 
Apuestas: ganador, 1,40; colocados. 
1.20 y 1,20. 
Premio Daganzo (lisa), para toda cla-
se de galgos de segunda categoría, sien-
do preferidos los que no hayan ganado, 
•""""* 1400 pesetas.—1, "Santa Olalla I", de 
A. Peñalara, de acuerde, don Emiliano Sacristán Fuentes, y 2, 
LOS GUIAS DEL GUADARRAMA 
Dicha Federación ha entablado reln-1 j^^pQ "gtyi' 
Lisboa y la Federación Catalana. Este 
torneo será jugado por la fórmula "uno i 
contra todos", lo que hará que la afición' 
madrileña pueda presenciar tres hermo-j 
sos partidos de rugtjy. 
Todos los partidos serán juzgados por 
árbitro neutral y el escenario probable 
de estos "matches" será el Stádium Me-
tropolitano. 
U n c o n c u r s o d e p e s c a 
e n T a r r a g o n a 
TARRAGONA, 28.—Se ha celebrado 
un interesacate concurso regional de 
pesca deportiva, en el que participaron 
70 concursantes. 
E l Jurado estableció esta clasifica-
ción: 
Primera categoría.—1, Armando So-
ler, de Tarragona. 









X. X . X . 
X. X. X , 
X. X, X. 
I m p o r t a n t e s r e g a t a s d e 
" o u t b o a r d s " e n B i l b a o 
Del 4 al 7: Natación 
Del 7 al 10: Atletismo. 
E n natación, las pruebas serán las si-
guientes: 
(Hombres).—100 metros libre. 
100 metros espalda. 
200 metros braza. 
400 metros libre. 
1.500 metros libre. 
Saltos de 3 metros (palanca). 
5 y 10 metros (trampolín). 
Relevos 4 x 100 metros. 
(Señoritas).—100 metros libre. 
100 metros espalda. 
200 metros biaza. 
Saltos de 3 metros. 
Relevos 4 x 50 metros. 
E n atletismo, el programa comprende 
i as siguientes pruebas: 
Día 7: 110 metros vallas. 







400 metros, 4 x 100 metre:. 







800 1- :t — -
100 metros (final). 
Relevos olímpicos (final). 
1.500 metros. 
4 x 100 metros. 
Día 9.—400 metros vallas 
Altura. 
Disco. 
4 x 100 metros (final). 
1.500 metros (final). 





400 metros vallas. 
Día 10.—Pértiga. 
400 metros vallas (final). 
200 metros (final), 
800 metros (final). 
Jabalina (final). 
4 x 400 -netros (final). 
5.000 metros (final). OSTENDE. 28.—En las carreras de 
L a selección española para Darmstadt £>abal!os de a>'er' "Gay Lord" S^nó el 
B A R C E L O N A , 28.—Mañana, a laslÍAemi0 de la Sociedad de Carreras, 
dos. en el expreso de Francia, saldrá de! Coureur Indien", del duque de Toledo, ™era celebra una carrera ci-
Barcelona la selección universitaria que|se clasificó en cuarto lugar. ! H P ^ S L Í ^ Í J I :l7_df afosto de 1930. 
debe defender nuestros colores en la| E l Gran "steeplechase" de Berlín 
L a R. S. E . 
1 Icón sus estatutos y en forma análoga a i "Chispa II I" , de don Manuel Romero du 
E n el campo de las Bo iras Sport del i como lo tienen establecido las grandes: Tejada. No colocados: 3, "Gitana IT", 
Norte se jugaron el domingo varios par-entidades alpinas extranjeras, ha con?-!de don Marcelino García; 4. "Fado", de 
tidos. Tanto los de pasabolo como aitituido el Grupo de Alta Montaña, para .don Miguel Díaz Custodio, y i», "Te-
palma, resultaron a cual más interesan- pertenecer al cual será condición pre-lruel". de don Eladio Sanz. 
tes. jcisa. entre otras varias, haber realizado; Tiempo: 31 s. 3/5. 
E n primer término, actuaron Déme- por lo menos tres ascensiones a grandtii: Apuestas: ganador, 3,50; colocados, 
l,tí0 y 1,50. 
Premio Malconero (lisa) para toda 
Se celebrará el día 3, bajo la or-
ganización de la Peña Mo-
torista Vizcaína 
BILBAO, 28.—La Peña Motorista 
Vizcaina celebrará efl domingo próxi-
mo dos important-es regatas de "out-
iboairds" (embarcaciones con motor por-
tátil), una de ellas sobre 12 kilóme-
tros y la otra sobre un kilómetro, con 
salida lanzada. 
E n la última prueba podrán partici-
par además gaeolinos cuya velocidad 
sea superior a 15 millas, provistos o 
no de motor fuera de la borda. 
Estas interesantes pruebas han des-
pertado un gran interés entre los mo-
[ toristas náuticos. < ^ ̂  ̂  
" G a y L o r d " g a n ó e l G r a n 
P r e m i o d e O s t e n d e 
Equipo "Gonjal-Lucifer" 




Ch. Meunier. , 
Pe Verhaegen. 
Peglion, de Marsella. 
Francisco Muía, de Madriu. 
Jesús Dermit, de Bilbao. 
Francisco Soler, de Castellón." 
Cesáreo Sarduy, de Bilbao. 
Segundo Barruetabeña, ídem. 
Francisco Cepeda, ídem. 
Federico Ezquerra, ídem. 
Miguel Sáez, de Málaga. 
Antonio Destrieux, ídem. 
José García, de Logroño. 
Dionisio Fernández, ídem. 
Lucas Pérez, de Santander. 
Manuel Rodríguaz, de Málaga. 
Jesús García, Logroño. 
Urbano San Pedro, id. id. 
Julio Olavijo, "Pichu", id. id. 
Antonio López, de Barcelona. 
Manuel Gomis, de la U. C. M. C , 
Alicante. 
Gregorio Echeandía, de Zamudio. 
Santiago Moetajo, de Barcelona. 
José Figueras, de VaJLs (Tarra 
gona). 
Eugenio Madrazo, de Santander. 
Juan Bta. Vallejo, de Logroño. 
Manuel Rosales, de Galicia. 
Manuel Corrales, de Oviedo. 
Ricardo Catalán, de Zaragoza. 
José Catalán, ídem. 
Manuel Ginés. ídem. 
José Oliver, ídem. 
José Procas, ídem. 
Alejandro O. de Urbina, de Vi-
toria. 
40. Pedro García Monje, de Madrid 
41. Félix Lozano Barceló, ídem. 







































trio, Iluminado Ortiz y Santiago Vivan- nontañas españolas superiores en a.iti-
co, contra Ambrosio Ortiz, Epifanio Zo-|tud a los 3.000 metros, o de más de 
rrilla y Pedro Regúlez. En este partido 2.600 en el sistema central y Picos de j clase de galgos de tercera categoría ga-
a pasabolo los dos bandos quedaron ¿¡uropa, exceptuándose de esta condi-, nadores; 365 pesetas.—í. "Rápida £1", 
empatados a dos partidos. ¡ción e incluyéndose, por consiguiente, en'de don Gregorio Castejón; y 2, "Care-
E l segundo encuentro, también a pa-j'as de aptitud montañera las Peñas San- ta I I I" , de don Amalio Gálvez. No oolo-
sabolo, entre Martín Galas, Epifanio Zo- tas de Enol y Castilla y Naranjo dejeados: 3, "Chicuelo", de don Francisco 
rrilla, Alvaro Cuesta y José Villasante Bulnes. [García Nebot; 4, "Pandereta". d« la 
contra Santiago Vívanco, Julián Ruiz,' E l grupo así constituido, recibido con ¡señorita Mariana Tacón; 5, "Halague-
¡Pedro Regúlez y Ramón López, fué ga- gran entusiasmo por la afición monta-jña", de don José F . Cuervo, y 6, "Lan-
'nado por el primer equipo. ¡ñera, será un auxiliar poderoso de ui.ro II" , de las señoritas Cubas y Ho 
Se jugó después un partido a palma,Junta directiva en la orientación alpira ees. 
en el que participaron F . Puente, R. de la misma y en la organización de !as Tiempo: 31 s. 3/5. 
Martínez, N. Ramasco, P. González y|grandes excursiones. Apuestas; ganador, 1,70; colocados, 
S. Fernández contra A. Gotera, J . Mar-lLos guías del Guadarrama 1*0 y 2,20. 
I fp 'o t R°drig:ufez' C: Fernández y ¡ E a vista d la ta(.ión e] doj Copa del Comité directivo del Club 
R. Pascua. Triunfaron los ult mos 1 ^ mfSmó tuvo ef serviciJ gra.LUitü deportivo Galguero (lisa), para toda 
Para cerrar la jornada se disputó un!de |u ía3 organizado la R | K A clase de galgos de primera categoría; S h l ¿ f « n ^ en la Sierra del Guadarrama, i700 Pesetas. - 1 , "My Brocker", de, mar-
A. Bustamante contra A. Gómez y L . | la iigeada de los trenes eWi- i™* a ' ^ s de Villabrágima. y 2. •'Whirl", de 
Asistió a los nart.idos miiehn niihlirri . _ . . ' i -r 1 A * ,I„<\„ A L>,.„O i ti   l  p i  uc o público, 
cada día más numeroso. con la Compañía del ferrocarril, que 
Lucky Love". de doña Ana Kosa de 
"Coureur Indien", del duque de 
Toledo, no se coloca 
55. Ramón Oñaederra, de Eibar, 
56. Antonio Arámbarri, ídem. 
57. Vicente Bu'sán, de Limoges. 
58. Julio Borrás, de Barcelona. 
59. X. X, 
60. Eusebío Bastida, de Azpeitia 
Campeonato de Madrid 
L a Unión Velocipédica Española (prl-
Aro T'orr¡A-n \ «-.i—i 
para fomento de la afición ha reducido !Fi&ueroa; 4' "fondor", del conde de 
a la mitad sus tarifas, la Sociedad ec 1 "rtd¿f y. 5 "Mora I"' úe los señores 
rrt.Tioi)- ««MAr.-wM 1 r *fsnn r i ñaJara ha decdldo crear, esperando con-i l"'i"'MarUn-FníNClA COSSERlífl Ul COPA DMIS tar con la colabor̂ ^ ganador 4,50; colocados 
des municipales correspondientes, un. " ^ 1'Z0, 
1 Cuerpo de guías que pueda resultar au- Prerai0 Rápida I (lisa), para toda cla-
PARIS, 27.-JCopa Davis. E l jugador biliar eficaz de las personas que, atraí- se df galg10s de f f ^ " d a categoría; 50ü 
francés Borotra ha derrotado a Lott, das Por las facilidades dadas por el tran- iP^6^8--1' AT^ul^hc^ :,d* d?nd An' 
narteamericano, por 5-7, 6-3 2-6 6-2 via eléctrico, acuda a la sierra y de lasigela " V?"; ? 7 boníta . ae -a ma^ 
8-6. Cochet, de la misma ñ a t í p S l d a d todavía 30 conocen suficientemente ¡ ^ f ^ 6 Villabrágima. No colocados. 3 
ha vemeído a TUden por 4-6, 6-3, 6-1 los detalles interesantes de la misma. L ^ ^ y.f ' ^ 0" ^ . Torre*' „ 
7-5. Por consiguiente. Francia ha ven^Para lograr estos propósitos la Reai ík- tíClclón 1 ' ?0T1 E á u ^ 0 ^ l ^ J 
cido-a los Estados Unidos por cuatro lcie:*ad b a l a r a ruega la colaboración'berra'^ 5 - Relámpago II , de don Be-
victorias contra una, conservando en sulde todos los excursionistas, consistente,nigno " I " . , . -
noder la Copa Davis. en facilitarle tanto los informes favora-, ^iemP0: ¿1 s. 2/5. 
¡bles como los adversos de las personas Apuestas: ganador, 1,40; colocados 
Nuevo triunfo del equipo español que van realizando estos servicios o 1,30 y 5'90-
puedan efectuarlos, a fin de que los guías * Premio Limón (vallas), para toda 
'clase de galgos de primera categoría. 
400 pesetas.—1, "Paloma 1", del mar-
qués de Villabrágima, y 2, "Golonriri 
na", de don Amalio Gálvez. No coloca-
"•awn tenMs", se Jug^ con partido d o . ! ^ — 
T" • _ . , , , _ . , ibilidad en el trato con los viajeros. L a pareja española Maler-Tejada ven-1 , , . J 
ció a la portuguesa, formada por Ber- » 
ga y Pinto Coelho, por 8-6, 7-5 y 16-15, L a c a r r e r a a u t o m o v i l i s t a 
e n c u e s t a d e K l a u s e n 
C o n c u r s o d e n a t a c i ó n d e l 
R e a l M a d r i d 
GINEBRA, 28.—La importante prue-
ba en ouerta de Klausen, que se dispu-, 
tará los días 9 y 10 de agosto próxi-
mo, bajo la organización del Automó-
dos: 3. "Mulata", de don José F . Cuer-
vo, y "Careta I", de don Leopoldo Po-
zuelo. 
Tiempo: 32 s. 2/5. 
Apuestas: ganador. 1,20; colocados 
1.10 y 1,60, respectivamente. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
E n la piscina del Real Madrid s e C h l b de Su za, promete un éxito E l jueves, en el STADIUM, a las dl« 
celebró el domingo por la mañana un: extraordinario, a juzgar por las Ins- y media de la noche. Tribuna, tres P̂ " 
importante concurso social de nata-i cr^cloues- | f?taf• General, una pereta. E l espec-
cíón, cuyos resultados, fueron los que E n awtomóvües ya se cuenta conilacul0 teiminará antes de la una.—(i»-' 
denominada Campeonato Madrid (prin-
olimpíada de Darmstad. Se tributará al B E R L I N . 28. -E1 Gran Premio de Ber-1 S S S ^ W ^ ^ É S ! CaIsina en . 
r1^ ^ . ^ f r ^ e] Coruñfl y el Español los expedicionarios una cariñosa desps- lín ("steeplechase") ha sido ganado averltodol ]<U Pm-tJ poYran tomar Partejtona y Guillén, y 2. equipo formado por 
L A C O R U J A , 2 8 . - E n Riazor se ce-dida. Ipor el cabaUo francés "Darkeway". iquc p o ^ ^ esta categoríaIvillaveMe. Escrívá de Romani, Sol y 
se indican a continuación: 
33 metros (infantil).—1 SALIDO; 2, 
Midelonar; 3, Carreras; 4, Pedraza, y 
5, Alonso 11. 
50 metros (estilo libre).—1. E S C R I -
VA D E ROMANI; 2, Luis F . Villaver-
de; 3, Papwork, y 4, Letona. 
100 metros (estüo libre).—1. L U I S 
F . V I L L A V E R D E ; 2, Sol, y 3, C. Alonso. 
100 metros (braza)—.1, MASCARO, 
y 2, Koble. 
132 metros (relevas, 4 X 33).—1, 
equipo formado por Mascaró, Ruiz, Le 
más de 20 participantes, pertenecien-
tes a cuatro países. 
Son también numerosos los concur-
santies motociclistas. 
Mañana es la clausura de las ma-
trículas y se cree que se alistarán nue-
vos corredores. 
tque posean licencia de esta U. V. E . Mascaró. 
Lea a diario nuestros anun 
cios por palabras, clasifi 
cados en secc iones . En 
"os encontrará diversa^ 
ofertas interesantes. 
S o c i e d a d e s 
Nueva directiva del Kcal on ón 
IRUN, 28.—El Real Unión celebró W 
asamblea ordinaria, nombrándose en 
ella la nueva Junta directiva, que n 
quedado constituida así: ' . 
Presidente, don Isidoro Navarro; v1' 
cepresidente. don Marcelo Angoso; se-
cretario, don Juan For; vicesecretario, 
don Juan Zamalloa; tesorero, don Ma-
nuel Muiño; contador, don ígnac:° 1 
Tomás; vocales: don Domingo •vlun̂ J 
don Eusebio Pedrós, don Eugenio 
nf»ga y don Jorge Segura. 




I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
ÜÍTERIOB 4 POR 100.—Serle 9 
(72,70). 72 20; E (72,90), 27,25; D (72,80) 
72 25; C (72,80), 72,25; B (72,80). 72 25: 
A'(72 80). 72.25; G y H (72.25). 71,50.' 
EXTE11IOK 4 POR 100.—Serie F 
(82.60). 82,60; E (83), 82.85; D (&Í.30). 
03. B (84,50). 84.50; A (85.45), 84,50. 
AMOUTIZABLtí 4 POR 100.—Serie D 
(76,25). 75,25; C (76), 75.25; B (76). 75.25, 
A (76), 76. 
AMORTIZARLE 6 POR 100.—Serie D 
(92,25), 92,25; C (92.25). 'J2.50; B (92.25) 
92 50; A (92 50), 92,75. 
5 POR 100, 1917.—Serle C (88,30). 89; 
B (88,30), 89; A (88,30), 89. 
5 POR 100, 1926.—Serie C (10125), 101 
B POR 100, 1027, LIBRE.—Serie E 
(100,25), 100,75; D (100,50), 100,75; C 
(100.50), 100,75; B (100.50), 100,75; A 
(100,75). 100,75. 
5 POR 100 1927, CON IMPUESTOS 
Serie F (86), 85,90; E (86) 85,90; D 
(85,65), 85,90; G (86), 85,90; B (86), 
85,90; A (86), 85,90. 
3 POR 10D 1928.—Serie F (70,50), 
70 50; B (70,50), 70,50; D (70,75), 71,10; 
C,(70,50), 71,10; B (70,75), 71,10; A (71), 
71,10. 
4 POR 100 1928.—Serio F (87,50), 
«7 50; S (87,50), 87,50; D (87,50), 87,50; 
C (87,50), 87,50; B (87,50), 87,60; A 
(87,50), 87,60. 
4 50 POR 100 1928.— Serle C (90,50), 
90 50; B (90,25), 90,50; A (90,25), 90,50. 
6 POR 100 1929.—Serie F (100,15), 
10025; E (100,15), 100,25; D (100,20), 
10020; C (100,50), 100,50; B (100,50), 
IOO'DO; A (100,90), 101. 
BONOS ORO.—Serie A (159,50), 160,50; 
B (159,50), 160,50. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
100,20); C 
gon Lita, 516; Rlotlnto, 4.450; Lautaro P^xf í^f . /» ¡r t t i í»a Ae» n r o f l l i r f n R Nitrato, 423; Patrocina (Compañía Pe- l ^ O t l Z a C I O I i e S 0 6 p r O Q U C l O S 
tróleos), 592; Royal Dutch, 4.040; Minas 
Tharsis, 507; Seguros: L'Abeille (acciden 
tes), 3.200; Fénix (vida), 1.550; Minaa 
de metales: Aguilas, 2.850; Eastman, 
2.950; Piritas de Huelva, 190; Minas de 
Segre, 180. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 43; francos, 123,725; dólares, 
4.8687; belgas, 34.7925; suizos. 25,0593; 
liras, 92,925; suecas, 18,0962; noruega*, 
18,1587; danesas, 18,7637; marcos, 20,3762; 
argentinos, 40,68; chilenos, 39,98. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del dfa 28) 
Pesetas, 47,40; dólares, 4,185; libras, 
20,375; francos franceses, 16,47; suizos, 
81,375; coronas checas, 12,412; chelines 
austríacos, 59,18; liras, 21,925; pesos ar-
gentinos, 1,517; Milrels, 0,446; Deutsche 
und Disconto, 126; Dresdner, 126; Dra-
natbank, 186,50; Commerzbank, 18 3;i 
Reichsbank, 249; Nordlloyd, 88; Hapag, Octubre .. 
88; A. E . G., 137,87; Slomenshalske, 193;| Diciembre 
a g r í c o l a s a p l a z o 
Servicio especial para E L DEBA i L 
Iacilitado por la Casa Dorca & Fellu 











Schukert, 152,25; Chade, 308; Bemberg, 
91,50; Glanzstoff, 118; Aku, 90,25; Igfar-
ben, 150,25; Polyphon, 187,50; Svenska, 
305,50, 
BOLSA D E Z U B I C H 
Liras, 26,9575; francos, 20,25; dólares. 
5,1460; pesetas, 58,75; marcos, 122,94; li-
bras, 25,0525. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del cierre del día 28) 
Pesetas, 11,26; libras cheque, 4,88 1/8; 
libras cable, 4,87; chelines austríacos, 
14,15; francos belgas, 14,00; coronas che-




(100), 100,20; B (100,20), 
'^i50°POR ' 100.—Serie A (90,10), 90,35;Icos franceses, 3,93 7/8; marcos, 23,90; 
B (90,10). 90,35. florines, 40,18; Pengo, 17,54; liras, 5,24; 
4,50 POR 100, em. 1929.—Serie A (90,10). 
90,35; B (90,10), 90,35. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid 1868, 3 
por 100 (100), 100; ídem id. 1909, 5 por 
100 ( 94), 94; empréstito 1918, 5 por 100 
(90), 90; subsuelo, 1927, 5 y medio por 
100 (93,50), 93,50. 
GARANTIA POR E L ESTADO.- -A. de 
la Prensa, 6 por 100 (100,50), 100,50; Con-
federación Ebro, 6 por 100 (101,50), 101; 
Trasatlántica, 1926 (101,75), 101,75; emi-
elón 15-11-25 (93,25), 93,25. 
E X T R A N J E R O S GARANTIZADOS 
FOB E L ESTADO.—Tánger-Fez (101.50), 
101,30. 
CEDULAS Y BONOS.—Banoo Hipóte 
cario, 4 por 100 (93), 93,50; ídem id. 5 
por 100 (101,25), 101,50; ídem id. 6 por 
100 (112,75), 112,75; ídem id. 5,50 por 100 
(104,40), 104,40; Crédito Local, 6 por 100 
(99,25), 99,25; ídem id. 5,50 por 100 (91). 
91. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas, 3,225; emprés-
tito argentino (102,75), 103; empréstito 
Marruecos (92,50), 92,50. 
ACCIONES.—Banco de España (587), 
500; Hipotecario (437,50), 437,50; Gen 
tral, fin mes (127), 127; Español de Cré-
dito (434), 430; Río de la Plata, nue-
vas (222), 222; Idem viejos, 55; Gala-
marte (121), 121; Electra, B (156), 156; 
Hidroeléctrica (222), 222; Alberche, or-
dinarias (104), 104; ídem fund. (60), 
60; Telefónica, p r e f e r e n t e s (107,75), 
107,75; ídem ordinarias (124), 124; Los 
Guindos (116), 116; Tabacos (223,50), 
224; Petróleos (124), 124; U. Fénix (460), 
460; "Metro" Alfonso X I I I (182), 183; 
M. Z. A., contado (509,50), 506; ídem fin 
corriente, 506; Norte, contado (537), 537; 
ídem fin corriente, 537; Madrileña de 
Tranvías (121), 120,50; Azucarera Adra 
(136,50), 137; ídem id. ordinarias (71,75), 
71,50; Explosivos, contado (1.015), 1.01O; 
ídem fin corriente (1.015), 1.010; ídem 
fin próximo (1.023), 1.013; E l Aguila 
(365), 370; Petrolillos (49), 49. 
OBLIGACIONES. — Chade (105), 106; 
U. E . Madrileña, 6 por 100 (106,25), 
106,50; Minas Rif, B (103), 100.50; F . Mie-
res (96.50), 96,50; Telefónica (96.45), 
96,25; Naval, 6 por 100 (100,75), 101,5'>; 
Transatlántica, 7.920 (98,25), 98.50; ídem 
1922 (101,50), 101,50; Azucareras no es-
tampilladas, 79; ídem bonos 6 por 100, 
95,75; Pavimentos, 101; Norte, 3 por 100, 
segunda (71,15), 71,15; ídem. ídem tercera 
(71), 71; ídem ídem quinta (72), 71; Nor-
te 6 por 100 (101,70), 104,85; Valencianae 
Norte (101,85), 101,75; M. Z. A., primera 
(327), 327,50; Arizas, serle E (85), 84,75; 
idem H (100,25), 100,25; ídem I (103,25), 
103; Metropolitano, B (93), 93,25; Tran-
vías Este, D (90,50), 90,50; Asturiana 
1920 (101), 101; Peñarroya, 6 por 100 
.(101,75). 101,75. 
Monedas Precedente Día 28 





Belgas « "m^O 
Marcos '2,0925 
Escudos portugueses. *0,395 
Pesos argentinos *3,11 




















BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortea, 107,65; Andaluces, 47,20; Mi-
nas del Rif, 111; Banco de Cataluña 
109; Banco Colonial, 106.25; Filipinas, 
437, Platas, 44.75; Ford. 212; Petróleos. 
9,95; Ghades, 652; Azucareras, 71,65; 
Montserrat, 55,65. 
« « • 
BARCELONA, 28—Francos, 35,25; li-
bras, 43,47; francos belgas, 124,85; liras, 
46,85; francos suizos, 173,35; marcos oro, 
2.135; dólares, 8,9175; pesos argentinos, 
8,20; Nortes, 107,30; Alicantes, 101,30; 
Andaluces, 46,80; Transversal, 47,85; Mi-
nas Rif, 111.50; Hulleras, 117; Tabacos 
Filipinas, 425; Explosivos, 201; Hispano 
Colonial, 105,35; Río de la Plata, 44,25; 
Banco Cataluña, 108,75; Aguas Barcelo-
na, 212,50; Azucareras, 71.75; Ghades. 
649; Montserrat, 55; Petróleos, 9,90; 
Ford. 206. 
Algodones: LiverpooJ.—Disponible, 7.63; 
Julio. 7,22; octubre. 9,89; enero, 6,95; 
marzo, 7,03; mayo, 7,10. 
Nueva York.—Disponible, 12,95; octu-
bre, 13,09; octubre, 13,23; enero, 13,29; 
octubre, 12,81; diciembre. 12.98; enero, 
13,06; marzo, 13,26; mayo, 13,42. 
BOLSA D E B I L B A O 
A. Hornos, 175; Explosivos. 1.010; Pa-
pelera, 190; Norte, 537; Alicante, 507; 
Bilbao, 2.075; Vizcaya, 1.770; Hispano-
americano, 245; Sota, 1.040; Unión. 
222,50; Ibérica, 782; Española, 222; Due-
ro, 865; Naval blanca, 112. 
BOLSA D E P A R I S 
(Cotizaciones del cierre del día 28) 
Pesetas. 287,50; libras. 123.785; dólares, 
25.4125; marcos, 607; francos belgas, 
^ ^ O ; florines, 1.023; liras, 133,10; co-
ronas suecas, 683.75; Zloty, 285,50; Ley, 
15,10; francos suizos, 493,75; chelines 
austríacos, 395,50. 
• • • 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 28.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100, perpetuo, 89; 3 por 100, 
anaortizable, 235,925; Valores al contado 
y a plazo: Banco de Francia, 22.700; Cré-
^ Lyonnals, 3.110; Société Générale. 
•̂'30; París- Lyon - Mediterráneo, 1.612; 
^wl, 1.215; Electricité del Sena Priori-
je, 915; Thompson Houston, 904; Minas 
furrieres, 1.474; Peñarroya, 938; Kul-
V ânn (Establecimientos), 972; Caucho 
^nInclochina, 540; Pathé Cinema (capi-
crm i304' Fondo3 Extranjeros: Russe 
v nsolldado, al 4 Por 100< primera serie 
^^V.nda serie, 6,80: Banco Nacional 
ejico, 566; Valores extranjeros: Wa 
coronas noruegas, 26,82; Zlotys, 11,25; 
Lei, 0,60; coronas suecas, 26,92; francos 
suizos, 19,43; Diñar, 1,78; Anaconda Coo-
per, 51 5/8; American Smelting. 69; Bet-
heleem Steel, 84 3/4; Baltlmore a n d 
Ohio, 106 5/8; Ganadian Pacific. 186 1/2; 
Chicago Milwaukee. 15 1/8; General Mo-
tors. 47; General Electric. 72 7/8; Int. 
Tel. and Tels. 47 1/8; Nueva York Gen 
tral. 165 1/2; Pensylvania Railway, 
76 3/4; Radio Corporations. 45 3/8; Ro-
yal Dutch, 54 1/8; Sheel Union Oil, 
19 3/8; U, S. Steel Corporation, 168 1/4; 
Westinghouse. 150 3/4; Woolworth Bull-
ding, 60 3/4; Eastman Kodak, 210. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a sesión de Bolsa se desarrolló ayer 
mañana en un ambiente de peaaüez. J_.ua 
mondos públicos Be negociaron poco, con 
escasas modificaciones en loa cambios. E l 
Interior cede 55 céntimos en las series 
medias y pequeñas y el Amortizable viejo 
tres cuartillos. E l ó por 100 de 1917 ga-
na 70 céntimos y los bonos oro conti-
núan su ascenso y mejoian un punto. 
Los valores bancanoa se negucian a 
iguales cambios que en días anteriores, 
excepto el Banco de España que sube 
tres enteros y el Español de Crédito 
que cede cuatro. Los Explosivos están 
üojos y ceden cinco pesetas al contado 
y fin de mes ,y 10 al fin del próx.mo. 
Los valores ferroviarios se negocian 
activamente. E l Metro sigue en alza y 
gana un punto, los Alicantes pierden 
tres y medio, y los Nortes repiten cam-
bios. 
L a moneda extranjera, aunque poco 
negociada, experimenta un alza consi-
derable. Se reciben cambios de Londres 
con la libra a 42,95 ,y esto origina que 
en nuestra bolsa comiencen ofrecidas 
las libras a 43,10; no se hace nada a 
este cambio y luego se ofrecen a 43,08, 
contra 43,02, para, al final de la hora, 
quedar papel a 43,12, y dinero a 43,07. 
Oficialmente no se hicieron más que 
50.000 francos a 34.90. E l dólar no se 
negoció; pero se hicieron ofertas a 8,85, 
8,85 y demandas a 8,775. 
Después de la hora las libras volvieron 
a ofrecerse a 43,10 y terminaron con 
papel a 43,15 y bastante dinero a 43,12. 
100.000 francos franceses se negociaron 
a 34,90. E n dólares, nada, y en marcos 
se hicieron varios millares buscando la 
paridad con la libra. Los Explosivos, 
después de la hora, se negociaron a los 
mismos cambios que durante la. sesión, 
y Chades tenían papel a 652, y dinero a 
650. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
5 por 100, sin impuestos, 101 y 100,75; 
Tánger-Fez, 101,50 y 103,30; Hipoteca-
rio, 4 por 100, 93 y 93,50; Crédito Local, 
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FIRMA DEL REY 
GRACIA Y JUSTICIA.—Declarando en 
situación de excedencia a don Fernando 
Ugarte Pagés, presidente de la Audien-
cia de San Sebastián. 
Nombrando presidente de la Audiencia 
de S Sebastián a don José Antonio de 
la Campa Balbas, que servia igual cargo 
en Huesca, y presidente de la Audiencia 
de Huesca a don Francisco Goruáie/. 
Naharro, magistrado electo de la terri-
torial de Las Palmas; magistrado de ia 
territorial de Las Palmas a don Jo.sé 
Millaruelo Durango. magistrado exce-
dente; juez de Primera instancia del dis-
trito del Hospicio de esta Corte a don 
Adolfo Ortiz Casado Orejón, magistrado 
que era de la Audiencia de Valladolid; 
magistrado de la Audiencia de Valladolid 
a don Manuel Gómez Pedreira, que ser-
via en la Audiencia de Oviedo. 
Promoviendo a magistrado de ascenso 
con destino a lá Audiencia de Oviedo a 
don Manuel González Alegre y LeJeama. 
magistrado de entrada que servia en la 
Audiencia de Alicante. 
Trasladando a magistrado de la Au-
diencia de Alicante a don Francisco 
Arias y Rodríguez Barba, que servia en 
Badajoz. 
Promoviendo a magistrado de entrada 
con deslino en la Audiencia de Badajoz 
a don Antonio Sánchez Andrade. juez de 
Lugo. 
Nombrando canónigo de Tarazona a 
SEIS PALHAS EN ERAiDPantoral y cultos 
C o r t ó u n a oreja; un e s p o n t á n e o corneado. E n Madrid se des-
pidió como novillero Pepito A m o r ó s . Todos los matadores oye-
ron avisos en Vi s ta Alegre. Otro "festejo" aburrido en T e t u á n . 
Manolo M a r t í n e z tr iunfó en la tercera de feria de Valencia 
N o v i l l o s a 1 h o r n o 
E l Chano. . . , Tovar y A m o r ó s 
aunque justo es reconocer qut si un 
par de toros, el primero y el quinto, aa-
don Domingo Jimeno Alonso, y de Jerez carón brío de bicho bravo, los demás se 
Para despedida de José Amorós, que 
va a doctorarse en Tauromaquia, Grani-
zó la empresa para el domingo una pe-
lea mano a mano con el itstaoado no-
villero Gil Tovar. L a afición f.ragó el an-
zuelo y llenó la plaza de bote t/J bote a 
pesar del calor asfixiante que convertía 
la plaza en un horno de pan coce-". Me-
nos mal que las trece mil personas qut 
ocupaban el graderio a pesar de la tem-
peratura fueron de buen talante y npíau-
dieron más de la cuenta. Nunca con 
más propiedad pudo decirse que las pal 
mas fueron calurosas. Es verdad c.ue me 
La entrada... E l público, al fln, se va 
dando cuenta, y el sol estaba en cruz y 
en cuadro, y en la sombra habla unos cla-
ros enormes. Y ea que una moruchada y 
otra, y una bueyada y otra, y un saldo 
y otro saldo de figuras sin categoría, hacen 
desertar al público mfts condescendiente y 
entusiasta y acaba con la esperanza d;i 
más optimista y conllado. Es todo lo iue 
podemos decir del festejo gris, plúmbeo, del 
domingo. 
L . O. U. 
E N V I S T A A L E G R E 
Para la novillada do ayer se anunciaren 
veintiséis regalos para aurtearlos entre los 
espectadores, y esto atrajo bastante públi-
co a la plaza carabanchelera; debió de 
ser esto, porque el cartel no ofrecía mu 
Trigos: Chicago y Wlnlpeg, centavos de 
dólar y octavos de centavos por bushel 
de 27,6 kilos. Liverpool, chelines, peniques 
y octavos de penique por cental de 45 
kilos. 
Maíz: Chicago, centavos de dólar y oc-
tavos de centavos por bushel. 
C a f é : E l Havre, francos por 50 kilos. 
Nueva York, centavos y céntimos de cen-
tavos por libra Inglesa de 453 gramos. 
Caucho: Londres, peniques y dieciseis-
avas de- penique, por libra. 
Algodón: Liverpool. Balas de 4S0 libras 
de la Frontera a don Juan García Mar 
fll, propuestos en primer lugar por el 
Tribunal de oposición. 
Conmutando por destierro las penas 
impuestas a don Alvaro de Carrlzo&a y 
Giles, conde del Moral de Calatrava. 
Indultando a Carlos Maclas Bally del 
resto de la pena que le impuso la Au 
diencia de Madrid. 
Indultando a Emilio Rapallo Campos 
del resto de las penas que se halla su 
friendo y que le fueron impuestas por 
la Audiencia de Segovia. 
Idem a Ricardo Sepúlveda Antuñano 
de la pena impuesta por la Audiencia 
de Madrid. 
Autorizando a doña María de la En-
carnación de Urquijo y Ussía para ceder 
el titulo de conde de la Almudcna a su 
hijo don Francisco de Cubas y Urquijo. 
Rehabilitando el titulo de conde de 
Larrea a favor de don Mariano de fo-
ronda y González Bravo. 
dia docena de toretes de Alip.o labeme-jchoe alicientes: seis novillos de Manuel 
ro es filón para fabricar cosas toreras,¡Marques para Pedro de la liosa. Niño de) 
Angel y Villalta II . 
Todos los bichos fueron inofensivos por 
su pequeñea y falta de nervio, pero man 
dolieron al castigo, o remolonearon fien 
te a la caballería. De todos modos no 
hubo mal estilo en los cornúpotos y el 
percal fué manejable en toda, ocasión. 
Conste esto como promisa que justifique 
éxitos o agrave fracasos. 
* * a 
No hay duda alguna de que Pepe 
Amorós está capacitado para !a alterna-
tiva. Esto no quiere decir que vaya a 
brillar en ella como figura de relieve, 
pues hay muchos "ases" y están muy 
repartidos los primeros lugares. Esta es 
la verdad. 
.̂ oa, corretones y eallannea. Con esto y 
con la mala lidia que se lea dió llegaron 
al último tercio muy difíciles para los tres 
principiantes. Pero todos fueron novWtos 
de bandera comparados con el lidiado en 
quinto lugar. Saltó al callejón sus velnt? 
veces, y para matarlo el Niño del AngtO. 
a cuerpo limpio, tuvo que agarrarse a los 
pitones y machetearlo, hasta dar con el 
Duey en tierra. Y ya que hablamos de este 
Xiño, diremos que fué el único que sabín 
por donde andaba. Con su primero, huido 
se hizo con él toreándole muy cerca y Ju-
gando bien los brazos. Con la muleta h'z( 
Quizá le conviniera más ser el primer juna faena inteligente, empapando al manso 
"novillero" a resultar el "matador" ca- con la franela para una estocada buena y 
torce, quince o diez y seis... Pero, en fin. descabellar a pulso. Dió la vuelta y co:t5 
para el resultado do la reválida, es lo 1 una oreja, 
cierto que tiene repertorio con la capa,] De Pedro de la Rosa y Villalta II lo me 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Auxiliares d e Hacienda. — Segundo 
ejercicio.—Segundo Tribunal.—Han apro 
bado el 1928, don Alberto Contreras. con 
30 puntos; 1925, don Manuel Cano Tru-
Jillo, 31; 1998, don José Martínez Ga-
rreiro. 44. y 2.019. señorita Mercedes Ji-
ménez Irrutia, 33. 
Tercer Tribunal.—Aprobaron el 1.724, 
señorita María Asunción González, 32,25; 
1.732, don Tomás Botas, 36,75; 1.736, don 
Alfonso María Carlos Aparicio, 37.75. 
1.738. don José María Abad, 30; 1.747, don 
José Ferrándiz, 40; 1.750. señorita En-
carnación de Granda. 34.25; 1761. seño-
rita Carmen Ibau. 34,75. y 1.771, don 
Gregorio de Castro, 30. 
Mecanógrafos de Aduanas.—Segundo 
ejercicio.—Esta mañana continuaron los 
ejercicios, realizando examen 16 oposi-
tores. Para esta tarde quedan convoca-
dos, a las cinco, los 14 que faltan, y oon 
cllns finalizará la oposición. 
Inspectores de Sanidad.—Se anuncian 
para su provisión en propiedad las pla-
zas de médicos titulares inspectores 
municipales de Sanidad, vacantes en 
Santiponce, Cheste y Antequera. 
Farmacéutico.—Se saca a concurso la 
plaza de farmacéutico titular del Ayun 
tamiento de María de la Salud (Balea-
dominio con la muleta, y mata con fa 
cilidad. También apunta estilo y temple 
en lances aislados... Veamos el ejercicio 
del domingo. 
Su primer bicho (segundo de la co-
rrida), terciado, cornigacho y remolón 
en las varas, fué pasado a la verónica 
con eficaces lances de capa. E n el pri-
mer quitf, Amorós recortó, rodilla rn 
tierra, dándose cuenta de que el torete, 
refrescado, quedaba suave como la seda. 
Por ello, cogió los palos para quebrar, 
en cuyo menester fracasó por no aguan-
tar en dos citas, teniendo luego que pa-
rear a vulgar cuarteo. 
Con la muleta, usó la diestra, para do-
blarse con el enemigo, al que obsequió 
con adornos por molinetes, antes de ca-
larle con una buena estocada. 
También dobló al primer eapadazo, su 
segundo toro, menos respetable que el 
jor será un piadoso silencio, y seguramente 
nos lo agradecerán. Los tres matadores 
fueron avisados por la presidencia y La 
Rosa oyó los tres recaditos; pero el pun-
tillero, Emilio Bueno (Carbonero), compa-
decido, mató al bicho con la puntilla 
cuando sallan los cabestros. Carbonero tuf-
multado con 150 pesetas. 
El sorteo se verificó al arrastrar el ter 
cer novillo, y por poco cuesta el no pedet 
continuar la lidia por falta de luz, puea » 
las ocho doblaba el último animalejo. 
Las cuadrillas lucían lazos negros por 1.1 
muerde del Infortunado Pedro Montes. 
Don SBVSBO 
E N P R O V I N C I A S 
MALA CORRIDA EN BARCELONA 
BARCELONA, 28. — Plaza Monumental 
Ganado de Trespalacios para Marcial aL-
otro. por su deficiente cornamenta, yilanda. Gltanillo de Iriana. Barrera y En-
tan suave, por lo menos, con una mediaIrlque Torres. Asisten el infante don Carlos 
casta muy agradable para torear. Pepe|y sus hijos. 
Amorós, luego de una buena ración de; E l ganado ha sido grande, poderoso y 
franela sobre la derecha, se pasó el en-imansurrón. La lidia ha transcurrido en 
gaño a la zurda, ligando tres naturales [una completa bronca por dicho motivo 
y uno de pecho, con bastante enmlen-j Marcial en au primero derrochó voluntau 
da, lo que le restó sensación a la fae- por no haber toro y arreó media estocada 
na. L a estocada fué desprendidilia, peroiy una tendenciosa que fué suficiente. (Ova 
DIA 29.—Martes.—Santos Marta vTr-
gen; Félix I I . mártir; Urbano Papa; 
Simplicio y Faustino, mártires; Lucila, 
Beatriz, Flora, vírgenes; Antoniano, már-
tir; Próspero, Obispo; Serafina.— L a 
misa y oficio divino son de Santa Mar-
ta, con rito semidoble y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Pascual Bailón. 
Ave María.—12, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
don Gregor.o G. Araco. 
40 Horas.—Comendadoras de Santiago. 
Corte de María.—Montserrat, las 
Calati avas; Cabeza, en S. Ginés; Correa, 
en el O. del Espíritu Santo. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a I L 
misas cada media hora. 
Parroquia de Ntra. Sra. de los Ange-
les.—Continúa la novena a su Titular. 
10, misa soltmne; 7 t.. Exposlc:6n. '•osa-
rio sermón, señor García Colomo, ejer-
cicio, bendición, resorva y salve. 
Parroquia do S. MlllAn.—Empieza la 
novena a S. Cayetano. 10, misa solemne 
con Exposic ón; 7,30 t.. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón, señor Ruau, re-
aei'va y gozos. 
Comendadoras de Santiago.—Novena 
a su Titular; 8, misa de comunión gene-
ral y Exposición; 6 t. Exposición, ejer-
cicio, sermón, señor Quixal, y reserva. 
» # « 
(Este ft*w(44ton ^MbMea con censura 
T.los'Vtíca.) 
Penique y céntimos de penique por libra, res). 
Nueva York, Balas de 500 libras. Centa- Inspectores de Higiene y Sanidad pc-
vos de dólar y céntimos de centavo por cuarta. — Se concede el reingreso en el 
libra. 
Laca: Londres, chelines y peniques por 
quintal. 
Azúcar: Nueva York, centavos de dólar 
y céntimos de centavo por libra de 45'> 
gramos. Londres, c h e l i n e s , peniques y 
Cuerpo a don Balbino Sanz García, que 
lo tenía solicitado. 
Don Teodomiro Martín García, que sir-
ve en Teruel, se le concede la excedencia 
voluntaria. 
Ingenieros agrónomos.—Don Pedro Ma 
cuartos de penique por quintal de 112 11- rrón Huidobro, ingeniero tercero. Ingre-
bras inglesas (50,6 kilos) 
L a equivalencia que damos del bushel 
es comercial y difiere algo de la oficial. 
a precio bajo, a consecuencia de ia ele-
vación del tipo de descuento. Meioran 
algunas series del Interior y del Amorti-
zable sin impuestos, pero en cambio los 
con impuestos se cotizan en baja, asi 
como las cédulas del Hipotecario. Las 
Deudas Municipales mejoran un cuartillo. 
Irregularidad en el mercado de obliea-
ciones. Las Roblas del 4 por 100 mejo-
rentes, 107,60, 107,70 y 107,75; ordinarias, ¡ran medio entero y las Euskaldunas 0.40. 
123,75 y 124; Tabacos, 223,50 y 224; Ex-¡Los Nortes especiales bajan un cuartillo 
plosivos, 1.012 y 1.010; fin corriente, 1.014 y las Priorités una fracción. 
«e Méj 
y 1.010; fin próximo, 1.015 y 1.013; Ali 
cantes, fin corriente, 507 y 506. 
• « • 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 170.000; Exterior, 113.000 ; 4 
por 100 amortizable, 44.000 ; 5 por 100, 
1920, 33.500; 1917, 258.000; 1926, 30.000; 
sin impuestos, 300.000; con impuestos, 
223.000 ; 3 por 100, 107.500; dobles, 625.000; 
4 por 100, 1928, 85.600 ; 4,50 por 100. 
111.000; 5 por 100, 1929, 698.000; Bonos 
oro, 134.000; Ferroviaria, 5 por 100, 
199.000; 4,50, 20.000; 1929, 48.500; Madrid, 
1868, 400; Expropiaciones, 3.000; Villa. 
1918, 1.500; Subsuelo, 6.000; Asociación 
de la Prensa, 25.500; Ebro, 6 por 100, 
37.500; Trasatlántica, noviembre, 1.000; 
1926, 15.000; Tánger-Fez, 75.000; Hipote-
cario, 4 por 100, 56.000 ; 5 por 100, 51.500; 
6 por 10O, 47.500; 5,50 por 100, 20.000; 
Crédito Local, 6 por 100, 73.500 ; 5,50 por 
100, 23.000; Interprovincial, 23.000; Ar-
gentino, 15.000; Marruecos, 10.000. 
Acciones.—Banco de España, 5.000; 
Hipotecario, 500; Calamarte, 255.000; 
Central, fln corriente, 62.500; dobles, 
162.500; Español de Crédito. 2.500; do-
bles. 25.000; Guadalquivir, dobles. 275.003; 
Fundación, dobles. 750 cédulas; Electra, 
B, 10.000; Hidroeléctrica. 25.000; Chade, 
dobles, 250.000; Alberchev ordinarias, 
4.000; dobles. 50.000; fundador. 5.000; 
Telefónica, preferente. 34.500; ordinaria, 
30.000; Rif. portador, dobles. 125 accio-
nes; Felguera, dobles. 512.500; Guindos, 
2.500; Petróleos, B. 37.500; Tabacos 
3.500; Unión y Fénix. 1.000; Andaluces, 
dobles. 50.000; Alicantes, 20 acciones; fln 
corriente, 125 acciones; dobles. 3.500 ac-
ciones; "Metro", 6.000; dobles, 100.000; 
Norte. 20 acciones; fln corriente, 100 ac-
ciones; dobles. 125 acciones; Tranvías 
10.000; fln corriente. 12.500; fln próxi-
mo. 12.500; dobles. 6.625.000; E l Aguila. 
2.500; Azucarera de Adra, primera y se-
gunda, 2.500; ordinarias, fln corriente, 
37.500; dobles, 687.500; beneficiarías, do 
bles, 700 cédulas; Petrolillos, 100 accio-
nes; dobles, 1.175 acciones; Explosivos, 
3 000- fln corriente, 10.000; fln próximo, 
70.000; dobles, 220.000; Río de la Plata, 
antiguas, 5 acciones; nuevas, 20 accio-
nes; dobles, 25 acciones. 
Obligaciones/. —Chade, 5.0O0; Unían 
Eléctrica, 6 por 100, 3.000; Telefónica, 
5,50, 62.500; Rií, B, 17.500; bonos, C, 
5 000; Mieres. 27.500; Naval, 6 por 100, 
5 000; Trasatlántica, 1920, 9.500; 1922, 
10 000; Norte, segunda, 1.00O; tercera, 
2 000; quinta, 24.000 ; 6 por 100, 37.500; 
Valencianas, 4.500; M. Z. A., primera, 
23 obligaciones; E , 1.5000; H, 125.000; I . 
30.500; "Metro", B, 4.500; Tranvías Este, 
D 17 000; Azucarera sin estampillar, 
10000; "bonos, segunda, 88.000; dobles. 
87.500; Pavimentos. 2.500; Cédulas ar-
gentinas. 5.500 pesos; Asturiana, 1920, 
2.500; Peñarroya, 2.000. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO. 28.—Nuestra Bolsa ha tenido 
esta mañana un alza considerable, que 
corresponde a los Bancos de Bilbao, que 
mejoran 35 pesetas. E n Deudas del Es-
tado hay pocas diferencias, ofvijoiendose 
sado en el Cuerpo, ha sido destinado al 
servicio del Catastro dependiente del mi-
nisterio de Hacienda. 
Las acciones bancarias están anima-
das. Las Vizcayas serie A vuelven a per-
der un duro con papel al cierre. Los His-
panos repiten cambios, quedando ofreci-
dos. Los Españas se demandan a 587. 
los Agrícolas a 70 y los Urquijo» y Vl?-
cayas serie B siguen ofrecidos sin com-
pradores. 
E n el mercado ferroviario los Nortes 
pierden tres pesetas, quedando sosteni-
dos. Los Alicantes repiten cotización ea 
precedentes con ofertas. Se demandan 
Santanderes a 600, Vascongados a 800 y 
Roblas a 660. 
En eléctricas, las Ibéricas viejas pler 
den tres puntos, quedando dinero Las 
Españolas retroceden una peseta con pa-
pel. Las Ibéricas nuevas se -frecen s 
650, los Visgos a 672,50, las Sevillanas a 
141 y las Uniones Eléctricas Vizcaínas 
se ofrecen sin dinero. 
E n mineras, las Rif al portador y Jas 
Vasco-Leonesas ganan un punto y cinco 
pesetas, respectivamente. Se ofrecen Ri l 
nominativas a 525. Las Calas se ofrpo.en 
a 70, las Setolazar al portador se ofre-
cen a 175 por 170 y las acciones nomi-
nativas a 165. Las Meneras tienen ofer-
tas a 130 por 125 y las Ponferradas a 
230. Las Afraus se ofrecen a 1.025. 
E n Navieras, las Sotas y Mundacas re-
piten cambios. Las Amayas se ofrecen a 
250, con dinero a 240, las Vizcayas a 50, 
las Bachis a 600, las Vasco-Cantábricas 
a 85, las Bllbaos a 88, las Euzkeras a 80. 
las Generales de Navegación a 105 y lo? 
Nerviones a 710. Las Uniones ganan me-
dio duro. 
E n el grupo siderúrgico los Altos Hor-
nos y los Mediterráneos repiten cam-
bios, quedando aceptados. T-as Navales 
serle blanca recuperan un entero, que-
dando papel al cambio con dinero a 133. 
Las Babcock Wilcox se ofrecen a 125, 
las Felgueras a 94,25, con dinero a 03,50. 
las Euskaldunas a 644 y las Echeva-
rrías a 425. Las Basconias se solicitan • 
a 1.150. 
E n el sector industrial los Explosivo.' : 
pierden duro y medio, quedando sollci- | 
tados a los cambios de cierre. Las Pape- I 
leras pierden medio entero. Los Ebros se 
ofrecen a 1.340 y las Telefónicas recu-
peran un entero. 
E n el corro de moneda, loa francos se 
cotizan a 31,80, las libras a 43 y los dó-
lares a 8,83. 
L a C o m i s i ó n de los Cambios 
Ayer mañana se celebró consejo ordi- | 
nario en el Banco de España, en el que | 
se trató de la reciente real orden quejl 
eleva al 5,5 por 100 ©1 tipo del descuen-|| 
to en las pignoraciones de bonos del Te- j 
soro. 
Por la tarde estuvo reunida la Com! ; 
sión de los Cambios, desde las 5,30 a lasji 
9,15. Se discutieron las instruociones que,| 
han de enviar a la banca privada poi | | 
intermedio del Consejo Superior Banca-
rio, sobre la interpretación y aplicación 
de dicha real orden. 
No han quedado aprobadas todavía. 
S e ñ a l a m i e n t o d e p a g o s 
L a Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas ha acordado que en loa 
días 28 al 31 del actual y 1 y 2 de agos-
to próximo se entreguen por la Caja de 
la misma los valores consignados en se-
ñalamientos anteriores, y además los 
comprendidos en las facturas siguientes: 
Entrega de títulos de la Deuda amor-
tizable al 5 por 100, emisión de 1929, por 
canje de carpetas, hasta la factura nú-
mero 2.310. 
Idem id. Id. al 3 por 100, emisión de 
1928, por canje de carpetas, hasta la fac-
tura número 3.994. 
Idem id. id. al 4 por 100, emisión de 
1928, por canje de carpetas, hasta la fac-
tura número 2.164. 
Idem id id. al 5 por 100, emisión de 
1927, con impuesto, por canje de carpe-
tas, hasta la factura número 3.543. 
Idem id. id. al 5 por 100, emisión de 
1927, sin impuesto, por canje de carpe-
tas, hasta la factura número 6.891. 
Idem id. id. al 5 por 100, emisión de 
1928, por canje de otros de 1917, hasta 
la factura número 5.500. 
Idem id. id. al 4 por 100, emisión de 
1929, por canje de otros de 1908, hasta la 
factura número 1.075. 
de gran efecto. 
Y para salir a estocada por toro, éxi 
to de acumulación que le valió la oreja 
del último cornúpeto, afinó Amorós con ¡tras de desagrado.) 
el estoque, cuidando de calar al sexto 
por las cercanías de las agujas. Fué un 
triunfo de facilidad. Banderilleó fácil 
otra vez en este toro, aunque corriente 
y moliente. Muletero fácil, sin pases des-
clón.) En el segundo, que fué codicioso. 
Lalanda, sin hacer nuda con capa y mu-
leta, lo pasaportó de un bajona/o. (Mués-
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día 29: 
MAUUIU.—talón Uadio (E. A. J . 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calindano astro-
nómico. Santoral. Recetas cajinarlas.—12, 
Campanadas. Música. Bolsa de trabajo.— 
12,15, Señales horarias.—14, Campanadas. 
Señales horarias. — Boletín meteorológico. 
Información teatral. Revista cinematográ-
üca. Noticias.—19, Campanadas. Bolsa, 
blmlslón para niños.—20, Música de bai-
ie.—20,20, Noticias 22, Campanadas. Se-
ñales horarias. Bolsa. Selección de "Lucia 
de Lammermoor". Noticias.—0,30, Cierre. 
Radio Espafia (E. A. J . 2, 424 metros).— 
(De 17 a 19): Concierto. Tangos, Cotiza-
ciones de Bolsa. Recital de canto. Noticias 
de prensa. Música de baile. Cierre. 
nota del valor. En su primero no es digno 
de ser destacado, más con valentía. En su 
segundo estuvo mejor; toreó muy ceñido 
y adornado e hizo una gran faena de mu-
leta. Cortó las orejas y el rabo. 
E l de la Palma apuntó un estilo de buen 
torero, pero no cuajó una faena. 
Cagancho, que .veroniqueó con gran tem-
ple y serenidad, estuvo muy miedoso con 
la muleta y el estoque. En su honor hubo 
constantes silbas. 
TOROS DE ALBASERRADA, PARA LA-
LANDA. BARRERA Y ENRIQUE 
, TORRES 
VALENCIA, 28.—La cuarta corrida de 
feria ha traído a la Plaza poco más de 
media entrada. 
Primero. Marcial recoge al bicho, que 
es negro y de bonita lájnina, con unas ve-
rónicas ceñidas. (Aplausos). E l toro, que 
es codicioso, entra bien a los piqueros. 
Terminado con la rodilla en tierra, Mar-
cial hace un quite, seguido de otro de To-
rree. (Aplausos). Lalanda deja dos pares 
de banderillaa de fina solera, y cierra el 
tercio Cadenas. Marcial, con dos pases 
Gltanillo en su primero fué volteado, ñero 
Mn importancia, aunque ingresó en la en-
fermería, Marcial m.uo al toro de un go-
lletazo y de una estocada tendenciosa, RR-Ialtos y un natural muy buenos, comienza 
guidos de un descabello. Gltanillo, que vol- gu faena. Está valiente; pero el toro se 
tacados... y matador fácil, según el ba-jvió a salir, en su segunde estuvo tíojo y|ha echado a perder y no permite el lu-
lance antedicho. ¿Es esto suficiente para io mató de una estocada mala y cuatro I cimient0. Lanza media estocada buena. E l 
intentos de descabello. t.oro se echa. Lo levanta el puntillero, pero 
Barrera, que fué recibido con una pita iueg0 Se deja caer y rueda por la arena, 
formidable por el fracaso de hace días, pro-
ser matador de toros? 
Pues adelante con los faroles. 
Más relieves, altibajos y recovecos tu-
vo desde luego la actuación del baturro 
Gil Tovar. 
Figuraos que le salió en primer lugar 
un torillo de manteca y pastaflora, con 
unos cuernos como plátanos y una dul-
zura de borrego... Pues fué el mozo y 
haciéndose cargo de la situación comen-
zó caldeando el cotarro con las prime-
ras palmas de la tarde, en premio a unas 
ceñidísimas verónicas, en las que el de 
Aragón se lió el bicho a la cintura. Y 
curó portarse lo mejor posible. Lanceó uien 
con la capa a su primero e hizo superio-
res quites en unión del madriloko. Con lu 
muleta estuvo también bien, pero desgra-
ciado con el pincho. Mató de dos pincha 
EOS y un intento de descabello y el pun-
tillero levantó cinco veces al bicho. (Bron-
ca.) En el segundo de Barrera el repre-
sentante de la ganadería fué pitado y obli-
gado a retirarse ante lo malo del ganado. 
Con la capa estuvo superior el valenciano 
luego, en un florido quite, se arrancó con |y blen con la muieta. Coa el estoque no 
unos lances mezcla caprichosa de gao- |tuvo auerte tampoco y mató de un pincha-
üEUREKAÜ 
E L M E J O R C A L Z A D O , S I N 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S N U E V O S 
• • i 
C a c e r o l a M E T A 
Hermoso aparato para pasar y 
cocer huevos al vapor y hacer en 
el acto toda clase de infusiones, 
té, café, etc. Práctica para la 
casa, viaje y excursión. P R E C I O : 
12,50 pesetas. CATALOGO GRA-
TIS. 
Si no la encuentra en su loca-
lidad, remita su importe por giro 
postal a S. A. META. Martínez 
Campos. 2. MADBip. 
ñeras y navarras de efecto lucidísimo 
Puso un par de rehiletes de fácil y sua-
ve ejecución, y en seguida con la muleta 
tiró entera la serie clásica: avudado por 
alto, de tanteo, un natural, otro, otro más 
y en seguida el muletazo de pecho. Re-
pitió algo más movido el sistema... y se 
perdió en el adorno por bajo, descuidan-
do la condición de la res, que tendía a 
humillar y pedía "a mugidos" unos pa-
ses altos. 
Así el toro suave, ideal, se resabió y 
no cuadraba teniendo Tovar que entrar-
le a matar por lo mediano, descabe-
llando al segundo golpe. Ya en el ter-
cero de la serie, hizo Tovar su segunda 
faena, receloso y por la cara. Con la ca-
pa había salido trompicado y ello des-
confió al torero, que pinchó otras ve-
ces, como antes, y torcidísimo la última. 
El tercer bicho de Gil Tovar fué un "to-
ro". E l toro de la novillada. Toro limpio, 
bravo, con hechuras, libras y armamen-
to. Y es claro, en el plan decadente del 
maño, no hubo más que lances despega-
do y sin aguante, y muletazos por de-
lante, sin pasarse al toro. Por no variar 
metió Tovar tres tizonazos con travesía 
final. 
• « • 
Y con este toro, TORO, vimos un pica-
dor, PICADOR. ¡Casi nadie! E l veterano 
garrochista Salustiano Fernández (Cha-
no), salió paso a paso con su caballo, me-
tió el palo corto y pegó firme en el mo-
rrillo, sacando el caballo por delante. 
La gente que no se había dado cuenta 
de la presencia del viejo piquero en el 
para no levantarse más. 
Segundo. Barrera, sin excederse, vero-
niquea bien. E l toro, que es cárdeno y 
del mismo tipo del anterior, se" ve que es-
ta algo reparado de la vista. E l público 
pido que sea devuelto al corral. No ac-
cede el presidente a las pretensiones de 
la muchedumbre, y se arma un griterío 
espantoso. Con brevedad, David y Flores 
parean. Desde cerca y por la cara. Ba-
rrera se pone a muletear. E l toro no per-
mite otra cosa. Larga un pinchazo, sin 
.uuar; otro en buen sitio y el descabello. 
.Palmas). 
Tercero. Despegado, Torres comienza a 
lancear al bicho, que ea negro y bragao. 
Deja al toro en suerte. Cumple el toro en 
varas. Lalanda sobresale en quites. Re-
mata con una verónica ciñéndose el toro 
a la cintura. (Aplausos).—Cepeda y Galea 
parean regularemos. Torres, en una fae-
na vulgar y aburrida, deja una estocada 
delantera y ladeada. Descabella al segun-
do intento. (Pitos). 
Cuarto. Marcial da dos verónicas bue-
nas. E l toro es manaurrón. E l madrileño 
Reyes, que fueron ovacionad!-1no hace nada con la muleta y con el pin-
cho entra siete u ocho veces, sin hacer 
sustituido por otro de Lorenzo Rodríguez. 
Nuncio rejoneó y toreó a caballo con gran 
estilo y arte y puso excelentes rejonea. 
Fué ovacionado. Como los toros no murie-
ron a rejón, los pasaportó el novillaro An-
gel Rey, que estuvo breve. 
Márquez, en el primero de lidia, no hizo 
nada con la capa. Con la muleta estuvo 
breve y acabó de cuatro pinchazos, atedio 
estocada, otros dos pinchazos y una esto-
cada ladeada. (Gran bronca.) 
En el segundo Villalta veroniqueó bien. 
Muleteó por alto y por bajo y soltó un 
pinchazo, dos medias estocadas buenas y 
fiescabelló al secundo intento. 
El tercero se estropeó una pata, y des-
pués de haber sido picado fué retirado, trun 
redondel, quedóse asombrada de tan co- una gran bronca, pues el presidente se ne-
rrecta y artística manera de picar y ova- gaba a echarlo al corral. E l ruedo se ilen<') 
clonó entusiasmada, descubriendo al fa- de almohadillas y botellas y la cosa tomó 
moso torero de a caballo, que ya empezó mal cariz. El tercero bis, de Pedrajas 
a oír aplausos en tiempos de Rafael 
Guerra. Repitió la hazaña el Chano y 
hubo de saludar con el castoreño en la 
mano un rato muy largo. Un capitulo 
| | brillante de la historia del toreo nos puso 
jlante los ojos el triunfante varilarguero: 
Ricardo Torres Bombita.., José Gómez 
zo, dos metisacas y cinco intentos de des 
cabello. 
Torres en su primero estuvo mal en todc 
y pesadísimo con el acero, y oyó una bron-
ca. En el segundo suyo, último de la tar-
de, que también fué manso, con la espada 
tampoco estuvo mejor y aburrió al público. 
Después de varias estocadas necesitó cua-
tro intentos de descabello. 
ESCANDALO EN SANTANDER 
SANTANDER, 28. — Ayer se celebró la 
segunda corrida de feria. Hubo lleno. AsLs 
tieron los 
simos. 
Se lidiaron dos toros de Aleas para el!PuPa- Luego larga un metlsaca peacuece-
rejoneador portugués Nuncio y seis de Pa- ro y el bicho dobla cuando llega el pri-
blo Romero para Márquez, Villalta y Bien- IIler aviso. (Bronca). 
venida. Quinto. Barrera está, regular con la ca-
El primer toro de rejones fué retirado. IP3-- Sin natia en quites, el "ché" muletea 
entre una gran bronca, por manso. FuélP01" ayudados, altos y de la firma, y mata 
se media atravesada y un descabello. (Di-
visión de opiniones). 
Sexto. Torres larga cuatro verónicas y 
remata con media, flinislmas, siendo ova-
cionado. Buen tercio de quites. Torres ha-
ce una faena por ayudados, altos y por 
bajo y de pecho. Termina con tres pincha-
zos, media estocada y descabella a la pri-
mera. (Aplausos.) 
L A S CORRIDAS D E VITOKLV 
VITORIA, 28—Ayer se celebró el des-
encajonamiento de los toros que se han 
de lidiar en las corridas de feral, per-
tenecientes a las ganaderías de Manuel 
Puente, Santa Coloma y Carmen de Fe-
derico, de buena estampa todos. Luego 
se celebró una novillada cou ganado de 
López Villena. Fidel Cruz pasaportó bien 
al primero y con voluntad al segundo. 
Al final hubo una charlotada. 
Gallito. ¡Una tontería! 
Curro CASTAÑARES 
•^«••«•••••«•••••••••••«••••••••••••••••••••••••••••••••«••iiiiaB 
E N T E T U A N 
En bien poco se resume la novillada del 
! domingo, pesada toda ella, como de pío 
|| nao, en fuerza de ser vulgar. Se lidiaron 
| en primer lugar tres bichos de don Juan 
|| García, que fueron mansos, y luego tres 
> de don Antonio Llanos, bravos, de nervio y 
^codicia y con nobleza. Pinturas y Perete, 
; que no hicieron nada con los mansos in-
j ofensivos, anduvieron de cabeza con ios 
¡ bravos y codiciosos. Pinturas siquiera puso 
| alguna voluntad, y si no hizo cosa de má-
: rito es porque no sabe, no da más de si. 
| Pero Perete fué una desdicha; por desga-
: na, por torpeza y a ratos por "Jl«da", ni 
| un capotazo, ni un paso, y con el acero, 
sencillamente calamitoso. Pocas jornadas 
| como estas hunden a un torero para no 
i levantarse más. 
Madrlleñito es un muchacho que emple 
_ za y tiene alegría y deseos y no es un 
• indocumentado. Llevó dos achuchonea ee-
| rios, uno en cada toro; pero su valor y 
|3U voluntad eatíoi por encima de volteo!-
' y morrones. Dió algún lance -bonito, a la 
manera moderna, que fueron jaleados, y 
logró algunoa muletazos de estética y efi-
cacia, que el público refrendó con SUB 
{.aplausos. Y al herir no estuvo desgraciado, 
j i Unos entusiastas le pasearon en hombros, 
¡¡sin duda en premio a au valor y a aos de-
— • seos de agradar. 
fué lanceado bien por Bienvenida, que «o 
locó después tres pares, uno al cambio, 
bueno. Con la muleta dió tres naturales 
superiores, seguidos de dos ayudados 
otros muy artísticos. Media estocada buena 
y descabello a la tercera. (Ovación, orejn 
y vuelta.) 
En el cuarto Márquez hizo una faena soso 
para dos medias estocadas caldas, ios pin-
chazos, y descabella. (Pitos.) 
Villalta, mediano con la capa en el qtún-
to, aligeró con la muleta para aliñar y 
salió del paso con una estocada calda que 
tiró al bicho. (Pitos.) 
En el sexto Bienvenida no hizo nada con 
la muleta y refrendó su mála faena con 
el pincho, durmiéndose en la suerte, hasta 
el punto de que acortó con el descabello 
cuando llegaba el primer aviso. (Bronca,) 
La corrida fué la peor de toda la tem-
porada, 
chazo y media buena. Ovación, oreja y 
vuelta al ruedo. 
Quinto. Gltanillo de Trlana se luce con 
la capa. Con la flámula realiza una la-
bor superior, con rodillazos y otros ador-
nos. Entrando bien, coloca una entera 
que basta. Ovación, oreja y vuelta a! 
ruedo. 
Sexto. Barrera da unas verónicas va-
liente». Con la muleta el valenciano es-
tá regular, para un pinchazo y media en 
el cuello. Bronca. 
TRIUNFO D E MAUTINEZ 
VALENCIA, 28.—La tercera de feria se 
celebra con lleno completo. Lidian reSet 
de Murube las cuadrillas que capitanean 
Manolo Martínez, Niño de la Palma y Ca-
gancho. 
Los toros fueron muy buenos. Precloaoí' 
de lámina, resultaron bravos y nobles. 
Manolo Martínez dió constantemente la 
Novilladas 
OREJA A L NIÑO D E L ÓoÑSBRJlS 
CADIZ, 28.—En Algodonales se ha cele-
brado una novillada con ganado de Pa-
ilarés. Ramos, Paco Recio y el Niño del 
Conserje estuvieron superiores con el ca-
pote y muleta. E l Niño mató muy bien, 
cortó una oreja y fué sacado en hombros. 
ATARI'EÑO MATA SEIS PAL11AS 
GRANADA, 28.—En la plaza vieja el no-
villero Atarfeño se entendió ayor con seis 
reses de Palha, que resultaron mansas, ex-
cepto la primera y quinta. Atarfeño «títu-
vo valiente y voluntarioso, especialmente 
con la muleta. Con el estoque quedó bien. 
Se le concedió la oreja del cuarto, Atar-
feño fué muy ovacionado. L a plaza estaba 
completamente llena. 
El quinto novillo corneó al espontóJieo 
Francisco López Gómez y le produjo va-
rias heridas de pronóstico reservado. 
COGIDA D E L NISrO DE TOMARES 
E N J E R E Z 
J E R E Z D E LA FRONTERA, 28.—Ayer 
se celebró una corrida rejoneando un no-
villo Manuel Acosa "Jerezano", que es-
tuvo bien. Mató al toro, que era del mar-
qués de Salas, el novillero Cerrlllito, que 
ae portó bien con la muleta, pero pesado 
con el estoque, siendo devuelto el blch" 
al corral. Después se lidiaron cuatro no-
villos de Surga, que fueron manejables. 
El Niño de Tomares veroniqueó colosal-
mente a su primero. Al rematar un qui-
te fué pisoteado y derribado, resultan-
do con una contualón y la fractura del 
cuello de la clavicula derecha. Tomás 
Belmonte despachó la corrida y tuvo una 
gran tarde, cortando orejas y rabos del 
segundo y del cuarto. 
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M O n C B E N L A 
E N D E T E I 
L O S C O N C U R S O S 
Convocatorias especiales p a r a c á -
tedras ú n i c a s , nuevas o de 
doctorado 
Intercambio de catedráticos por 
cursos completos 
E l preámbulo de este real decreto 
aparecido ayer en la "Gaceta", dice 
asi: 
" E l régimen de provisión de Cátedras 
universitarias, aparte el ingreso en ella^ 
por oposición y según Reglamento es-
pecial, pide una cuidada revisión, para 
que se ofrezcan mayores garantías en 
los concursos de traslados, mayor equi-
dad en el ro ngreso de los excedentes 
y para acordar prevenciones oportunas 
en los casos de permutas, y más notas 
de prudente información en la provi-
sión extraordinaria, la autorizada por 
la ley general de Instrucción pública. E n 
el proyecto de decreto que se ofrece a 
la aprobación de vuoatra majestad se 
atiende, además, a una mayor interven-
ción de los Claustros, se mira a un má-
ximo anhelo de la especialización y se 
procura, como verdadera novedad, la asis-
tencia temporal al servicio de una Uni-
versidad del profesor de otra, española 
o extranjera, en funciones de intercam-
bio cultural, cada día más extendido en 
el mundo sabio. 
El ingreso en el Profesorado 
E l r e g l a m e n t o p a r a l a s o p o s i c i o n e s 
En los Tribunales formarán parte representantes de las Aca-
demias, entidades científicas y estudiantes. Siete ejercicios; 
en los dos primeros cada opositor expondrá sus méritos cientí-
ficos y pedagógicos, que serán impugnados por los demás 
rá la cesación automática del mismo co-
mo miembro del Tribunal. 
Se establecen reglas para 
la renovación de j'ueces 
L a parte dispositiva establece: 
E l Ingreso en el profesorado numera 
rio de las Universidades será precisa 
mente por oposición libre entre doctores. 
Se exceptuará como única excepción el 
caso de aplicación del régimen estable-
cido en los artículos 238 y 239 de la 
Jey general de Instrucción pública, se-
gún lo dispuesto en los artículos 7 y 10 
de este decreto. 
L a provisión de las cátedras vacantes 
en las Universidades será por oposición 
libre entre doctores, directa o por con-
curso de traslación entre catedráticos de 
la asignatura, dos vacantes a oposición 
y una al concurso. 
Ocurrida una vacante en las Universi-
dades de provincia, sin haber de esperar 
la convocatoria oficial, la respectiva Jun-
ta de Facultad podrá solicitar el tra-slado 
de un catedrático en activo o excedente 
ingresado por oposición en asignatura 
igual a la de la vacante. Si el Claustro 
ordinario o la Junta de gobierno apro-
baran la petición, el rector podrá slevar 
al ministerio la correspondiente propues-
ta. L a traslación fuera de turno se habrá 
de acordar de real orden, siempre que hu-
biera razones para aceptar la singulari-
dad del caso, como las de arraigo del ca-
tedrático o su familia en la ciudad o 
comarca y región, arraigo espiritual en 
la Universidad misma, por haber sido 
Las convocatorias para las oposiciones 
a cátedras de Universidades se harán 
durante el mes de abril, comprendiendo 
todas las vacantes ocurridas desde el 
primero de abril del año anterior. E n tos 
casos de cátedra única, o casi única, la 
convocatoria podrá ser inmediata a la 
declaración de la vacante, en cualquier 
mes del año en que sobrevenga. 
E l opositor será doctor graduado en 
la Facultad respectiva, con cinco años 
T.ntigüedad, desde la obtenc ón del tí-
tulo de licenciado, para las cát^yiras co-
rrespondientes a la Facultad de Med. 
ciña, y tres años para las cátedras de 
las demás facultades. 
En su día, para que la admisión a la 
oposición sea definitiva, habrá de en-
tregar el opositor al presidente del Con 
sejo de Instrucción pública los siguien-
tes documentos: Los trabajos científloos 
y de investigación, de que sea autor, una 
relación de la labor pedagógica del es-
pirante, y una memoria del contenido, 
carácter y límites de la asignatura, el 
método y procedimiento, fuentes y me-
dios necesarios para su estudio, acom-
pañándola de un proyecto de curso en 
forma de programa; informes de Corpo-
raciones, sabios, etcétera. 
E l candidato los acompañará de un 
índice detallado de todo ello, con previo 
mero y segundo del nuevo régimen, ante 
Tribunal de tres jueces, el consejero, el 
académico y el catedrático de la Facul-
tad de Madrid. Este procedimiento se 
seguirá siempre en las traslaciones por 
concurso de las Cátedras de la Univer-
sidad Central. 
Los tres jueces se designarán como los 
correspondientes de las oposiciones, pero 
el servicio se entenderá gratuito. L a re-
solución final dictaminada por la Sección 
cuarta se informará también por la Co-
misión permanente del Consejo. 
Cuando se trate de Cátedras únicas en 
España no cabrá la aplicación del tur-
no de traslación por concurso. A previa 
consulta a la respectiva Universidad y 
oído el Consejo de Instrucción pública, 
se dedicirá la provisión por oposición di-
recta o por concurso especial, cuando no 
se proponga la forma determinada por 
los artículos 238 y 239 de la ley general 
de Instrucción pública. 
Los catedráticos excedentes serán re-
incorporados desde luego al escalafón al 
ocurrir una vacante de la asignatura; 
pero su designación para la Cátedra y 
resumen Indicativo. De este índice me-
morial se acompañarán catorce coplas 
impresas o mecanografiadas. SI el can-
didato nunca hubiere enseñado, lo ha-
brá de decir así, acompañando en cam-
bio alguna manifestación complementa 
ria referida a sus Memorias o experien 
cias de discente en cuanto pudieran con 
tener meditaciones y verdaderos alec-
cionamientos adivinatorios de futuro do-
cente. 
Al candidato se le autoriza, además, 
para presentar las recensiones o juicios 
científicos o autorizados de los cursos 
que hubiere profesado, con las Memo-
rias personales de sus labores de maes-
tro, incluso con estadísticas. 
E l programa contendrá un proyecto de 
un curso, de uno entre los posibles, 
cuando entienda el opositor que por la 
significación universitaria de la asigna-
tura no sea de las que pidan programa 
•ompleto, sino tema particular en cada 
curso, con mayor especialización y más 
fundamentalmente examinado 
Formación de los Tribunales 
quiera de los ejerdcloa orales produci-, ñutos al actuante y contestará éste con-
juntamente a ambos en el de cinco ml-
nut<H. 
Quinto ejercicio.—Consistirá en la con-
testación oral por cada opositor a cinco 
temas sacados a la suerte de entre los 
comprendidos en r1 Cuestionarlo redac-
tado por el Tribuna. L a duración nor-
mal de este ejercicio será de una hora 
".orno n áximo; pero el Tribunal, tenien-
do en cuenta la naturaleza de la asig-
natura, podrá conceder a los oposito-
res media ho:a más, fijando esta am-
pliación antes di comenzar el ejercicio 
coa objeto de que sea igual para todos 
los actuantes. 
E l ooi/sitor podrá tener a la vista y 
aprovechar, si la necesita, la página de 
una media cuartilla de sus notas perso-
nales que traiga preparada como guión 
para la contestación del respectivo pun-
to del cuístjcnario E n caso de haberla 
aprovechado le será obligado de.arla 
Igualmente, en su caso, podrá propo-
ner programa doble o triple, pero pa-
ra mitades o tercias partes de un solo 
cursos, y con temas y carácter distinto 
incluso pudiendo ofrecerlos de carácter 
elemental, profesional y de Investigación 
Los Tribunales de oposición a cátedras 
de Universidades se compondrán de lie-
te jueces, que serán: un consejero de 
Instrucción pública o un académico de 
número de una de las seis academias 
o catedrático de la Universidad que ha-
ya sido consejero, propuesto por el Con-
sejo, y que actuará de presidente. Un In-
dividuo de número de las Reales Aca-
demias establecidas en Madrid, elegido 
por la correspondente a la rama del sa-
ber a que se refiera la cátedra que ha 
de ser provista. 
Un catedrático de la asignatura, de 
cualquiera de las Universidades, el<igido 
por la Junta de la Facultad de la va-
cante. Un sólo catedrático de la Facul-
tad o Facultades donde exista la vacan-
te o vacantes, elegido por la Junta de la 
misma entre los que cultiven conoci-
mientos propios de la disciplina. Un ca 
tedrático, designado por la Facultad co 
rrespondiente de la Universidad de Ma-
drid, que desempeñe Igual o análoga 
asignatura. Un catedrático de la as:gna 
tura, elegido entre todos los de España Universidad de la vacante será interina , 
y tan sólo en comisión. Se tramitará ' P0!Llos,alumnos oficiales de la Facultad 
mientras tanto la provisión definitiva, y | ° Facultades de la vacante que tengan 
en su caso, la de la resulta o las resul-tas. 
Las permutas entre catedráticos de 
Universidad no podrán aceptarse de real 
orden, sino entre catedráticos de Igual 
asignatura de Universidades de provin-
cias, de edad no desproporcionada, por 
favorables de los respectivos Claustros 
Contra la negativa de real orden no ca-
brá recurso ninguno. 
Intercambio por cur-
sos enteros 
discípulo de ella en toda o casi toda la causa justa y con dictámenes previos y 
carrera, por haber hecho en ella su for- f? 
mación magistral, como profesor auxiliar, 
ayudante u otro cargo en la enseñanza, 
o por haber consagrado estudios a las 
singularidades regionales de la disciplina 
a su cargo o de las análogas. Los cate-
dráticos así trasladados se entenderá que 
renuncian a todo otro concurso de tras-
lación, al menos en veinte años, salvo el 
caso de vacante en la Universidad de 
Madrid. 
Las cátedras de las Universidades de 
Santiago, Oviedo, Murcia y las de L a La-
guna no se anunciarán a turno de trasla 
ción por concurso, salvo en caso de Ins 
tancia previa de parte interesada. L a fa 
cuitad misma podrá Iniciar la instancia, 
que se tramitará al conocerse la adhesión 
del interesado. 
Las preferencias en 
los concursos 
L a preferencia en el concurso de tras-
lación entre los concursantes, catedráti-
cos numerarios que por oposición des-
empeñen o hayan desempeñado en pro-
piedad cátedra igual a la vacante, se 
apreciará por la Sección de Universida-
des del Consejo de Instrucción pública 
y por su comisión permanente y se resol-
verá de real orden, en consideración a la 
labor de Investigación y la total vida de 
formación personal científica de cada can-
didato y conjuntamente a la labor del 
mismo como docente y la total vida de 
formación magistraJ del mismo. 
L a Sección y la Comisión permanen-
te del Consejo, si reconocieran igualdad 
ponderativa en los méritos científicos y 
pedagógicos de dos o más concursantes, 
podrán proponer al de mayor antigüe-
dad. 
Cuando la Sección del Consejo enten-
diere que el caso pedía mayor asesora-
miento, podrá acordar que al consejero 
ponente asesoren los dos catedráticos o 
académicos singularmente capacitados. 
Cuando entendieren que el caso exigía 
por su entidad y circunstancias, una má-
xima de|puración, propondrán que de 
real orden el concurso de traslación se 
transforme para dos o a lo más para 
tres de los concursantes en concurso-
oposición, reducida a los ejercicios pri-
A petición de los interesados y dicta-
men favorable de los respectivos Claus-
tros, podrá acordarse de real orden una 
permuta temporal, por un curso entero, 
por razones de estudio y en general cul-
turales y las de mutua conveniencia a la 
vez. E n estos casos de intercambio, los 
dos catedráticos se entenderán por todo 
el año en comisión de servicio. Durante 
el período, cada uno de los catedráticos 
será llamado a clases, exámenes y gra-
dos, a Juntas y Claustros ordinarios, co-
mo si fuera titular en la Universidad de 
su destino temporal, y podrá tener en 
el'.a la dirección de laboratorio, semina-
rio o clít.ica y otros trabajos semejan-
tes. 
En los casos de aplicación de loa ar-
tículos 238, 239 y 240 de la Ley general 
de Instrucción pública, la provisión de 
Cátedra n persona de elevada reputación 
científica, aunque no pertenezca al Pro-
fesorado, a popuesta del real Consejo 
e Instrucción pública. Facultad de la 
Universidad y Real Academia correspon-
diente, se entenderá temporal y por pla-
zos no mayor de cinco años ni menor de 
un curso completo, cuando se trate de 
un extrnajero, y con la retribución fija 
y fuera de escalafón. E l mismo carácter 
tndrá provisionalmente, por un plazo 
igual, la designación cuando se trate de 
un español; pero a nuevo y favorable 
dictamen de las mismas tres Altas Ins-
tituciones, podrá darse después del pla-
zo a petición del Claustro nombramien-
to definitivo y de escalafón. 
No dejarán de figurar en el escalafón 
los catedráticos del mismo que fueran 
designados para otra Cátedra en apli-
cación de los citados artículos de la Ley 
y de lo dispuesto en este decreto. 
E l régimen de provisión temporal o 
permanente a que se refiere este artícu-
lo, podrá ser aplicado en los casos de 
Cátedra nueva y las del Doctorado, y 
aprobada la enseñanza con las califica-
ciones superiores. E l derecho de la de-
signación podrá dejarse en suspenso de 
real orden, según la experiencia aconse-
je en cada Facultad o Universidad, y 
podrá anularse la elección en los casos 
de cualquier anormalidad. L a elección, 
en consecuencia, se deferirá al voto es-
crito de los mismos elegibles, escrutado 
por el presidente del Consejo de Instruc-
ción pública. Una persona de plena y 
muy reconocida competencia, extraña al 
Escalafón general de la Facultad, iesig-
nada por la presidencia del Consejo de 
Instrucción pública según la propuesta 
en terna que formule a su petición una 
Los jueces que no pudieran asistir a 
la celebración de loa ejercicios de la opo-
sición después de comenzada ésta, per-
derán el derecho a tomar parte en la vo-
tación definitiva. 
Los emolumentos globales que corres-
ponderán al Tribunal serán 3.000 pese-
tas, cuando la Cátedra vacante sea una 
4.000, cuando dos o tres; 5.000, cuando 
cuatro, cinco o seis. 
E l Tribunal dedicará sesiones especia-
les secretas antes y con las de los ejer-
cicios públicos, al estudio de los traba-
jos. Memorias y relaciones escritas. 
E l opositor que aun involuntariamente 
y aun aprobándolo el Tribunal, ocasio-
nare la suspeaisión o aplazamiento de 
las tareas, estará civilmente obligado a 
la consiguiente indemnización a los coo-
positores y a los jueces forasteros por 
los días de retraso, con mayores gastos 
y perjuicios materiales. 
E l presidente del Tribunal, apenas es-
tén definitivamente designados los jue-
ces y sus suplentes, y ya resueltas las 
renuncias, excusas y recusacions, comu-
nicará con los jueces de palabra c por 
escrito acerca de las labores a los mis-
mos confiadas. Por correspondencia cam-
biará con los mismos Impresiones, y se 
podrá adelantar el acuerdo sobre el cues-
tionario de los ejercicios quinto y sex-
to, como sobre la naturaleza y orienta-
ción del ejercicio o ejercicios prácticos. 
Logrado el voto unánime de los t.ue ha-
yan de constituir definitivamente el Tri-
ounal, probado por las cartas auténti-
cas, y en el caso de que todos así lo 
acuerden podrá el presidente dar la publi-
cidad apropiada ©1 cuestionario mismo 
y la nota sobre los ejercicios prácticos, 
aun antes de la reunión y constitución 
definitiva del Tribunal. 
E l cuestionario para los ejercicios 
quinto y sexto tendrá sólo carácter ele-
mental y fundamental, refiejará en lí-
neas generales el contenido de la cien-
cia alcanzará a los puntos capitales e 
inexcusables de la disciplina objeto de 
la oposición, y en un tercio de sus pun-
tos y acentuándose más su carácter ele-
mental y fundamental alcanzará también 
a los puntos capitales de las otras dis-
ciplinas generales con ella más emara 
das E . nun'ero total de los puntos podrá 
r de 3L0 a -iOO. 
L a segunda sesión del Tribunal estará 
dedicada a la presentación de los oposi-
tores, que podrán entregar al Tribunal 
los trabajos que deseen añadir a los ya 
presentados. 
E n esta misma sesión Ajará el Tribu-
nal el plazo que estime oportuno del mí-
nimo de un día para que los aspirantes 
estudien los trabajos presentados por sus 
coopositores. 
Los ejercicios 
Nuevo reglamento del Cuerpo de Archiveros 
Escalafón único y especialización para los cargos. Inspector» 
para dirigir la catalogación de las diversas especialidac|e. 
ASCENSO POR ANTIGÜEDAD Y POR M E R i T o s 
después al examen y estudio del Tri-
bunal. 
E l opositor podrá tener a la vista y 
y aprovechar, si la necesita, la pág na 
de una media cuartilla de sus notas 
personales que traiga preparada como 
guión para la contestación del respectivo 
punto del cuestionario. E n caso de ha-
berla aprovechado le será obligado de-
jarla después al examen y estudio del 
Tribunal. 
Sexto ejercicio.—Consistirá en la con-
testación por escrito de un tema saca-
do a la suerte del mismo cuestionario, 
la que será dada simultáneamente por 
todos los opositores en presencia del 
Tribunal o de la mayoría del mismo en 
el término de tres horas; pero sin que 
L a "Gaceta" del domingo publica el 
nuevo reglamento del Cuerpo de Archi-
veros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 
E l personal encargado del servicio fa-
cultativo de los Archivos, Bibliotecas y 
Museos constituye el Cuerpo facultativo 
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueolo-
logos, del que será jefe el director ge-
neral de Bellas Artes. 
Todos los individuos del Cuerpo forma-
rán un solo escalafón. Dentro del esca-
lafón único se reconocerán aptitudes ía 
cultativas especiales para determinados 
servicios de Archivos y Bibliotecas de 
fondos históricos y bibliográficos más no-
tables y los de los Museos arqueológicos, 
y también para cargos técnicos de ma-
yor especialización. ' 
E l ingreso en el Cuerpo será por opo-
sición. E l reconocimiento de la capaci-
dad especial en su caso será en virtud 
de nueva oposición convocada especial-
mente entre individuos del Cuerpo. 
Para poder solicitar las oposiciones se-
rá requisito indispensable que el candi-
¿atn I P H licenciado en Filosofía y Le-
Los ejercicios de oposición serán los 
siguientes: los dos de concurso-oposición 
(L y 2.); otros dos intermedios subdivi-
didos, el práctico y el de sección 13. y 
4.), y los dos de cuestionario (el 5, y 6.). 
En su caso podrá establecerse un nue-
vo ejercicio dirimente. 
Primer ejercicio.—Durante un plazo 
máximo de dos horas expondrá el oposi-
tor actuante lo que entienda convenien-
te para declarar cuá fué su labor per-
sonal en los trabajos científicos y de in-
vestigación. Cada uno de los opositores, 
en un plazo máximo de diez minutos, po-
drá impugnar el mérito de la labor de 
investigación científica del ejercitante, 
declarando los plagios, o colaboraciones, 
señalando las deficiencias y pudiendo alu-
dir también a las rescensiones o juicios 
autorizados que se hayan señalado. 
Segundo ejercicio.—Durante un plazo 
los opositores puedan consultar nias|fj (.0 ¿ea il s fí  
apuntes o libros que aquellos a que les 
hubie/sr previamente autorizado el Tri-
bunal. 
Terminadas las tres horas v nume-
rados en letra por sus autores, fecha-
dos y firmados los pliegos escritos, se 
procederá, acto continuo, a su lectura 
pública, uniéndose después, firmados por 
el secretario y rubricados por el presi-
dente al expediente de la oposición. 
Los jueces, cuando el Tribunal lo juz-
gue conveniente, y obligatoriamente en 
los casos de opositor único, podrán ha-
cer al actuante las observaciones o pe-
dirle las explicaciones que consideren 
oportunas en cualquiera de los ejerci-
cios, 
Al terminar cada ejercicio el Tribu-
nal, en sesión privada, habrá de votar 
la capacidad de cada opositor para con-
tinuar al ejercicio siguiente. 
Terminados los tres primeros ejerci-
cios, el Tribunal habrá de votar las ex-
clusiones precisas para que el número 
de los opositores ya seleccionados quede 
reducido a tres si la oposición fuese a 
una sola cátedra, a cinco si las vacan-
tes fueran dos, a seis si fueran tres y 
a tres más que el número de las va-
cantes si éstas fueran más de tres. 
Si terminados los ejercicios prescri-
tos para lat oposiciones el Tribunal cre-
yese necesario que dos o más oposi-
tores practicasen un ejercicio más para 
completar el juicio, podrá acordarlo y 
fijar, como en el ejercicio práctico, 1Í 
índole y forma más adecuada a la ce 
lebración de este acto. 
de 
r^ el cargo vacante previamente demnl 
trada por la oposición especial para i 
títulos de inspectores especiales téc-08 
tras. Sección de Historia o Sección 
Letras, con la aprobación, respectivamen-
te, de las ensñanzas de Letras o de His-
toria que completen el cuadro de las exi-
gidas para el título de archivero-bibliote-
nario de la extinguida Escuela Superior 
de Diplomática o todas las equivalentes, 
según los planes de estudio de la Fa 
cuitad. 
Será precisa la edad de veinte anos 
para todo cargo y la mayor edad para 
ser director de cualquier Establecimien-
to, sin ninguna diferencia de sexo y es-
tado. 
E l Cuerpo facultativo constará en Iti 
actualidad de los siguientes funcionarios: 
un funcionario facultativo, director de la 
Biblioteca Nacional, con el sueldo de pe-1 real y moral y cultural en la ciudad 
« t a s 15.000; dos con el de 12.500, cuatro'provincia o región de la vacante, como 
con el de 12.000, nueve con el de ll.WO en el nuevo régimen de los concursoj 
veinticinco con el de 10.000 y nueve con|universitarios. 
el de 8.000, sesenta y ocho con el de • E n el̂  aprecio^ de los méritos será oídi 
cuatro con el de ti.Ou 1 
de Diplomas de la alta Edim 
de Numismática; dos más a ¿L ^Wl*. 
de real orden oída la Junta f 
Además, un Inspnctor especS^'v*. 
co de conservación y cuidado H 
ros, pergaminos y papeles. P̂ Pl-
Las oposiciones a los títulos A 
pector técnico estarán asimUaHo 
del régimen nuevo de Cátedras , i la« 
sitarlas, sin el ejercicio de la leo A *R' 
el de la antecedente labor r J ^ T 1 íl 
del candidato. ^ ^ ó g i ^ 
Las oposiciones a título eg^. , 
arqueólogo y de bibliotecario o d ^ 
archivetro de fondos históricos N̂ 
ordenadas como la de ingreso 
Cuerpo, reducidas a los ejercici^ l! 
la especialidad, pero con las m ^ 
exigencias consiguientes y prueba*^' 
completas. "̂ ái 
Los destinos vacantes del Cuen^ 
proveerán por concursos dVmx 
dentro del Cuerpo, con excepción d 
dispufisto en casos de Patronato v ^ 
los artículos 26 y siguientes. ea 
Los concursos de destinos 
En el concurso de destinos se "¡T"̂  
ciará preferentemente la idoneidad pj 
eos, en primer lugar, y en segundo In 
gar por las oposiciones al titulo esót 
c:al de arqueólogo, de archivero o d 
bibliotecario; en último lugar, demo 
trada por las publicaciones hechas o lo" 
trabajos inéditos, incluso los de cat! 
legación de la especialidad. En igû j" 
dad de condiciones de idoneidad especial 
se tendrán en cuenta las de arralg 
La votación 
7.000, sesenta y 
veintiocho con el de 5.000 y veintiochn 
con el de 4.000. 
Antes que se pueda extinguir el núme-
ro de los aspirantes por oposición en ex 
pectación de vacante se convocarán nue-
vas oposiciones para veinte plazas de as-
pirantes y para el número de vacantes 
que existan al finalizar los ejercicios. 
Las plantillas se aprobarán y modifi-
carán de real orden a consulta de la 
Junta facultativa. 
E l cargo de director de la Biblioteca 
Nacional, jefe superior de Administra-
ción, que se entenderá siempre el pri-
mero en prerrogativa dentro del Cuerpo, 
será desempeñado por funcionario facul-
tativo designado y separado libremenie 
de las Asociaciones científicas naciona- «náximo de una hora expondrá el oposi-
les calificadas, o la que uninominalmíntekor de turno lo que entienda conveniente 
formulen tres de ellas, en este caso in- para declarar cuál ha sido su labor per-
cluída la Real Academia correspondí en- «¡onal en la práctica pedagógica. Cada 
te. Desde luego, se reconoce la autoridad uno de los coopositores, en un plazo má-
al caso a la Sociedad Española de His- ximo de diez minutos, podrá impugnar 
toria Natural, la Geográfica de Madrid 
la Matemática, la de Física y Química, 
la de Antropología, la Ginecoiógica, la 
de Demartología y Sifiliografía, la de 
Higiene, la de Arquitectos, la de Ingenie-
ros civiles, la Academia de Jurispruden-
cia, la Médico-Quirúrgica y la Asocia-
ción del Progreso de las Ciencias. 
L a inclusión de otras Sociedades cien-
tíficas en Igual reconocimiento habrá de 
resolverse, para el porvenir, previo acuer 
do favorable del Consejo de Instrucción 
pública en pleno. 
Cada uno de los Jueces enumerados de-
berá tener un suplente, cuya designación 
será simultánea con la de aquél. Cuando 
no existan catedráticos titulares de la 
misma asignatura en número bastante 
para el cumplimiento de los anteriormen-
te dispuesto, serán elegibles, en sustitu-
ción, los de asignaturas más análogas. 
En tal caso, y ofreciéndose el de un juez 
con más de una designación, el presi-
dente del Consejo de Instrucción públi-
ca ordenará'en cuál de ellas debe recaer 
la sustitución, procurando que en la de 
más fácil y rápida tramitación o menos 
complicada elección. 
E l cargo de juez de oposición es obli-
gatorio para los consejeros de Instruc-
ción pública y para todos los catedráti-
cos y profesores de establecimientos ofi-
ciales. 
Los rectores y decanos de provincias 
no formarán parte de Tribunales en ca-
sos extraordinarios. 
E l Tribunal no podrá constituirse sin 
la presencia de siete jueces, ni podrá 
después continuar en su funcionamiento 
con menos de cinco, salvo el caso de 
*1 mérito de la labor práctica pedagó-
gica del ejercitante. 
Al efecto, podrá acompañar el ob-
jeante y devar a conocimiento del Tri-
bunal, si antes no las hubiese presen-
tado, las opiniones y juicios adversos 
para el actuante. 
Tercer ejercicio.—Será exclusivamente 
práctico y se verificará de modo y for-
ma que acuerde el Tribunal. Este, al 
comenzar los ejercicios de oposición, 
fijará en líneas generales, el carácter y 
orientación que ha de dar a esta prue-
ba. E l tema concreto o el corto elenco 
de temas a sortear lo reservará el Tri-
bunal hasta el comienzo del acto. 
Cuarto ejercicio. — Se compondrá de 
dos partes. L a primera consistirá en la 
explicación durante una hora como mí-
nimo y cinco cuartos de hora como má-
ximo de una lección de las contenidas 
en el programa propio del opositor ac-
tuante, elegida por éste de entre tres 
que sacará a la suerte. E l opositor'que-
dará en libertad, pero Incomunicado, 
para hacer su preparación con toda cla-
se de libros y de notas propias, duran-
te el tiempo que marque el Tribunal, 
que no podrá ser mayor de ocho horas 
ni menor de cuatro, e igual para todos 
los opositores. 
L a segunda parte de este ejercicio 
consistirá en la explicación, durante 
una hora como máximo, de otra lec-
ción del programa del opositor Igual-
mente sacada a la suerte ante el Tribu-
nal y elegida y expuesta sin otra pre-
paración que la precisa para recordar 
y sistematizar durante quince minutos 
opositor único, si quedan cuatro jueces la materia que debe ser explicada 
L a votación en que se decida el re-
sultado de la oposición será nominal y 
pública. Para formular propuesta es ne-
cesario un mínimo de cuatro votos, cual-
quiera que sea el número de los votan-
tes. SI ninguno de los opositores obtu-
viese dicha mayoría se procederá a se-
gunda y tercera votación entre los que 
hayan alcanzado más votos, y si tampo-
co en éstas la lograse ninguno, se de-
clarará no haber lugar a la provisión 
de la cátedra o cátedras, y el Gobier-
no podrá volver a anunciar la vacante 
al mismo turno de oposición. 
Si un candidato alcanzara mayoría 
Se dan normas luego para la provi. 
sión de destinos. E n los casos de fun-
cionario único podrá recabar nombra-
miento Interino aun en opositores o 
personas de capacidad dentro de lis 
por real decreto, consultando el Patro- normas que se dicten. 
la Junta facultativa y podrá ser des. 
pués oído el Consejo de Instrucoión oñ. 
blica. ^ 
Para el cambio de una población t 
otra, o de un orden de Establecimien-
tos a otro en la misma población, aerj 
oída previamente la Junta Facultativa 
Las atribuciones del ministerio para un 
cambio de destino serán extraordina-
rias y desde luego ejecutivas en casos 
de sucesos graves y públicos, sin que 
ello prejuzgue verdadera responsabiii. 
dad personal en e<l funcionarlo. 
nato de la misma Biblioteca, debiendo 
recaer el nombramiento en persona de re-
levantes méritos literarios o de notoria 
celebridad que haya hecho estudios espe-
ciales sobre bibliografía, archivología o 
arqueología. L a retribución puede estar 
establecida como sueldo o gratificaron. 
Al mismo régimen del artículo ante-
rior podrán quedan sometidos los cargos 
de director del Museo Arqueológico Na-
cional y director del Archivo Histórico 
Nacional. 
Los archiveros - bibliotecarios - arqueó-
logos excedentes por nueva oposición a 
absoluta de los votantes, pero no el mí- ̂ ' ^ . i t ó f l ^ ^ a ^ S Í S ? ^ I nia-.o de cuatro votos, el Tribunal lol Letras, universitarias o de Institutos se "vi. . " i ^ i e f * ' ' " „ ' i consideraran, a petición propia, como ho-
h J a ^ I n ^ ^ l ^ l o n ^ H n n ' oorarios en e\ Cuerpo y podrán ser ads-
bramiento de catedrático interino. Este: „ , „ •r„„„ * ' , „ . , , , . 
nombramiento oue no s* nodrá hacer cntos a alfíuno de sus establecimientos 
„»_ ^i^f ui» J ' - I o J„:como miembros de la Junta de gobierno 
Esta 
0 - ^ c To . , , o iw ,«Uf„ ,, „™ ;JA^+I^C tribuida cuando lo consientan los credi anos. Igualmente, y con idénticos re-L , . . T, 
quisitos, podrá el Tribunal, por acuerdo,0?, iepsl£Hivos. 
Se dan luego reglas para las exceden-
cias. 
sin d ctamen favorable del Conseno de 
T r , , f , . , , ™ : A v , ™ ' , K I Í „ O 0 . , - y como colaboradores voluntarios. Instrucción publica, se entenderá he- ' , , . T , . . . nhn ™r S K - T V I . W «i**lmn ,*nnfrn ie laborac ión podra ser constante 
Los ascensos 
de mayoría plena, proponer para la va-
cante o vacantes que deiase desiertas 
al cadidato en que aprecie méritos y 
condiciones, pero relativas, que permi-
tan esperar que pueda ser pronto, sin 
serlo todavía, un profesor ya hecho y Los ascensos en el escalafón serán en 
adecuadamente formado. principio por orden de antigüedad ea la 
E n uno y otro caso la vacante sejeategoría. E n las categorías intermedia^ 
anunciará a nueva oposición libre, en!habrá, sin embargo, dos turnos iguales 
su día procurando que la tramitación ¡uno de antigüedad y otro de méritos 
y ultimación de la nueva oposición pue-| acreditados precisa y previamente en vir 
da coincidir con el término del perío- tud de oposición a las plazas de ins 
do de interinidod que se haya acordado, pector especial técnico o las especíale; 
E n caso de más de una cátedra, los al título de archivero, de bibliotecario o 
epositore ; irán eligiendo por orden de de arqueólogo. Por este turno no cabrá 
puntuación. Si alguno no concurre o no 
envía represetante se entenderá que di-
fiere a la elección de sus compañeros. 
E l nuevo régimen de las oposiciones 
universitarias regirá íntegramente para 
cuantas se convoquen en adelante. Las 
ya anunciadas se regirán por el régi-
men antiguo. Para las cátedras vacan-
tes ahora pendientes de convocatoria 
podrá hacerse ésta en cualquier fecha 
conveniente, sin sujetarse a que sea 
precisamente en el mes de abril, como 
mand)- el artículo tercero. 
también en las especiales de alguna Uni-|ai menos y después del tercer ejercicio.! Los dos opositores de turno deberán 
versidad. L a falta de asistencia de un juez a cual- objHar en el plazo máximo de diez mi-
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en secciones. En 
ellos encontrará diversas 
ofertas interesantes. 
repetir el ascenso sino después de dos 
anos, siendo siempre de apreciar el me 
rito contraído. E n las primeras o más 
altas categorías del escalafón no se as-
cenderá sino por el turno de antigüedad 
Los inspectores especiales técnicos po-
drán no estar adscritos a un Estableci-
miento* sino dispuestos al trabajo de ca-
talogación y su revisión científica y ai 
día en todos los catálogos del Cuerpo, 
según la especialidad de cada uno. La 
residenca oficial será, desde luego, Ma-
drid, cuando no hayan de estar presen-
tes por más de un mes en otra pobla-
ción. E n Madrid tendrán su despacho 
en el Archivo Histórico Nacional, Bi-
blioteca Nacional o Museo Arqueológi-
co Nacional. 
Se crean desde luego los cargos de 
inspectoree especiales técnicos siguien-
tes: 
De catalogación de Incunables; de 
Epigrafía latina; le Epigrafía arábiga; 
Los aspirantes por oposición Ingre-
sados en el Cuerpo no serán destinadoj 
definitivamente a un establecimiento sin 
la práctica comprobada en el mismo o 
en otro de los que cuenten con personal 
del Cuerpo en número mayor de tres. 
L a Dirección de los EstablecimientM 
dol Cuerpo será Iftdependiente de la 
mayor antigüedad en la carrera, y se 
concederá, habida consideración a 
dotes de suficiencia, de gobierno y de 
administración y las de experiencia, se-
gún los casos. 
L a Inspecicón administrativa de H» 
servicios y en su caso de la responító.-
lidad del personal se ejercerá i T visi-
tadores. Los serán natos los directores 
de la Biblioteca Nacional, Museo Ar-
queológico Nacional, y Archivo Histó-
rico Nacional, y por deisignaoión del 
ministro, un funcionario facultativo 
las cinco primeras categorías del Es-
calafón. E l ministro podrá, además, en-
cargar visitas de inspección, en casos 
especiales, a Individuos de fuera 
Cuerpo que tengan notoria competend» 
en el ramo u objeto que se trate de ins-
peccionar. 
L a inspección de carácter técnico, 
científico o artístico se encomendará > 
los mismos directores de la Biblioteca 
Nacional, Museo Arqueológico Nacional 
v Archivo Histórico Nacional, y a los 
inspectores especiales técnicos según su 
competencia 
Disposiciones transitorias.—Las oposi-
ciones a plazas de inspectores especia-
les técnicos se entenderán convocadas | 
desde la promulgación de este decreto; 
pero para ofrecer tiempo suficiente se I 
retrasarán los ejercicios prudencialmente, 
por lo menos, un año. Las oposiciones 
al título especial de arqueólogo, de Vi 
chivero o de bibliotecario, que alterna-
rán en el tiempo, quedarán igualmente | 
sometidas a lo dispuesto en la disposi-
ción anterior. Discrecionalmente se anun-| 
ciarán las primeras veces para un res-
tringido número de plazas. Las primeras I 
oposiciones de ingreso se anunciarán par» 
enero de 1931, previa la publicación del| 
nuevo reglamento. 
Los primeros concursos de ascenso | 
por méritos de las oposiciones espec'-a-
les se convocarán después de realizad» 
alguna de ellas si el resultado de 1» 
misma, por la categoría del opositor u 
opositores con el nuevo título y por'M 
categoría de las vacantes, hubiera ^\ 
glamentariamente de ofrecer caso M 
aplicación. 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 9 7 ) 
R. NI. G00RS0D D'üBUNCOÜRT 
L A S E S P I N A S Í I E N E N R O S A S 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O C A R R A S C O S A 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
(Ilustraciones de Agustín.) 
ta y se apartó a un lado para dejar paso al viejo 
soberano. Después se volvió hacia Teodoro que per-
manecía de pie, al final de la galería, esperando a 
que el conde de Foulques le invitara a entrar. E n 
aquel momento el señor de Rovilly pensó que la en-
voltura del paquete de cartas era poco digna de un 
rey, y rápidamente rompió la hoja de "Le Quoti-
dien" que protegía el sobre. Apenas tuvo tiempo de 
realizar esta maniobra, porque el conde de Foulques 
le hacía una seña con la mano para que se apro-
ximara, dándole a entender que el rey le aguar-
daba. 
Carlos X se había dejado caer sobre un sillón ta-
pizado de damasco de alto respaldar, sobre el que 
se destacaban las armas de los Estuardos. AI ver en-
trar al coronel le saludó afectuosamente con la ma-
no, al mismo tiempo que le preguntaba: 
l_¿Qué me trae usted de la bella Francia, co-
ronel ? 
Señor—respondió de Rovilly con acento profun-
damente respetuoso—, he tenido el honor de ser en-
cargado por mi augusto soberano, su majestad Luis 
Felipe... 
E l rostro del rey, de expresión apacible y bonda-
r 
1 
¿Qué me trae usted de la bella Francia, coronel? 
dosa habitualmente, se ensom-
breció de pronto al conjuro de 
estas palabras, y su fisonomía 
perdió el gesto benévolo que 
la caracterizaba, para con-
traerse en una mueca renco-
rosa, de Ira mal contenida. E l 
coronel de Rovilly palideció 
intensamente, aunque por mo-
tivo muy distinto: acababa de 
darse cuenta de lo que tenía 
entre las manos, lo que se dis-
ponía a entregarle al deste-
rrado monarca no era el so-
bre blanco con los sellos ro-
jos que le había confiado el 
emperador, sino una linda car-
terita de raso azul sobre la 
que se destacaba, primorosa-
mente bordado en seda grana, 
un Corazón de Jesús. L a sor-
presa le dejó estupefacto, In-
movilizado. 
Carlos X tomó a preguntar 
un tanto irónico: 
—Sepamos, coronel. ¿ Qué 
ea lo que nuestro primo tiene 
que decimos por conducto de 
uno de sus más brillantes ayu-
dentes de campo? 
Teodoro de Rovilly quiso 
responder, pero no pudo; te-
nía la lengua pegada al pa-
ladar, y las palabras morían 
estranguladas en su gargan-
ta; sus labios convulsos y re-
secos se negaban a modular 
un solo sonido. A su Imagina-
ción acudió el recuerdo de la 
extraña y entonces inexplica-
ble escena que entre él y Juan de Sautré se había 
desarrollado en casa de la marquesa de Kerdaniel 
por la terquedad con que el joven legitimista pre-
tendía averiguar si había entrado o no en el despa-
cho del difunto marqués, donde se hallaba la tram-
pa secreta. L a posibilidad de una sustitución de pa-
peles le asaltó, porque la hipótesis venía a explicarle, 
de un lado la actitud en que entonces se colocara 
su primo y de otro el hecho de hallarse en posesión 
de unos papeles que no eran suyos y de haber per-
dido, en cambio, los confiados a su custodia. Las pier-
nas le temblaban, pero el monarca no le había in-
vitado a sentarse, y el protocolo le obligaba a per-
manecer de pie. 
Extrañado por el mutismo de aquel embajador que 
de manera tan rara se conducía, el soberano alzó los 
ojos, y no bien se hubo percatado de la lividez que 
cubría el semblante del coronel, le interrogó, esta vez 
del modo más afectuoso: 
— ¿ S e siente usted mal, coronel?... ¿Acaso le ha 
acometido una repentina indisposición? 
— E n efecto, señor, experimento tal emoción en es-
tos instantes, de tal modo me turba la presencia de 
Vuestra Majestad—balbució el desventurado Teodoro 
de Rovilly—, que he perdido la noción de to-
do, y... 
Mientras hablaba se pasó una mano por la fren-
te, como si quisiera rechazar alguna idea inoportuna 
o como si tratara de poner orden y claridad en los 
mil pensamientos que acudían en tropel a su cere-
bro. 
Cada vez más sorprendido, lleno de asombro y cu-
riosidad, Carlos X aguardó a que su visitante se se-
renara, pero como el señor de Rovilly persistiera en 
su silencio, se aventuró a preguntar nuevamente, 
creyendo que dé este modo le ayudaría a expre-
sarse: 
—Domine su emoción, amigo mío, y satisfaga mi 
curiosidad, que no puede ser más legítima. ¿Qué me 
trae usted de Francia? 
—Yo debía hacer entrega a Vuestra Majestad 
un pliego cerrado y lacrado, pero he padecido, sin 
duda, una equivocación, un error inconcebible... n0 
comprendo... 
Teodoro de Rovilly fué interrumpido por unos d\S' 
cretos golpecitos dados en la puerta de la regia es-
tancia, y casi al mismo tiempo, el chambelán, que 
acababa de entrar, dió un paso hacia el rey. 
E l soberano hizo un ademán como para darle » 
entender que debía aplazar hasta que terminara |a 
audiencia lo que tenía que decirle, pero el gentil-
hombre, luego, de inclinarse respetuosamente, l0' 
sistió: 
—Señor, dígnese Vuestra Majestad disculpar ^ 
audacia, pero se trata de algo que Vuestra MajesW 
debe saber sin demora. 
Y como Carlos X le dirigiera una interrogadora 
mirada, el conde de Foulques se apresuró a e%' 
pilcar: 
Ha llegado a la puerta de palacio un joven W 
tón, a quien los ujieres se han visto obligados « 
contener. Afirma que tiene absoluta necesidad de ve 
al rey, y pretende que el coronel de Rovilly es Vo' 
tador, por equivocación, de unas cartas, que e3 
quien debe entregarlas a Vuestra Majestad. . 
E l señor de Rovilly se sintió tranquilizado 
por completo, y con la esperanza de poder deshac 
el error que tan mal rato le había hecho pasar J 
de justificar plenamente su conducta, exclamó: 
—Señor, suplico humildemente a Vuestra Maj 
tad que se digne recibir a ese joven. ¡Es &l030l{eC. 
mente cierto lo que dice! Yo soy portador, en 
to, sin saber cómo, de los papeles que le fueron 
fiados a él, y... sin duda alguna, él posee los que 
encomendaron a mí. 
—Conde de Foulques—ordenó sonriendo el 8ol3en0 
no—, haz entrar en seguida al bretón, yunque 
soy curioso, ardo ea deseos de descifrar este jerogu ^ 
(Contmuai*). 
es h 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
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Esto» anuncios «e reciben 
en la Administración de E L 
p B B A T K , Colegia^», 1; 
qalosco de la glorieta de San 
Bernardo. í TODAS 
j ^ S AGENCIAS DE Pü-
BLICIDAÜ. 
ALMONEDAS 
rnLCHONBS, 12 pesetas; 
patrimonio. 35; «lana. oO 
Matrimonio. 110 camas. Iñ 
Zsetás; matrimonio. 60; si-
L 3 cinco pesetas; lavabos. 
15. 'mesa comedor. 18; de no-
he 15; bn1"6 americano, 1'áO 
Mesetas'; aparadores. 60 ; 
Lacbero. 50; armarlo, 70¡ 
¿os cuerpos, 110; despachos, 
¿a- alcobas. 250; comedo-
Zg' 275; maletas. 3; hama-
as 10. Constantino Rodrí-
guez. 36; tercer trozo Gran 
I N T E RIORES espaciosos, 
sitio sanísimo, siete piezas. 
11 duros. Porvenir. 6. (T) 
ALQUILASE espacioso local 
para comercio, industria, 30 
duros. Virtudes, 19. (3) 
PISOS entresuelo, tercero, 
siete habitaciones grandes, 
ascensor, gas, lavabo, 175 
pesetas. Santos, 2. (10) 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que mAs paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. (31) 
CAMAS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matrlmo-
íjjo. 100; despacho español, 
lijo; jacobino. 800; comedor 
íacobino. 1.100. con lunas, 
¿oo; estilos español, chlpsn-
dal' y pianola- Estrella, 10. 
jlatesanz; diez pasos An-
cha. (12) 
0QljlDAOlON muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarlos, sillerías, plano, es-
nejos. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. Le-
ganitos. 17. (51) 
jT^Á/OS sin fiador ni cuo-
ta entrada. Aparatos radio, 
gramófonos, muebles, bici-
cletas, maletas, relojes pa-
red. Preciados, 27. (51) 
FSTOS anuncios reclbense 
lA publicidad. León, 20. 
Bucursal. Carretas, 3. Con-
tinentaL (1) 
A L M O N E DA, autoplano. 
despacho, comedor, alcoba, 
recibimiento, más muebles, 
jladrazo, 16. (8) 
COMEDOR compuesto apa-
rádor, trinchero, seis sillas, 
mesa ovalada, 475. San Ma-
teo, 3. Gamo. (8) 
CAMA dorada matrimonio. 
Bomier acero, 165. San Ma-
teo. 3. Gamo. (8) 
D E S F ACHO renacimiento 
gran relieve, 475. San Ma-
teo. 3. Gamo. , (8) 
jl ATENCION 11 No deje de 
visitar la verdadera liquida-
ción de muebles que hace la 
Casa López durante los me-
ses de verano de todas las 
existencias con un 50 % de 
rebaja en la mayoría de los 
artículos. Juegos que valen 
4.000, por 2.000 en toda clase 
de estilos. En económico co-
medores y alcobas desde 450. 
Luchana, 33. (6) 
POR grandes reformas fin-
ca, la Casa Losmozos liqui-
da 1.400.000 pesetas en mue-
bles de todas clases y camas 
doradas, Vean precios: ar-
marios haya dos puertas, 80 
pesetas; sillas estilo espa-
ñol. 20. Camas doradas so-
mier acero. 110; armarios lu-
na primera, barnizados, con 
bronces, 100. Unicamente 
Losmozos. Santa Engracia, 
65. <6) 
LIQUIDACION buenos mue-
bles de arte, regia sillería. 
Govelinos. San Roque, 4. 
(3) 
MUEBLES, enseres, objetos, 
porcelanas; piso diplomático 
autopianola, lámparas. Rei-
na, 35. (12) 
ALQUILERES 
HERMOSOS exteriores so-
leados, 8 balcones, 8 habí-
taciones, 20 duros. Lagas-
ca, 128. U) 
NUEVOS amplios interlo-
res, 60; exteriores, 90; Ga-
rage, 125. Embajadores, 98. 
(3) 
NAVES, almacenes, tien-
das, talleres, garage particu-
lar, dos camionetas. Emba-
jadores, 98. (3) 
TÍEÑDECÍTA, 70 pesetaY. 
Amanlel, 1. (T) 
CUESTA Perdices. Alqulla-
ss hotel, 15 habitaciones, to-
do confort. Valenzuela, 4. 
(19) 
ALQUILASE vivienda u oll-
cina, dos magníficos pisos 
todo confort. Valenzuela, 4. 
(19) 
ALQUILASE precioso piso 
entresuelo. Rafael Calvo. V. 
Razón: Valenzuela, 4. (19) 
M O D £ R NISIMO exterior, 
calefacción central, gas, ba-
ño, teléfono, 325. Velázquez, 
65. (S) 
MARTIN Heros, 41. Se al-
qullan exteriores e interio-
re^ (T) 
ALQUILAN SE buenos pisos 
calefacción central, baño y 
ascensor, 70 a 215 pesetas. 
Mendieábal, 10. (12) 
MAGNIFICO local. 6.000 
pies, para tienda, industria, 
junto o separadamente, cer-
quísima Torrljos. Cuarto on-
ce habitaciones, calefacción 
central, mediodía, 250 pese-
tas. Ayala, 47 duplicado. (T) 
ALQUILO pisos en la calle 
^sta, 95, orientación Me-
diodía, con magnificas habi-
taciones, dos cuartos de 
baño, calefacción central, 
teléfono y garage, en la 
•nisma casa, por 350 pesetas. 
(4) 
CUARTO exterior, bien de-
corado. baño, 160 pesetas, 
^«nito Gutiérrez, 17. (T) 
alquila primer piso (am-
°as manos) cercano al mar. 
"arán razón; 
8a de la 
AUTOMOVILES 
¡ ¡AUTOMOVILISTAS M U -
quldo neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés, 16. 
Envios provincias. (51) 
ESCUELA cnoters. LA His-
pano, prácticas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres. San-






HUECO con buen sótano, 
junase. Dos Hermanas. 13 
Rehería. (T) 
í ^ l : i L A N S E amplios es-




tas c: camas; 2.000 pê e-
^ ^ a n o . 73. (i) 
^^P^sal6n exterior, 
^ Drin • a,m*cén- Segovia, 
Principal izquierda. (T) 
UECAMUlOS adaotablas Ci-
troen. Aceites, accesorios 
generales, automóviles, hu-
rló. Alcalá, 109. ' <fil) 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codes. Carranza, 
20. (51) 
E N S £ N ANZA conducción 
mecánica automóviles, ia 
más acreditada y económi-
ca. Real Escuela Automovi-
listas, Alfonso XII , 66. (20 
NEUMATICOS todas mar-
cas, fresquísimos, garantiza-
dos. Accesorios automóvil. 
Exportación provincias. Pi-
dan precios. Casa Campos. 
Bárbara Braganza, 20. Su-
cursales: Murcia y Alcanta-
rilla. (62) 
GARAGE particular, 2 ca-
mionetas, 125 pesetas. Mar-
tin de Vargas, 15. (3) 
U E R L I E T . Camiones auto-
buses y piezas de repuesto. 
R e p r esentaclón exclusiva. 
Velázquez, 44. (57) 
IAUTOMOVILISTAS! Pron-
to se Inaugurará el edificio 
de la Sociedad "Beetrizisa", 
donde tendréis un magnifi-
co garage con Jaulas inde-
pendientes y nave-salón (la 
mayor de España) para la 
venta de vuestros automó-
viles usados. Este local tie-
ne servicios de bar, billar, 
baños, duchas, sala de lec-
tura etc. Pronto se inaugu-
rará "Beatrizisa", S. A. 
Juan Bravo, 40 (Edificio 
propio). Madrid. (Amplia-
ción y traslado de la casa 
A. Moreno. Sagasta, 30). 
(52) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 




sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, Im-
potencia estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete 
nueve. (11) 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad, tumores cancerosos, 
tratamiento médico. Médico 
especialista. Jardines, 3. (10) 
DENTISTAS 
MEDICINA general. Rayos 
X. Radiografías. Precios 
económicos. Puerta Sol, 14. 
(8) 
DENTISTA. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas. 125; coronas oro. 23 qui-
lates. 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera. 41. (51) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Al-
calá. 94. Madrid. (62) 
VENDO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso jardín, 
huerta, 6.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-. 
Jor zona invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago. 
Informes: Angel Villafran-
ea, Génova 4, tercero. Ma-
drid. (T) 
'1ELL.0 compravenUi in;a8. 
Detalles gratis, tres - siete 
tarde. Ayala, 62. Teléfono 
52446. n i ) 
FINCAS rústicas superiores 
para parcelar. Jaén y Cór-
doba, facilidades pagos. Or-
dóñez. Preciados. 64. (14) 
VENDO hotel ocasión. Te-
tuán Jas Victorias. Velarde. 
1, tres a cinco. (1) 
VENbÓ~solar céntrico al 
contado de 40 x 80 m. Escri-
bir: Solar. Apartado 40. (1) 
FINCA recreo muchas faci-
lidades. Hotel 2 pesetas pie, 
106.000 pies huerta, frutales. 
Teléfono 73653. (10 > 
HOTELES .en Chamartin, 
pagar con rentas, ürtiz. Co-
lón, 2. (6) 
LA GASA OE LOS FILTROS T e l é f o n o 10643 
Brillo AchurI líquido, ¡sin aguarrás!, para pisos. 3,50 li-
tro. Filtros y Cerámica Talavera Plaza del Angel, 9. 
CLINICA Denta,!. José Gar- 1 CHAMARTIN vendo hotel, 
cía. Atocha. 29. Arreglamos «UBVI» hnhltnHnnoa mn^hn 
dentaduras Inservibles. Pre-
cios económicos. (53) 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4, de tres a cinco. (T) 
DENTISTA. Ultimos ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor). (8) 
ENSEÑANZAS 
INTERNADO de verano: 
Academia de Mazas. Valver-
de, 22. Pídanse reglamentos. 
(T) 
CONDUCCIONES Chrysler. 
75 y Bulck. 7 plazas, bara-
tísimos. Agencia Badals. 
Madrazo, 7. (52) 
RAAY, Mayor, 4. Teléfono 
14501. tiene todo lo necesario 
para vuestro automóvil; pie-
zas de recambio, neumáti-
cos, aceites, accesorios, ma-
terial de limpieza etc. En-
víos provincias. (62) 
SANTOS Hermanos, Ajenil, 
22. Bicicletas y accesorios 
de automóvil. (52) 
CUBIERTAS, cámaras de 
ocasión, inmenso surtido, ex-
portación a provincias. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 
36237. (51) 
ACADEMIA Americana. La 
mejor para aprender con-
ducción, mecánica de auto-
móviles. General Pardiñas, 
93. (31) 
SEGMENTOS A m e r i c a n 
Hammered, absoluta preci-
sión, Alonso Urculo y Com-
pañía. Bárbara Braganza, 
22. Teléfono 33144. (1) 
COLEGIO de S. Antonio. 
Clases durante el veraneo 
para los exámenes de sep-
tiembre del Bachillerato ele-
mental y universitario y la 
la carrera del Magisterio. 
Locales amplios higiénicos. 
Internado. Director sacerdo-
te. Plaza del Carmen. (51) 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía. Telégrafos, 
Estadística Policía Adua-
nas. Hacienda. Correos. Ta-
quigrafía Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (51) 
CONTABILIDAD, T a q u 1-
grafia. Mecanografía. Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía. 
Francés, Inglés. Atocha, 41. 
(11) 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarlas de taquigra-
fía y mecanograña en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
(52) 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Fernanflor. 4, Madrid. (52) 
S o c i e d a d S a r t o r i a l S a j o r h 
S A S T R E R I A 
Montera, 16 y 17, principal 
Visítenos y encontrará una Importante economía en 
los precios corrientes de plazos. 
nueve abi acio es, uc o
arbolado. Colonia "Los Pi-
nares". Madre de Dios, 14. 
(10) 
VENDO hotelito adecuado 
vivir padres con hijos casa-
dos todos independientes. 
Detalles. Montera, 15. Auto-
París. (1) 
POR ausencia. Vendo casa 
renta 7.600 pesetas, tiene te-
rreno para poderla aumen-
tar. Razón: López de Ho-
yos, 90. Pescadería. (T) 
FOTOGRAFOS 
5BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! (52) 
GRAMOFONOS 
PLAZOS sin fiador ni cuo-
ta, entrada. Gramófonos. 
Preciados, 27. (51) 
HUESPEDES 
PARA comer bien y econó-
mico, restaurant Hotel Can-
tábrico, todo nuevo. Hermo-
sas habitaciones, con y sin. 
Pensión abonos, cubiertos 
carta. Cruz. 3. (51) 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
(51) 
HOTEL Iberia habitaciones 




huésped, baño. Cardenal Cis-
neros. 7, primero. (6) 
FAMILIA navarra desea 
huésped, b a ñ o . Cardenal 
Cisneros, 7, primero Izquier-
da. (6) 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Teléfono 13252. Baños, pen-
sión, diez pesetas. (3) 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserle, 
instalación moderna. (1) 
HERMOSA habitación uno, 
dos amigos, ropa, estancia 
30 pesetas. Mesón Paredes, 
26. (13) 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c i ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
BICICLETAS 
VENDO varias bicicletas, 
s e m 1 n u evas. procedentes 
cambios. Casa Pulphl. Co-
lón, 15. (54) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (63) 
SOLO Peláer ensancha et 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. (0) 
¡SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". 




das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
ASUNCION García. Prime-
ra casa autorizada hospeda-
je económico, embarazadas, 
consulta gratis. Felipe V, 4. 
Teléfono 11082. (8) 
MARÍA Mateos. Consulta, 
hospedaje embarazadas, au-
torizada asistencia esmera-
da. Carmen. 41. (3) 
SEÑORAS: Para su alum-
bramiento avisad a María 
Lencina. profesora puericul-
tura. Fernández de los Ríos, 
26. Teléfono 30736. (11) 
BACHILLERATO, primarla 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
trella. 3. Colegio. (51) 
DOY lecciones a niños pe-
queños, aun yendo a sus do-
micilios. Escribid: Guzmán. 
Villanueva 41. (t) 
MILITAR. Academia Agul-
lar. abre la preparación pro-
f e s o r ado competentísimo. 
Caños. 7. (52) 
CURSO permanente Taqui-
grafla. Lección postal. Gar-
cía Bote (Congreso). Fe-
rraz. 22. (53) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
REUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. (62) 
SELLOS colecciones paga-
mos precios buenisimos. Me-
sonero Romanos, 18. Tienda 
recién establecida (8) 
CASA católica admite hués-
ped formal, buen trato, eco-
nómico. Gravina, 6, segun-
do izquierda. (T) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol. Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
PARTICULAR cede gabine-
te, alcoba, caballero esta-
ble. Marqués Urquijo, 32, 
principal. (T) 
PENSION Rodríguez. Esps-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Pofialver, 16. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 
8 pesetas. (T) 
DESEASE alcoba exterior 
para dos hermanas, derecho 
cocina. Escriban: Hlginlo. 
Carretas, 3. (1) 
ECONOMICO pensionado so-
lo para señoritas, 360 con 
teléfono. Centro Católico. 
Hortaleza. 94. (1) 
FAMILIA navarra admite 
huésped, baño. Cardenal 
Cisneros. 7. primero izquier-
da. (12) 
COMPRAS 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, lo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza 9 (rinconada). CU 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades. 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta Teléfono 17805. k(51) 
FINCAS 
Compra-venia 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
FINCAS, venta, compra, 
p er m u ta, administración, 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera 15. (51) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (52) 
HOTEL vendo próximo Al-
calá, Inmediato " Metro ", 
18.061 pies Jardín, 2.126 edi-
ficados, sólida construcción, 
28 habitaciones. Razón: Bo-
cángel, 17. (T) 
HERMOSA linca vendo, pro-
pia sanatorio, explotación, 
retiro. Comunidad religiosa 
Escribid: Apartado 17. Se-
govia _ . i^) 
PARTICULAR católica, ad-
mite algún huésped, pensión 
económica. Jacometrezo, 84, 
segundo. (3) 
HOTEL Iberia, cincuenta 
camas en espléndidas habi-
taciones a tres pesetas. (3) 
FUENCARRAL, 33. Carmen 
Recomendada por su serie-
dad y excelente trato. (3) 
PENSION caballero, estable 
muy económica. Cruz, 87. 
tercero izquierda. (T) 
CASA particular señora dis-
t i n g u ida cede habitación 
sacerdote o caballero serio. 
DEBATE 16.102. (T) 
MUEBLES nuevos, magnífl-
co exterior 5.50 pensión 
completa, timbres, baño, te-
léfono, ascensor. Goya, 64. 
(T) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. ' (T) 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
(56) 
MAQUINAS escribir, todas 
marcas, garantizadas, ven-
ta alquiler, reparaciones. 
López. Puerta Sol, 6. (3) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Ml-
nas, 21. (T) 
MUEBLES 
ORAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
SE arreglan colchones de 
muelles y somlers, se ponen 
telas metálicas, arreglos al 
dia desde 2.50. Luchana 11. 
Teléfono 31222. (53) 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión, Econo-
mía. Fuencarral, 20. (T) 
GUATIS, graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
GRATIS graduación vista, 
técnico especializado. Félix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia, 9. (8) 
C R I S T A L ES y gemelos 
Zelss. Gafas, lentes e im-
pertinentes. Vara y López. 
Príncipe, 5. (1) 
PELUQUERIA 
ONDULACION permanente 




ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá, 94, Ma-
drid. Teléfono 6G321. (62) 
COMERCIANTES, si tenéis 
apuros en vuestros negocios 
los resuelve L a Unica. Pez, 
38. (8) 
CAPITALISTAS, con poco 
capital vivirán de rentas 
operaciones legales diarlas. 
L a Unica. Pez, 38. (8) 
SOBRE finca Madrid, tiene 
Banco Hipotecario 230.000 
pesetas, preciso urgentemen-
te 83.000. Del Rio. Avenida 
Dato, 6. Seis-nueve. (2) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vivomir. Alcalá, 67 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
ccesorlos, receptores. (1) 
PLAZOS sin fiador ni cuo-
ta entrada. Aparatos radio. 
Preciados, 27. (61) 
SASTRERIAS 
MATILLA, hechura trajo, 
forros, 50 pesetas. Corte 




O B R E R O S , encontraréis 
b u e n i s l m a s colocaciones 
aprendiendo conducir auto-
móviles en Real Escuela Au-
tomovilistas, Alfonso X I I , 
66. (27) 
1.200 destinos, muchos con 7 
pesetas para soldados, ca-
bos, sargentos, licenciados. 
Informes gratis. Centro Ges-
tor. Carretas, 31. (6) 
COCINERAS, daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por 30 céntimos una 
entrega de "La perfecta co-
cinera", Madrid-París, sec-
ción de menaje, sótano. (3) 
L I C E N CIADOS Ejército: 
Numerosísimas plazas todas 
profesiones, guardias, car-
teros, Telégrafos, muchas 3 
pesetas, fácil adquisición. 
Consultad gratis tardes Ofi-
cina Informativa. Plaza Ni-
colás Salmerón, 2. (1) 
N E C E SITO representante 
con referencias en todas las 
capitales de España para la 
venta de drogas al por ma-
yor. Oferta por escrito al 
apartado de Correos 8.017. 
Madrid. (T) 
ADMITO representaciones . 
Escribid, Guzmán. Villanue-
va, 41, entresuelo izquierda. 
(1) 
Demandas 
I N G E NI ERO electricista., 
estudios medicina, buen ta-
quimecanógrafo francés - es-
pañol, amplios conocimien-
tos inglés. Ofrécese para 
cargo compatible con cono-
cimientos y aptitudes. Es-
criban : Ingeniero, Ancha 
56. Continental. (8) 
PENSIONISTA ofrece su 
casa para cuidar caballero, 
sacerdote. Santa Engracia, 
63 (estanco). (T) 
OBRERO 56 años, 20 socu 
Circulo Católico, dos sin tra-
bajo. Inmejorables referen-
cias, colocariase portero, 
guarda, conserje o mozo. 
Carece recursos. Roldán, 
Doña Berenguela, 38. (T) 
C E D E S E habitación sin 
amueblar, señora estable. 
Arríete, 8. cuarto Izquierda. 
(T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir de 
ocasión. Procedentes de cam-
bios por la sin par Merce-
des, se vende en inmejora-
bles condiciones. Otto Hsr-
zog. Andrés Mellado, 32. Te-
léfono 35643. .(T). 
O F R E C E S E asistenta lavar, 
plancha. Calle Santa Ana. 
número 6, portería. (1) 
¿DESEA buena servidumbre 
o empleados? Venga a Abas-
cal, 16. Teléfono 33955. (1) 
O F R E C E S E cocinera don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(1) 
OFICINA Católica ofrécen-
se sirvientas, martdamos 
mismo día. Torrljos, 12, 
principal, .(13) 
O F R E C E S E doncella, coci-
nera sencilla, ama seca. 
Institución Católica. Horta-
leza. i l . (13) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14.650. (11) 
O F R E C E S E ayuda cámara, 
buena presencia, informado 
Teléfono 13003. (T) 
OFRECESE~Joven enferrñe-
ro, practicante inmejorables 
referencias. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (T) 
O F R E C E S E ama gobierno 
para sacerdote. Buenos in-
formes. Preciados, 33. Telé-
fono 13603. (T) 
JOVEN maestro ofrécese 
clases a domicilio. Escribid: 
Madrid Postal. Callo Alcalá. 
Sr. Roberto. (T) 
TRASPASOS 
TIENDA, 80; con vivienda, 
150; naves, almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. (3) 
TRASPASO mercería con vi-
vienda. Miguel Servet, 11. 
C. Santacruz, (T) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reall 
zansa en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
R A P I D A M E N T E traspaso 
toda clase da negocios. La 
Unica. Pez, 38. (8) 
VARIOS 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fros-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
ABOGADO, consulta cinco 
pesetas. Testamentarías, an-
ticipo gastos, seis ocho. Ca-
rretas, 31. (6) 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(66) 
ABOGADO. Consultas; tres 
seis, nueve, diez noche. Ca-
va Baja 16. (13) 
SU.uilitl'JKüS señora caba-
llero. Reformo, limpio, tlño. 
Valverde, 8. Teléfono 1J»903. 
'62) 
PINTOR papelista, econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza 24. Droguería. 
Teléfono 13084: (T) 
ULLOA, relojería. Carmen. 
89. Cristal 0,25. Relojes de 
todas clases. (3) 
HAGO trabajos mecanogra-
fieos, 0,30 cien líneas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Sublrachs. Montera. 
5L (6) 
LIMPIEZA traje caballero, 
señora, cinco pesetas, teñí-
do, siete. Paseo Recoletos. 
10. Santa Isabel. 30. (1) 
VAINICAS en el acto, diez 
céntimos metro todos los co-
lores. Plisados, incrustacio-
•nes económicamente. Horta-




ción, compra, venta. Mósto-




tas todas clases. Aztlria. 
Cañizares, 18. (51) 
C A B A L LEROS, camisas, 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
ORNAMENTOS para""Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosi-
rios. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Vallado-
lid. iT) 
¡ j ¡PARROCOS, invento ma-
ravilloso de un religioso ! 11 
Armonium y piano por nú-
meros, aprendizaje en po-
cas horas, sin música ni sol-
feo. Benedicta Domínguez. 
Plaza Almeida. 4. Vlgo. (T) 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía serla. Is-
mael Guerrero. León. 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a suscrip-
tores presenten anuncio. (T) 
TROCOLINES Samsom de 
acero. También liras y equi-
pos en hierro para anda-
mies. Precios sin competen-
cia. Edelcas. San Bernardo, 
4 y 6. O) 
CARRETILLAS Samson de 
acero. Equilibradas para 
trabajos intensivos. Precios 
sin competencia. Edelcas. 
San Bernardo. 4 y 6. (1) 
LAS mesas americanas de 
acero Samsom esmaltadas, 
para fincas. Jardines, par-
ques, restaurantes, etc.. las 
construimos a precios míni-
mos. Edelcas. San Bernar-
do. 4 y 6. (1) 
VELADORES y mesas de 
hierro con tableros de már-
mol para fincas. Jardines, 
restaurantes, bares. Cons-
truimos a precios sin com-
petencia. Edelcas. San Ber-
nardo. 4 y 6. (1) 
LOS famosos columpios, di-
vanes Samsom, adoptados 
por todo el señorío para sus 
fincas. Jardines, parques, 
etc., los servimos a precios 
excepcionales. Edelcas. San 
Bernardo, 4 y 6. (1) 
OARCONIERE amueblada, 
ideal para soltero, traspása-
se, ocasión excepcional . 
Francisca Moreno, 8. (1) 
BUEN empleo obtendrá per-
sona seria, facilitando 2.000 
pesetas garantizadas. Escri-
bir: Luis Sánchez. Pez. 38. 
(8) 
COMPRA venta de fincas y 
terrenos. L a Unica. Pez. 38. 
(8) 
WORTHINGTON Pump and 
Machinery Corporation, con-
cesionaria de la patente nú-
mero 97.759. por "Una bom-
ba hidráulica", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 
BU; (1) 
CAFES, tueste natural. Mo-
ka. Puerto Rico y Caracoli-
llo. Manuel Ortiz. Preciados. 
*1_ (51) 
CALDO de gallina (Kub)" 
treinta céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. (51) 
MR. John "Wllliam Fraser 
Lamont. concesionario de la 
patente número 98.183. por 
"Un dispositivo Indicador 
mejorado para la puntería 
de las armas de fuego" ofre-
ce licencias para la explota-
ción de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-




nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (53) 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferrares. Echegaray. 27 
(62) 
CREDITOS diez meses mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 91. 
(55) 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio. Casa Más. Hortale-
za. 98. ¡ ojo !, esquina a Gra-
vina. Teléfono 14224. (11) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
REALIZO por ocho días. 
encajes, aplicaciones, cuellos 
otros. Carnlcer, 6. Cuatro 
Caminos. (T) 
REGISTRADORA Naclonai. 
San Bernardo, 1. Benito. 
(10) 
UESPACIIO Renacimiento, 
gran relieve, 475. Beneílcen 
cia 4. (8) 
< O.MEDOR compuesto apa 
rador trinchero, seis sillas. 
mesa ovalada, 475. P-iefi-
cencía 4. (3) 
CAMAS aoradas con somier, 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrljos. 2. (1) 
LINOLEUM 6 pesetas m2. 
Persianas saldo mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros 
para "autos" y portales. Sa-
linas. Carranza, 6. Teléfono 
32370. (52) 
E L más caro. Exija marca. 
Somier Victoria, Rechace 
imitaciones. E l mejor. (8) 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde, 1. (8) 
CASA Roca, Colegiata 1L 
Encontrará el surtido que 
desea en cuadros comedor, 
santoral gabinete, marcos 
ovalados. (1) 
MANTONES Manila anti-
guos modernos. Mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 68. 
Casa Jiménez. (54) 
NEVERAS y Heladoras li-
quidamos al coste, ganga 
Barquillo, 41. Ferretería 
(54) 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 6, tienda. (51) 
INDUÑSTRIA gran porve-
nir véndese por no poder 
atenderla. Informarán: Caoa 
Riva Toledo. 129. (T) 
PERRO galgo toda prueba, 
baratísimo. Cachorro, lobos 
y todas razas. Malasaña, 
18. Pajarería. (8) 
GALLINAS poniendo raza 
Rhode castellana negra leh-
gorn. Prat. Malasaña, 18. 
Pajarería. (8) 
SACERDOTE, ausentarse, 
vende cama, colchones bara-
tísimos. Inútil traperos. San 
Lorenzo, 2. (3) 
VENDO dos paisajes. Cor-
dero. Espíritu Santo, 28, se-







' L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolatea; Los mejores del mundo. 
Huertas. 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
Pararrayos JUPITER 
Unico eficaz para la protección completa de edificios. 
Referencias, estudios y presupuestos gratis. Concesio-
nario exclusivo: L . Ramírez Tomé. Electricidad en 
general Conservador de las instalaciones de Palacio 
v ait'nfl Reales 8. Coloreroa S, Madrid. 
L I N O L E U M . S E R B A . 
T E L E F O N O 14 6 3 2. 
F U E N T E S , 5. SAN 
BERNARDO, 2. PERSIANAS 
Cangas vendad; lámparas platearla- reaetas; bom-
blllaa, 0,95; platos, 0,25; faroles hierro, 5,25. Crlstar 
leríaa. vajilln^ gran surtido; la ca'-a más económica; 
objetos regalo. 
U C E N O O ; - t I N F A N T A S , 7 
FABRICA DE TOLDOS 
Especialidad en los de balcón y terraza. Precios eco-
nómicos. Palma. 66, Madrid. Teléfono 95230. 
A l i m e n t o A L G A ^ T ^ t f S S . 
Para sanee y para enfermos. Madrid: Arenal, 8; Alca-
l á 21; Marqués de Cubas, 3. Barcelona: Lauria 62 
Gratis catálogo. Alimentos vegetarianos para enfermos 
B a l n e a r i o d e L e d e s m a ^ a " ™ » 
en todos sus formas, ciática parálisis, histerismo, piel, 
escrofulismo, herpetisrao, catarros y bronquios. C o 
che B todos los trenes, en la estación de Salamanca 
No queda una con insecticida 
liquido E L RAYO. Botes a 1,25. 
2.50 y 6 pesetas. Droguerías y 
Hortaleza, ¿4. 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
Precios baratísimos. Talleres y Exposición 
F E R N A N D E Z DE LA HOZ, 16. Oallar. Teléfono SlfilS 
L O S Q U E S U F R E N 
H E R N I A S 
Habrán leído con Interés las numerosísimas cartas 
de personas curadas de hernia y que deade hace ya 
muchos años viene publicando la Prensa española E s -
tos testimonios escritos Justifican la fama que geza 
el Método C. A, B O E R , y constituyen una garantía, 
asi como una indicación segura para los herniados 
que quieren prevenirse contra las inevitables, peli-
grosas y funestas consecuencias de las hernias y l o 
grar y desaparición. 
Barcelona, 18 de Julio de 1930. Sr. Dn. C. A. B O E B , 
Pelayo, 60, Barcelona. Mi distinguido amigo: Tengo 
la satisfacción de participarle que con los aparatos 
de usted y siguiendo su excelente Método, he obte-
nido la curación completa de la hernia de la cual 
sufría hacía muchos años. Usándolos no tuve moles-
tia alguna. Le doy las más expresivas gracias y pido 
al Señor que pueda usted continuar haciendo bien 
a tantos que sufren de hernia Le autorizo para pu-
blicar esta carta E s de usted atento y agradecido 
amigo y capellán, q. e. s. m.. José Víladoms, Pbro., 
Plaza de los Angeles, 4, entresuelo, 1/ BARCELONA. 
Madrid. 3 de junio de 1930. Sr. Dn. C. A. BOER, Pe-
layo, 00 Barcelona. Muy señor mío: Tengo el gusto 
de comunicarle que en el poco tiempo que he usado 
los Aparatos C. A. B O E R me encuentro perfectamen-
te curado de la hernia que padecía; por lo tanto, que-
do agradecido y firmo la presente como testimonio 
de gratitud Suyo afmo.. Florencio García, Comesti-
bles, Carretera de Aragón, 175, P U E B L O NUEVO 
(Madrid). 
O I T F R P A n O ^ l de an0 y otTO sexo: Si están 
K ¿ y j l ^ U Í X n L S K J i J ustedes decididos a combatir 
sus hernias con el medio HOY más poderoso, eficaz 
y seguro, confíense al reputado especialista O. A. B O E R 
en sus visitas a 
M A D R I D , viernes 1.° y sábado 2 agosto, H O T E L 
I N G L E S , calle Echegaray, 8 y 10. 
T A L A V E R A R E I N A , el 3. Hotel Comercio. 
I L L E S C A S , lunes 4 agosto, Casa Vetnanclo. 
TOLEDO, martes 5 agosto. Hotel ImperlaL 
TORRIJOS, miércoles 6, Fonda Manuel Díaz. 
SEGOVLA, Jueves 7, Hotel Comercio Europeo. 
AVILA, viernes 8 agosto. Hotel Inglés. 
PEÑARANDA BBACAMONTE, ' el 9, Hotel Sevilla. 
SALAMANCA, domingo 10 agosto, Hotel Comercio. 
Un colaborador del Sr. Boer recibirá en: 
CORDOBA Jueves 31 agosto. Hotel Regina 
J A E N , viernes 1.° agosto, Hotel Rosario. 
UBEDA, sábado 2 agosto. Hotel Comercio. 
L I N A R E S , domingo 3 agosto. Hotel Cervantes. 
ANDUJAR, lunes 4 agosto. Fonda Española. 
BAEZA, martes 5 agosto, Fonda Española. 
BAZA, miércoles 6 agosto, Fonda Granadina. 
GUADIX, Jueves 7 agosto. Fonda Comercio. 
GRANADA, viernes 8 agosto, Hotel París. 
MOTRIL, sábado 9 agosto, Hotel Regina. 
LOJA, domingo 10 agosto, Hotel Europa 
ANTEQUERA, lunes 11 agosto, Hotel Infante. 
Un colaborador del Sr. Boer recibirá en: 
MALAGA, viernes 1.° agosto, Hotel Inglés. 
M E L I L L A , días 2 y 3, Hotel Reina Victoria. 
A L M E R I A , lunes 4 agosto, Hotel Simón-
MUHCIA, miércoles 6, Hotel Reina Victoria. 
CARTAGENA, jueves 7 agosto, Gran HoteL 
A L I C A N T E , viernes 8 agosto, Palace HoteL 
VALiüNCIA, sábado 9 agosto. Hotel Inglés. 
C. A. B O E R , Especialista Ortopédico, B A R C E L O N A , 
H I J O D E V 1 L L A S A N T E y C 
OPTICOS . 
Príncipe, 10, MADRID 
Lentes, gafas e Impertinentes. 
Gemelos prismáticos ZE1S3. 
Cristales P U N K T A L Z E I S S . 
O C A S I O N 
E n Logroño se venden: cuatro máquinas de ase-
rrar de cinta <una con carro), una ídem circular, una 
máquina afilar sierras de cinta una máquina mar-
car ca.1as de madera con tinta un tractor agrícola 
tipo tanque con su arado. 100 máquinas de . recintar 
cajas con alambre, cuatro depuradores de agua para 
calderas de vapor y un bombín de incendios. 

















I B A L N E A R I O D E L A M U E R A ¡ 
5 O R D ü N A = 
S Constituyen la especlallzación de estas aguas: E l linfatismo. artritismo, la S 
jS escrófula en todas sus manifestaciones, infartos ganglionares, tumores E 
S blancos, mal de Pott, úlceras atónicas, trayectos fistulosos, caries de hue- S 
sos, etc.; especialísimas en las enfermedades de la mujer. E 
E Gran hotn!, extensos parques, conciertos, tennis, foot-ball, teléfono. Una E 
hora de Bilbao. Once trenes de ida y vuelta en el d ía 
inii i i i i i i i iniinii i i i i i i i i i i i iMUiiimiii i i i i i imiii i i i iuifi i iminiii i inii i imiimiii i i ininii i i i i ic 
í B a l n e a r i o d e 
1 
i B o ñ a r ( L e ó n ) 
! Las mejores aguas de 
! España para las afeo-
] clones crónicas del 
: aparato respiratorio, 
convalecencia y artri-
tismo. Clima seco, de 
1.000 metros de altu-
ra, 30 de Junio a 30 
de septiembre. 
¿liiiilliIliitlIillllllUilllilB 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n s i 
a ñ o 1 7 3 0 « e c o 
PROPIETARIA 
de doi tercios del pago de 
Machornudo, vlficdo el mis renom-
brado do la regido. 





RARA EL PANADUO 




• BILBAO • 
Nombre E L D E B A T E al 
dirigirse a sus anunciantes 
C A N A / 
invento maraviin 
so para volver IOF 
cabellos blancos t 
su color primitivo a 
los 15 días de darse 
una loción diaria. 
Su acción es debida 
al oxigeno del aire 
L a caspa desapare-
ce rápidamente. No 
mancha la piel ni la 
ropa. 
De venta en toda» 
partAM. 
Los productos 
V H I L I P S 
han obtenido la ma-
yor' recompensa de 
la Exposic ión Ibero 
.Americana* 
efe» S e v i l l a : 
E L G R A N 
P R E M I O 
G u a r d a m u e b l e s 
a peseta metro cúbico, bue-
nas condlclonea Emporio 
de Ventea Leganitos, 85. 
La Radio constituye un entre-
tenimiento sin rival; pero sólo s¡ 
la recepción es natural y libre de 
interferencias. Los 
ALTAVOCES P H I L I P S 
construidos en varios hermosos 
colores,ofrecen unas audiciones 
prodigiosamente naturales, re-
produciendo, de los programas 
transmitidos por las emisoras de, 
todo el mundo," la verdad, sólo la 
verdad, nada más que la verdad44 ; 
Altavoz. P H J -
U P $ & 9 & 2 0 1 9 
} S o l i c i i & + x i n t M j K d e m o é t r a c i ó t u e r u s u c a s a ] 
J £ L I M O N A D A nvrfJPu11 G A NlT ̂  Í D F A l del u r ' CamP0y- Unlco purgante que no produce molestias ni estreñimiento 
^ (Nombre registrado ) 1 ^ y agradabilísimo para adultos y niños. No sabe a medicina. V S S M ^ S S X S C 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 5 6 3 
M a r t e s 2 9 'de j u l i o 3 , 
' '930 
BACHILLERATO Y UNIVERSIDAD 
La reforma del bachillerato es ante 
todo una cuestión de técnica. E l conver-
tirla en asueto político ea descentrarla. 
Qir. í s los mi&mos que ahora se empe-
tian en enturbiar lo que está claro, más 
adelante sientan las consecuencias de su 
actitud. En plata, lo que algunos quie-
ren, quizás catedráticos de universidad 
y aun alguna autoridad académica, es 
que el bachillerato continúe siendo una 
desdicha como lo era el plan y el sis-
tema todo de 1901. Yo no sé cómo hay 
quien pueda pedir que, aunque no sea 
más que interinamente, vuelva lo an-
tiguo. 
Con términos más o menos velados no 
se quiere organizar un sistema de exá-
menes, v. gr., como el de Inglaterra o 
Bélgica o Alemania, sencillamente, por-
que entonces los centros privados gana-
rían en prestigio y eso no conviene. Se-
rá mejor que aun durante unos años si-
gan agarrotados los centros privados, 
en tanto que se reorganizan los oficia-
les. Eso es firmar la semencia ae muer-
te de unos y otros. 
Mussolini, con gran sentido dé la vi-
da, discurría de otro modo. Favorezca-
mos, decía, la concurrencia entre cen-
tros oficiales y privados: y unos y otros 
subirán. Medio: el examen de Estado. 
Nadie examina a sus propios discípulos. 
La segunda enseñanza comenzó a pros-
perar y también la Universidad. 
La universidad española, si volvemos 
al antiguo bachillerato, anterior al 26, 
verá anta sí un porvenir pavoroso. En-
trará -por sus puerta^ la riada revuelta 
de bachilleres sin control en cuanto a 
la madurez mental. España no se da 
cuenta de la gravedad del problema. Si 
la universidad renuncia al examen de 
madurez, ha firmado también su sen-
tencia de muerta ¿Quién gobernará y 
educará esas masas universitarias? Es-
te problema se agravará en la Central, 
que cuenta con catorce mil matricula-
dos. Seis mil más que Londres y cinco 
mil más que Oxford y Cambridga uni-
dos. 
Las universidades sin control sobre 
la enseñanza secundaria serán, al decir 
del señor Miral, un monstruo sin pies 
ni cabeza. Sin pies ni base sólida, por-
que no escogen los alumnos que entran 
por sus puertas. Y sin cabeza, por-
que todas están decapitad aso castiga-
das sin doctorado, exdepto la Central 
Y aún la Central no tiene, en realidad, 
más que medio doctorado. E l otro me-
dio lo tiene la Junta de Ampliación de 
Estudios. La Universidad de Madrid 
tiene, como Jano, una cabeza con dos 
caras. Una de rasgos napoleónicos, la 
otra de rasgos ingleses. Son dos docto-
rados: uno oficial, ministerial, a base 
de rígido sistema de as.gnaturas, y otro 
efectivo, a base de investigación libre. 
La Junta de Ampliación de Estudios es 
el senado académico inglés, organizado 
al margen de la política. Para conven-
cerse de esta verdad, basta con leer 
el preámbulo al decreto de Constitución 
de la Junta-
Si la Junta o todos los organismos 
que de ella dependen, se han mantenido 
ñeles a ese principio, ellos lo sabrán y 
también los discípulos. Pero sospecha-
mos que no. Y sí esa sospecha fuera 
una realidad, pronto veríamos el prin-
cipio del fin de la Junta como organis-
mo científico. 
E l silencio de la Junta en estos mo-
mentos en que se discute la reforma 
del bachillerato, pudiera interpretarse 
como síntoma de influencia política- La 
Junta de Ampliación, en estos momen-
tos, podía haber dado una nota juicio-
sa, serena, técnica, acerca del bachi-
llerato. La Junta tiene motivos para 
apreciar las deficiencias de la prepara-
ción secundaria. Le basta con examinar 
cómo llegan los alumnos al Centro de 
Estudios históricos. Esa deficiencia no 
radica precisamente en las facultades. 
Es algo que viene de más atrás. No es 
sólo la falta de latín o de griego. Es la 
falta de gimnasia intelectual, es que 
aquellos muchachos no pasaron, al en-
trar en la universidad, por la puerta del 
examen de madurez. 
Las universidades, pues, por Instinto 
de conservación, deben organizar el 
examen de madurez único y al término 
de la segunda enseñanza. • 
QUe nadie examine a sus propios dis-
cípulos. Si algún centro secundario no 
se atreve a esta lucha noble, cuerpo a 
cuerpo ante el tribunal de la universi-
dad, ciérrese: porque no merece vivir. 
Todo menos organizar un sistema Se 
pruebas de bachillerato que arruine las 
universidades. 
E . HERRERA ORIA 
TANTO VA E L CANTARO A LA F Ü E N T L , K - H I T Q 
= = — 
—Oye; ésta es nueva. 
—Sí; cuatro cilindros, conducción interior. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
Uno que quisiera creer (Salamanca.— 
Mucho nos place que estas respuestas 
"sin sermoneos", como usted dice, le 
interesen y le hagan pensar. Tiene usted 
todas nuestras simpatías. Animo, dilec-
to consultante, y ponga de su parte 
cuanto pueda, que la misericordia divina 
hará lo demás... Y puesto que como 
hombre culto y de espíritu ¡¿electo gusta 
usted tanto, por lo visto, de la medita-
ción, medite acerca de la siguiente ver-
dad pnáctica, del siguiente hecho indis-
cutible y consagrado por la experien-
cia. Helo aquí: El escepticismo religioso 
sirve únicamente en medio de la 'dicha 
terrena y cuando, rebosando salud y 
vida, mira él hombre como eventuali-
dad lejana (en la que ni piensa) el ins-
tante supremo en que le será preciso 
al espíritu despegarse del cuerpo mor-
tal y pasar a otra vida. Pero desde el 
momento en que la existencia está en 
peligro, cuando vienen las enfermeda-
des como heraldos de la muerte a re-
cordamos que no está lejos el terrible 
trance, o cuando un riesgo imprevisto 
nos advierte que estamos como colgan-
tes de un hilo sobre el abismo de la 
eternidad, ¡oh!, entonces el escepticis-
mo, la sonrisa desdeñosa y burlona, se 
trueca en incertidumbre cruel, angus-
tiosa, llena de remordimientos, de so-
bresaltos y de espanto. Entonces el es-
cepticismo deja de ser cómodo y pasa 
a ser horrendo. Entonces, lector amigo, 
el escéptíco busca en su mortal postra-
ción espiritual y física la luz y no la 
encuentra; llama a la fe y la fe no le 
responde; invoca a Dios y Dios se hace 
sordo a sus tardías invocaciones. Medite, 
medite esto, apreciado consultante, y 
medítelo profunda y largamente. Vale 
la pena. 
Maruja. Zaraúz (Guipúzcoa).—Hacer-
se presentar. Depende de usted. Infor-
marse primero, y entretanto no decirle 
ni que si, ni que no. 
Una "neska". Zumaya (Guipúzcoa).— 
Cuidado con esos amores "de verano". 
Cuidado, decimos, en el sentido de que 
a lo mejor, transcurrida la temporada 
playera, "si te he visto, no me acuerdo". 
Ojos de mora (Toledo).—Un medio: 
adaptar las aspiraciones o las posibili-
dades. Es perfectamente lícito el con-
signar, en circunstancias oportunas, los 
títulos que se poseen, a condición, eso 
sí, de no caer en el feo pecado de va-
nidad y orgullo y en... el ridículo de 
ufanarse de lo que en definitiva debe-
mos a la bondad y generosidad de Dios 
exclusivamente. 
S. C. (Santander).—Nosotros, al me-
nos, no sabemos que exista ninguna pu-
blicación de ese género. 
Periquito. Calera de León (Badajoz). 
"La rubia..., la morena..., que a usted 
le gustan las dos..., pero más la rubia..., 
y que quién es "El Amigo Teddy". Bien, 
donjuanesco "Periquito". Pues declárese 
a la rubia, y asunto terminado. Y res-
pecto de "El Amigo Teddy", ¿todavía 
no se ha enterado usted de que ni él 
mismo sabe quién es?... 
Pérez (Palencia).—No será "el terri-
ble", ¿verdad? Sin embargo, por otro 
estilo, lo es usted al soliietar que le ex-
pliquemos... lo que nosotros no entendi-
mos tampoco. Y hasta sospechamos que 
a los demás lectores les pasó exacta-
mente lo que a usted y a nosotros. ¡Las 
cosas! 
Una que duda (Madrid). — Decidida-
mente un hombre de cuarenta y tantos 
años, y aunque sea viudo y con hijos, 
puede enamorarse de veras. Ahora que 
usted, que por lo visto es la que ha ins-
pirado esa pasión, debe cerciorarse, con 
pruebas, de que su maduro galán no 
es... un camastrón con más conchas 
que un galápago. Porque el peligro de 
que lo sea también existe..., y hasta ia 
probabilidad. 
Redanira (Murcia).—¿Dama o caba-
llero? Lo decimos por el seudónimo. 
Simpático y culto, desde luego. ¿Qué 
estudios de Filosofía tiene usted hechos ? 
De ello depende la elección de obras 
que desea. L a "dificultad" que expone 
usted mismo la ha resuelto al escribir 
"Como corresponde a su jerarquía", pu-
diendo haber añadido "En el aspecto 
social y con arreglo a la época en que 
vivimos". ¡Ah!, y no se "equivoque", por-
que le advertimos que "El Amigo Ted-
dy" no es... sino "El Ajnigo Teddy". Muy 
amable su consulta. 
Rafael (Santander).—SI, señora; aquí 
en Madrid tiene usted varios conventos 
en los cuáles admiten señoras "de piso"; 
uno de ellos en la calle de Fuencarral. 
Ofelia. Cestona (Guipúzcoa).— ¿Car-
tas? ¡Un horror! Más que Jifícil, deli-
cada la seccioncita. Pero nosotros, en-
cantados del éxito, no por el éxito de 
difusión, sino por él poquito bien que 
se pueda hacer. A esto último es a lo 
único que aspiramos con toda nuestra 
alma. Loyola, ideal; de acuerdo. 
Una lugareña (Hellín).—Se revela la 
mujer sensata, culta e inteligente. De 
esos Centros hay varios en Madrid; 
pero concretamente no podemos indicar-
le ninguno. Diríjase a la Superiora del 
que cita: calle (ya no es paseo) del Cis-
ne, 18. 
La curiosilla (Valencia).—¿Que si ne-
vó en alguna parte la noche del 17 de 
julio? ¡Caramba, señorita, palabra que 
ni lo sabemos ni creemos que eso com-
prometa su felicidad presente ni futu-
ra...! ¡Cosas de este verano tan fantás-
tico como agradable! 
Romeo (Madrid).—Muy sencillo: lo 
primero fué "castigo" que le quiso a 
usted dar; lo de ahora, que... se ha 
enamorado, tal vez sin querer. Segunda 
parte. ¿A usted le gusta de verdad 
esa chica? Pues acepte el tipo feme-
nino, que en general es, en efecto, 
como usted lo describe, y dele "marcha" 
a esa Lolita, que eáo está hecho. 
Altoz (San Sebastián).—En castella-
no, no. 
E l Amigo TEDDY 
S o b r e l a e s t a b i l i z a c i ó n 
Don Gregorio G. de Suso publica en 
"El Día", de San Sebastián, una larga 
carta dirigida a E L DEBATE, en la 
que se razona contra la estabilización 
de la peseta. La carta fué publicada en 
E L DEBATE en extracto, y ello por 
dos razones: porque recibimos muchos 
artículos y cartas sobre tan interesante 
tema y no es posible publicarlos todos, 
y porque la gratuidad de muchas afir-
maciones del señor Suso no aconseja-
ban su publicación. 
Imputa a E L DEBATE, por ejemplo, 
la afirmación de que en marzo procedía 
estabilizar a 37,16 pesetas. No es así: 
uno de nuestros colaboradores acaso fijó 
esa cifra, en aplicación de conocidas le-
yes monetarias. Pero E L DEBATE ha 
reservado su opinión a ese respecto. 
Desacierto grave significa, sin duda, 
encomendar a las Cortes, como el señor 
Suso preconiza, la fijación del tipo a 
que se ha de estabilizar. En país algu-
no del mundo se ha hecho así, ni puede 
hacerse. Tal empresa es misión de téc-
nicos; serena, objetiva, prudentísima. 
¿Acaso en un debate parlamentario po-
drá concurrir una sola de esas circuns-
tancias? La función parlamentaria, en 
este particular, ha de limitarse—y así 
lo han hecho las Cortes de cuantas na-
1 ciones han estabilizado—a conceder ple-
¡nos poderes a sus Gobiernos respecti-
jvos para realizar tan delicada opera-
ción. 
En fin, es de lamentar que al tratar 
temas de esta naturaleza se incida en la, 
¡por lo menos, censurable debilidad de 
¡repetir los tópicos del día, ingeniosos 
para la Dictadura. Todo eso de las 
I "trampas, falsedades oficiales", etc., del 
| anterior régimen, es fraseología que sólo 
I representaría vacuidad, si no entrañara 
¡grave injusticia. 
En verdad, lamentamos que el señor 
Suso haya dado publicidad a una carta 
que, permaneciendo inédita, en nada ha-
bría perjudicado a su autor. Nos com-
placemos, sin embargo, en subrayar el 
interés que la estabilización de la pese-
ta y, en general, las cuestiones econó-
micas, han logrado despertar en la so-
ciedad española i 
Polémica menuda 
¡Mal enemigo le ha saJido al sacro y 
constitucional derecho a la inviolabili-
dad de la correspondencia! E l enemigo 
es "Heliófilo". Ya recurre a artes 
de leguleyo y usa argumentos se-
rios—así está peor—para convencer a 
su auditorio de que la Administración 
de Correos debe detener los sobres en 
que se recomienda la lectura de "La Na-
ción", "A B C" y E L DEBATE. 
Voy a seguirle el humor a "Heliófi-
lo", porque creo que acabaremos sien-
do correligionarios. E l ha dado un gran 
paso de avance hacia esta identificación 
política al proponer un ensanchamien-
to de las facultades de la Administra-
ción para impedir cualquier desafuero 
y abuso en perjuicio del interés general. 
A más llega "Heliófilo": quiere que el 
Poder público se encargue de defender, 
directamente, en cada caso particular, 
uno a uno, a todos los ciudadanos es-
pañoles perjudicados por actos de otros. 
¿Que a "El Sol" le perjudica la propa-
ganda realizada en favor de tres perió-
dicos? ¡Que se prohiba la propaganda! 
¡Y viva la libertad! 
"Pero es que se injuria a mi periódi-
co—dice "El Sol"—. No hay tal. En el 
sobre famoso no se le nombra. Lo 
que hace el autor de la original propa-
ganda es lo mismo que dice el fabri-
cante de la marca de chocolates X: este 
es el buen chocolate: tengan cuidado que 
se venden otros adulterados... ¿No val-
dría tanto como una confesión de adul-
teramiento de subsistencias la protesta 
de otro fabricante de chocolates que por 
tal anuncio se considerara acusado? 
Quien se pica... Conque aplique "He-
liófilo" a su "Sol" el ejemplo y el re-
f ranee jo. 
Y lea el Reglamento de Correos. Por-
que, por más que lo diga "Heliófilo", en 
él no se autoriza a la Administración 
para retirar sobres en ios que se lean 
palabras injuriosas, que tampoco las hay 
en el caso en cuestión. Sí puede 
la Administración detener sobres u ho-
jas en los cuales se atente, con cual-
quier frase, al orden o la moral públi-
ca Pero, ¿se trata de eso? 
Después "Heliófilo" se sale del sobre. 
Y arremete contra E L DEBATE, defen-
sor de la Dictadura, practicante del so 
pío y del espionaje. Ganas de que le re-
cordemos que "El Sol" defendió a la 
Dictadura aún más ardorosamente, 
cuando de ella esperaba beneficio pa 
ra intereses mercantiles, entonces muy 
ligados al astro periódico. 
Por lo demás, saben los lectores de 
E L DEBATE que en estas columnas no 
se colaboró jamás en la aplicación 
—que, en verdad, no la tuvo—del decre 
to a que "El Sol" alude. ¡El si que se 
ha convertido en radiodifusor de toda la 
soplonería imperante en la actualidad. 
Me refiero al clamoreo difamador de los 
"valientes de ahora", que en "El Sol" 
tiene altavoz potentísimo. 
Hasta otro día... 
• « • 
Otro liberal que se asusta de la liber 
tad: el señor Sánchez Rivera, en 'He-
raldo de Madrid". 
Dice: Buana cosa ea la libertad de 
enseñanza, pero como se implante en 
España, no van a enseñar sino las Or-
denes religiosas. Conque defendamos to-
das las libertades, pero ¡prudencia en 
la práctica de cada una! Por ahora, ¡na-
da de libertad de enseñanza! 
O lo que es igual: buena es la li-
bertad cuando su uso me conviene 
Malísima, cuando beneficia a mi adver-
sario. 
¡Habrá... mixtificador! 
• • • 
Ya trascendió al extranjero, ¿cómo 
no?, la macabra historia del osario de 
Cuenca 
E l "Daily Telegraph" tomó la nctl 
cia de "El Liberal", de Madrid. De 
aquél la recogió la importante revis-
ta inglesa "Illustrated London News" 
También ruedan fantasías y grabados 
por "L'Illustration" francesa 
Ya se lo pueden figurar ustedes: tor-
mentos de la Inquisición española reos 
condenados a morir sepultados,. de pie... 
¡Siempre así! No tanto como otras 
voces se puede culpar a la ligereza y 
a ia pasión sectaria de tantos periódi-
cos españoles propaladores de especies 
que dañan a nuestro crédito en el 
mundo. 
En la ocasión aludida cayeron pron 
EL PB[SI0ENT[ DE PIII1I1BI 
FUE ASESINIDO EL 
SÜBflDD EM ÜECIFE 
Era sobrino del ex presidente del 
Brasil Epitafio Pessoa 
El criminal declaró que mataba 
por motivos políticos 
i ; v D S « L O R « EL DOMADOR 
D E M I C R I S T A L 
De las vidas tristes se sacan los más 
útiles ejemplos, como las buenas leccio-
nes para la salud se deducen de las 
historian clínicas. Recientemente ha aca-
bado una vida triste, la del antiguo do-
mador Malleü; no tan obscuramente sm 
embargo, que no haya hecho algún pe-
queño ruido ai caer; eco (último eco) 
del ruido de sus épocas mejores. 
Pero yo no voy a meterme en ejem-
plaridadea que son más expuestas de lo 
que parece; más expuestas que los leo-
nes. La desgracia y decadencia del vis-
toso triunfador del circo deben servir 
ahora soto para inspirar piedad. Si él 
domó a los leones, el hambre le domó a 
él. E l hambre es mucho más domadora 
Los que alcanzaron a verle en la jau-
la de las fieras, sereno ante los ru-
gidos pavorosos, ágil para evitar los 
temibles zarpazos, han podido luego con 
templarle encerrado en la jaula de la 
miseria, queirlendo rugir y matarla y 
dominado por ella Implacablemente. Yo 
no sé si la domadora miseria tendrá en 
alguna parte un público entusiasta que 
aplauda su valor como lo tenía él cuan-
do vencía a los leones. Si lo hay, bien 
puede aplaudir. 
Lo curioso de esta vida es el Insospe-
chado oficio que malamente lo sostuvo 
en su segunda parte. Malleu se dedica-
ba a entretener en la calle a los niños 
con un modesto guiñol. Aquel antiguo 
artista, erguido y gallardo, que se ex-
hibía ante los espectadores con la ba-
wra y la pistola, luciendo un llamativo 
traje, lleno él pecho de las fantásticas 
medallas que no faltan a ningún doma-
dor de cierta categoría, se escondió lue-
go entre las telas de su teatrillo y des-
figuraba y aun atiplaba su voz para de-
cir farsas pueriles. ¿Por qué este ex-
traño cambio de modalidad artística? 
Pensando en ello quizá se descubra 
quo el cambio no era tan radical. Los 
niños, naturalmente, no son fieras como 
eos más Interesante para el público In-
fantil que las vidas Ilustres que les 
contaban en la escuela. Y los tremen-
dos y estruendosos palos que "Currito 
le daba en la cabeza a "Cristobicas" les 
divertían más que los relatos de las 
grandes batallas históricas. Y en el fon-
do venían a ser lo mismo. 
Malleu era, acaso, un domador de ni 
ños por el arte como no lo saben ser 
los educadores de oficio. Unicamente la 
miseria se le resistió, invencible, en su 
vida de domador, que tan tristemente 
ha concluido ahora. 
Tirso MEDINA 
O r g a n i z a c i ó n « o v i é t i t ! > 
d e s c u b i e r t a e n N . Y 
Se ha encontrado en poder H ~ 
contrabandista una lista de oc^ 
agentes soviéticos 
LONDRES, 28.-TelegraíIan fu v 
va York al "Daidy Herald" que f N^ 
cía ha encontrado en poder de ^ 
viduo detenido por contrabando!111 ^ 
lojes y miembro de una sociedad^ re" 
una lista con veinticinco 
nista soviética, de los Estado» 
3 ^doj, 
de otros tantos agentes soviét 0ae1, 
sidentes en el país. '•COs íe. 
E l "attorney" declara que 
constituye la prueba más sltmifl ^ 
de la actividad soviética 6U1IlciUv& 
E F E C T O S D E L T E R R E M O T O D E I T A L I A 
RIO JANEIRO, 27.—Don Juan Pes 
soa, presidente del Estado de Parahyba, 
que se presentó en las últimas eleccio-
nes del mes de marzo candidato a la 
presidencia del Brasil por el partido ii-iro7reoñes7pero"soñ\prendices'de hom-
bre, que a veces tanto quiere decir co-
mo aprendices de fiera. (Véanse la his-
toria y la crónica diaria de sucesos.) To-
do el trabajo de la pedagogía, todos los 
beral, ha sido asesinado el sábado por 
la noche en Recife, en donde se encon-
traba de paso, por el señor Juan Duarte 
Dantás, alcalde de Texeira, con el que 
tenia resentimientos de carácter par-
ticular. 
Dantás disparó mi revólver sobre el 
señor Pessoa, que cayó muerto, cuando 
éste se encontraba en un café con irnos 
amigos.—Associated Press. 
• * • 
RIO JANEIRO, 27.—Se conocen nue-
vos detalles del asesinato del señor Pes-
soa, ocurrido en Recife. Cuando el chó-
fer del presidente del Estado de Parahy-
ba oyó los disparos que causaron su 
muerte, se precipitó sobre el señor Dan-
tás y disparó sobre él con un revólver, 
hiriéndole levemente. La Policía acudió 
inmediatamente al lugar del suceso e 
inmediatamente rodeó el café y proce 
dió a la detención del señor Dantás. 
Don Juan Pessoa era sobrino de don 
Epitafio Pessoa, que fué presidente del 
Brasil. E l asesinato del señor Pessoa 
ha causado profunda impresdón en toda 
la República.—Associated Press. 
Un crimen político 
RIO JANEIRO, 27.—El atentado de 
que ha sido victima él señor Joao Pes-
soa, presidente del Estado de Parahyba, 
obedeció a cuestiones de índole polí-
tica, según ha declarado el asesino Joao 
Dantás, alcalde de Texeira. 
Desórdenes 
esfuerzos de los educadones (padres y 
maestros) tienden, hablando en plata, 
a domesticarlos, a hacer todo lo posi-
ble para que luego puedan vivir sin de-
vorarse, o al menos para inculcarles 
unas reglas que hagan relativamente 
correctas sus luchas feroces. Y esta la-
bor es, sin duda, muy difícil. Se acos-
tumbra meterlos en una jaula, que has-
ta en el nombre lo parece aunque para 
disimular se le quite la jota llamándo-
las solamente "aula" y el pedagogo con 
su palmeta (que equivale a la barra del 
domador) procura tenefrlos quietos y en-
señarles a decir y hacer todo lo que 
luego les ha de dar el aspecto de hom-
bres aptos para la vida doméstica; que 
esto, al fin y ai cabo, significa domes-
ticar. 
Malleu, sin duda, atisbó algo de esto, 
y dadas sus aficiones montó el teatrillo 
para complacerse en tenetr a los indómi 
tos chicos pendientes de él y jugar con 
sus pequeñas pasiones. Conseguía se-
guramente hacer la vida de sus mufie-
RIO JANEIRO, 28.—Se dice que han 
ocurrido graves desórdenes en el Estado 
de Parahyba con motivo de la muerte 
del presidente Joao Pessoa, que fué ase-
sinado por un enemigo poditíco el sá-
bado último. 
Las noticias recibidas informan de 
que ha resultado una persona muerta y 
que han sido incendiadas varias casas.— 
Associated Press. 
R e b e l i ó n c o n t r a e l R e y 
d e A f g h a n i s t a n 
Los rebeldes querían apoderarse 
de Nadir Khan, pero han 
sido derrotados 
LONDRES, 28.—Telegrafían de Pes-
hawar al "Daily Herald" diciendo que 
ha estallado en el Afghanistán un im-
portante movimiento de rebelión con-
tra Nadir Khan y que muchas tribus 
T U R K E S T A N j JOV 
que fueron partidarias del usurpador, 
Batoha Sakao, avanzan sobre KabuL 
Por otra parte, se reciten noticias 
diciendo que los rebeldes han sido de-
rrotados con grandes pérdida». 
FRACASA L A REBELION 
KABUL, 28.—La tentativa de loa re 
baldes de apoderarse de Nadir Khan 
to de su burro, y rectificaron, pero "vean \3n cu residencia de verano ha fraca 
las consecuencias. Revistas y diarios 8C' 
rios añaden otra página a la "leyenda 
negra"... Y uno se indigna... ¡y dentro 
da quince días lo mismo! ¿Cuándo se 
decidirá un Gobierno español a montar 
bien un servicio de información para el 
extranjero y a exigir & diplomáticos y 
cónsules de nuestro país ia exquisita vi-
gilancia de esos esperpentos? 
sado por completo. Los rebeldes s'r-
guen acampados a unos veinte kilóme-
tros de la capital. 
En toda la región reina gran efer-
vescencia, agravada por los estragos 
de la epidemia dte cólera que la azota. 
Los soldados buscan las víctimas entré los escombros a que 
quedaron reducidas las casas 
Los soldados y la Cruz Roja transportan a los niños heridos en la catástrofe 
L o s P r í n c i p e s j a p o n e s e s 
R o m a e n 
ROMA, 29.—Ha llegado, prdeedente 
de Ostende, el principe TakamátfQ y 
« « « 
A la propiedad privada le ha salido 
un entusiasta defensor: el líder sindica-
lista Angel Pestaña. Aboga —sea enho-
rabuena, señor conde de Romanones—|su esposa 
en favor de la restitución, a los multa-
dos por la Dictadura, del importe de ta-1 s.al>orit' €n efecto, volvió ayer a repe-
les sanciones. Aquello fué una confisca- tir t<KÍ<> €so> ân interesante, de que 
ción, y a Pestaña le parece mal. Por lo definirse, de que el Gobierno 
cual propone como remedio... la confis-
cación de bienes a todos los colaborado-
res de la Dictadura, de concejal a mi-
nistro. 
»Lógica! 
» « • 
"El Socialista", en defensa de Sabo-
rít, quiere que en el Ayuntamiento ma-
drileño se siga hablando de política. Y 
debe hacer las elecciones por este o el 
otro sistema, etc. Y por esos cauces 
discurrió el debate... Y, mientras, las 
calles sin pavimentar ni alumbrar, y 
todos los servicios municipales, ¡ay!, co-
mo los conocemos. 
¡Buena cosa es la política municipal! 
Pero, señoras, administren un poquito... 
RIVERUA En los alrededores de. Melfi los vecinos supervivientes han establecido sus campamento^* 
